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Sie Verbraucherpreise ia Herbst 1975 I prezzi al consumo nell'autunno 1975 
hrUTig 
Sas Statistische Ant der Europäischen Gemeinschaften (SASG) veröffentlicht nach­
stehend die Durchschnittspreise von ungefähr 660 Gütern und Dienstleistungen des 
privaten Verbrauchs, die hei einer Preiserhebung in Herbst 1975 "> den Hauptstädten 
der neun Geaeinschaftsländer ermittelt worden sind. ■ 
Sisse Erhebung ist die letzte einer langen Reihe von Gemeinschaftsuntersuchungen 
mit dea Ziel, die Verbraucherpreise international zu vergleichen und die Ausgangs— 
elenente für die Berechnung der Verbrauchergeldparitäten zu liefern. 
Kit Ausnahme weniger Ausgabegruppen (Gesundheitsauf Wendungen, Mieten, Versicherunge— 
dienste) überdeckt die Erhebung die Gesamtheit der Ausgaben des privaten Verbrauche 
nach der Definition des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(S3VG). 
Sie wichtigsten Besonderheiten der Gemeinschaftserhebungen Über die Verbraucher­
preise sind in früheren Veröffentlichungen des Statistischen Amtes mehrfach heraus­
gestellt worden. Es darf hier nur daran erinnert werden, dass es »ich um eine Er­
hebung von Preisen überall vergleichbarer oder sogar identischer Artikel handelt. 
Dabei scheint der Hinweis nützlich, dass die Forderung nach Vergleichbarkeit der er­
fassten Artikel manchmal — namentlich im Bereich von Bekleidung, elektrischen Haus­
haltsgeräten (besonders in Prankreich), photographischen Artikeln und Kraftwagen ­
zur Auswahl von Karken und Modellen geführt hat, die zwar Bedeutung auf dem interna­
tionalen Karkt haben, aber nicht unbedingt die von den Konsumenten eines Landes 
bevorzugten Waren darstellen. Saraus kann sich für bestimmte Artikel eine Sifferens 
.zwischen den hier veröffentlichten Preisen und den Preisen analoger Artikel anderer 
auf den nationalen Markten vorherrschender Marken ergeben. 
Sieser allgemein gültige Tatbestand war in den drei neuen Mitgliedsländern besondere 
ausgeprägt, obwohl Probeerhebungen, Voruntersuchungen und Sitzungen zur Vorbereitung 
organisiert worden sind, um den Verbrauchsgewohnheiten und den Besonderheiten des 
britischen, irischen und dänischen Karktes weitmöglichst Rechnung zu tragen. 
Introduzione 
L'Istituto statistico delle Comunità europee (l.S.C.E.) presenta i prezzi medi 
di circa 660 beni e servizi del consumo privato, rilevati nel corso di un'indagine "Prez 
nell'autunno 1975 nelle capitali dei nove paesi membri della Comunità. 
Questa indagine fa seguito ad una lunga serie di studi comunitari destinati a 
facilitare il confronto dei prezzi al consumo ed a fornire gli elementi di base per il 
calcolo dei tassi di equivalenza del potere d'acquisto al consumo. 
L'indagine oopre l'insieme delle spese del consumo finale delle famiglie defi­
nito secondo il Sistema Europeo dei Conti economici integrati (SEC), ad eccezione di 
alcuni gruppi di spese (spese per la salute, affitti, assicurazioni). 
Le caratteristiche principali delle indagini comunitarie sono state messe in 
luce a più' riprese nelle pubblicazioni dell'I.S.C.ï. Ricordiamo solamente che si tratti 
di un'indagine sui prezzi di articoli comparabili o addirittura identici. D'altronde, 
sembra utile sottolineare che l'esigenza della comparabilità degli articoli rilevati 
conduce talvolta — soprattutto nel settore dell'abbigliamento, degli elettrodomestici, 
(in particolare in Francia), della fotografia e delle automobili ­ alla scelta di marche 
o di modelli che, pur essendo significativi nel mercato internazionale, non riflettono 
sempre le preferenze dei consumatori di un determinato paese. Può' perciò' verificarsi 
che, per alcuni articoli, esista una discordanza tra i prezzi pubblicati ed i prezzi di 
articoli analoghi, ma di marche diverse e prevalenti sui mercati nazionali. 
Gli effetti'di questo fenomeno, di carattere general«, si sono fatti particolar­
mente sentire nei tre nuovi paesi membri, anche se indagini­pilota, studi e riunioni pre­
paratorie Bono state organizzate per tener conto, nella misura del possibile, delle carat 
teristiche particolari del consumo e dei mercati britannico, irlandese e danese. 
Ausserdem muss darauf hingewiesen werden, dass wegen der Ausweitung der Gemeinschaft 
von sechs auf neun Mitgliedsländer und der damit verbundenen Vergrösserung der Unter­
schiede zwischen den Verbrauchsgewohnheiten der einzelnen Länder das traditionelle 
Prin.­ip der früher verwendeten völlig "einheitlichen Artikelliste" aufgegeben wurde. 
Per altro l'adesione dei tre nuovi paesi con il conseguente aumento delle diffe­
renze d'abitudini dei consumatori, secondo i paesi, ha portato all'abbandono della "listi 
comune" utilizzata nel passato. 
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sine schon 1974 Probeweise eingeführte elastischere Methode unter der Bezeichung 
"binäre Listen" hat es 1975 ermöglicht, Artikel su erfassen, die zwar nicht in allen 
Ländern verfügbar sind, aber für einige von ihnen eine grosse Bedeutung haben. Auf 
diese Weise wurde eine bessere Repräsentetivität auf nationaler Ebene erreicht. 
In Fortsetzung des bereits 1972 angewandten Verfahrens war ein wichtiger Teil der 
Preiserfassung multinationalen Erhebergruppen unter der Koordinierung des SASG an-
vertraut. Damit wurde eine kollektive Verantwortlichkeit geschaffen, die die natio-
nalen Unterschiede in der Interpretation der Artikelbeschreibung ausschalten und 
mithin eine bessere Vergleichbarkeit gewährleisten half. Die Artikel, deren Preise 
durch multinationale Erhebergruppen ermittelt wurden, sind in der vorliegenden Veröf-
fentlichung durch Stern (») gekennzeichnet. 
Dieses System wurde für eine bestimmte Anzahl von Artikeln nicht angewandt, die ihrer 
Natur nach geringere Erhebungsschwierigkeiten machen. Es handelt sich insbesondere um 
Artikel, die nach Karken und Modellen, genauen Bezugsnummern oder durch Tarife defi-
niert sind. Die Einholung dieser Preise wurde von den nationalen statistischen 
Behörden nach besonderen, von der Arbeitsgruppe "Preisstatistik" gemeinsam festgelegten 
Instruktionen und Definitionen aber ohne unmittelbare Teilnahme des SAEG oder der 
anderen Länder durchgeführt. 
Introdotta nel 1974t » titolo sperimentale, un metodo più' elastico, detto delle 
"liste binarie", ha permesso di rilevare nel 1975t un certo numero di articoli, non dispo-
nibili in tutti i paesi, ma che rivestono una grande importanza in taluni Stati, assicu-
rando in tal modo una migliore rappresentatività sul piano nazionale. 
Continuando l'esperienza del 1972, l'indagine sui prezzi è stata affidata in gran 
parte a gruppi di rilevatori multinazionali, coordinati dall'I.S.C.E. Si è cosi' attivata 
una responsabilità collettiva che ha permesso di eliminare le divergenze nazionali sulle 
interpretazioni delle definizioni degli articoli, garantendo cosi' un miglior grado di 
comparabilità. Oli articoli oggetto di rilevazione multinazionale sono indicati nella pre-
sente pubblicazione con un asterisco (*). 
Questo sistema è stato adottato per un certo numero di articoli i quali, data la 
loro natura, presentano meno difficoltà di rilevazione. Si tratta in particolare di arti-
coli definiti da marche o modelli specifici, oppure caratterizzati da elementi certi di 
identificazione o da tariffe; la rileva ione dei prezzi di tali articoli è stata effettuata 
dagli Istituti nazionali di statistica senza partecipazione diretta dell'Istituto statistici 
o di altri paesi, secondo precise norme ed istruzioni elaborate di comune accordo in seno 
al gruppo di lavoro "Statistica dei prezzi". 
Ber Einsatz multinationaler Erhebergruppen, der ein verhältnismässig sohwerfUlliges 
Verfahren ist, hat die Preiserfassung insbesondere hinsichtlich der Zahl der Kotie-
rungen je Artikel begrenzt. Im allgemeinen variiert diese Zahl nach Art der Artikel 
rwi.schen 10 Notierungen (Obnt und Frischgeraüce, frischer Fisch), 7 (andere Mannings— 
sittel, Bekleidung) u»4 5 (sonstige Artikel). Bei Gütern und Dienstleistungen, deren Preise 
gebunden oder amtlich festgelegt sind (Gebühren, Tarife), wurde im allgemeinen nur 
eine einzige Notierung gesacht. 
Da das Preisniveau von der Struktur des Handels mit beeinflusst wird, wurden bei der 
Erhebung verschiedene Kategorien von Verkaufsstellen aufgesucht — Supermärkte, Waren-
häuser, Fachgeschäfte, Karktstände (letztere nur für Obst, Gemüse und frische Fische ) 
und Dienstleistungsbetriebe — entsprechend deren relativer Bedeutung in jeder Haupt-
stadt. In diesem Zusammenhang darf darauf hingewiesen werden, dass in Luxemburg keine 
¡rrossen Warenhäuser bestehen. 
L'adozione del sistema dei gruppi multinazionali, relativamente oneroso, ha condi-
zionato la rilevazione, soprattutto per quel che riguarda il numero dei prezzi per articolo. 
In linea di massima, questo numero varia, secondo la natura degli articoli, tra le 10 nota-
zioni (frutta e legumi freschi, pesce fresco), 7 (altre derrate alimentari, abbigliamento) 
e 5 (altri articoli). Per quanto riguarda i beni ed i servizi, i cui prezzi sono fissi o 
imposti (tasse, tariffe), in generale è stata ritenuta una sola notazione. 
Essendo il livello del prezzi influenzato, fra l'altro, dalle strutture del com-
mercio, sono state considerate varie categorie di negozi : supermercati, grandi cagazzini 
a reparti multipli, negozi specializzati, mercati rionali (per la frutta e léguai freschi 
e pesce) in funzione della loro importanza relativa in ciascuna delle capitali. Da notare, 
a questo riguardo, che non esistono grandi magazzini a reparti multipli a Lussencurgo. 
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Sie Erhebung wurde in den Hauptstädten der neun Mitgliedsländer zwischen dem I5. September 
und dem 29« November 1975 vorgenommen. Sie erhobenen und nachstehend ausgewiesenen Preise 
sind daher nicht als nationale Preisangaben, sondern nur als Indikatoren für die Haupt­
städte anzusehen. 
L'indagine è stata effettuata nelle capitale dei nove paesi sembri, nel corso 
del periodo compreso fra il I5 settembre ed il 29 novembre 1975. I prezzi rilevati 
non possono dunque essere considerati come prezzi nazionali e rivestono unicamente 
un carattere indicativo per le capitali. 
Sa das Kriterium der Vergleichbarkeit der Artikel zwischen den Ländern für die Preiserfassung 
das wichtigste Anliegen war, wurden einige Preiskorrekturen vorgenommen, um der Gemeinschafts— 
definition gerecht zu werden, die nicht immer genau der Definition des gleichnamigen Arti­
kels im einen oder anderen Lande entsprach. Sies geschah beispielsweise für einige Fleisch­
Stücke in Dänemark. 
D'altra parte, il criterio della comparabilità degli articoli da un paese al­
l'altro avendo la priorità assoluta, talune correzioni di prezzi sono state effet­
tuate per tener conto della definizione comunitaria che non corrispondeva sempre esat­
tamente alla definizione di un articolo designato con lo stesso none in taluni paesi. 
Tale era il caso, per esempio, per certi pezzi di carne in Baninarca. 
Zu den Definitionen der erfassten Artikel ist zu vermerken, dass sie im allgemeinen viel 
detaillierter sind als es die Artikelbezeichungen der nachstehenden Tabellen sein können. 
Im übrigen muss ein Artikel nicht unbedingt ■*■* dem im früheren Jahren erhobenen 
identisch sein, auch wenn seine Bezeichnung gleich geblieben ist. 
Per quanto riguarda le definizioni degli articoli rilevati, esse sono general­
mente molto più' dettagliate di quelle riprese nelle tabelle che seguono. Per altro, 
l'identità degli articoli da un anno all'altro non è necessariamente assicurata, an­
che quando la loro denominazione non ha variato. 
Die nachgewiesenen Preise beziehen sich für jede Hauptstadt auf die im Tabellenkopf genann­
te Erhebungsperiode. Sie wurden nicht auf einen für alle Länder einheitlichen Zeitpunkt um­
gerechnet, wodurch der unterschiedlichen Preisentwicklung während der gesamten Erhebungs— 
periode Rechnung getragen worden wäre. Bieser Hinweis ist von besonderer Bedeutung bei Obst, 
Frischgesüse und frischem Fi3Ch, wegen der saisonalen Auswirkungen auf die Preise. Eine 
solche Umrechnung auf ein einheitliches Datum wurde aber bei der Berechnung von Verbraucher­
geidp.^ ritäten vorgenommen, doren Ergebnisse Gegenstand einer weiteren Veröffentlichung 
sind. 
I prezzi pubblicati si riferiscono, per ogni capitale, al periodo dell'indagine 
menzionata; essi pertanto non sono stati ricondotti ad un'unica data per tu^ti i paesi 
per tener conto dei diversi gradi di evoluzione dei prezzi nel periodo d'indagine. Per 
quanto riguarda la frutta ed i legumi freschi, come pure i pesci freschi, questa osser­
vazione ha un'importanza particolare a causa delle variazioni stagionali sui prezzi. 
E' tuttavia evidente che questa operazione di riduzione ad un'unica data sarà fatta 
al momento del calcolo dei tassi di equivalenza del potere d'acquisto al consumo pub­
blicati a parte. 
Die Preise sind in Landeswährungen ausgedruckt. Wie bereits für 1972, hat man auch diesmal 
darauf verzichtet, die Preice in eine gemeinsame Währung zu konvertieren. Indessen schien 
es angebracht, den Ergebnistabellen ein Verzeichnis über die Marktkurse der betreffenden 
Währungen für den Monat Oktober 1975 voranzustellen. 
I prezzi pubblicati sono espressi nelle monete nazionali; come per gli anni pre­
cedenti si è infatti rinunciato alla conversione in moneta unica. E' parso tuttavia 
utile far precedere ai risultati una tabella in cui sono riportati i tassi di cambio 
di mercato delle monete in questione, relativi al mese di ottobre 1975. 
Das SASG spricht besondere Anerkennung den nationalen Behörden aus, die mit der Organisation 
der Erhebung' beauftragt waren und dankt den Einzelhändlern in den neun Haupstädten, die den 
Srhabem Informationen und wirksame Unterstützung gaben. 
L'Istituto statistico delle Conunità europee esprime la sua riconoscenza parti­
colare agli Organismi nazionali incaricati dell'organizzazione dell'indagine ed ai 
commercianti che, nelle nove capitali, hanno informato ed aiutato efficacemente i 
rilevatori. 
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VERWENDETE ZEICHEN UND ABKUERZUMGEN SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATI 
Der Artikel war entweder nicht verfügbar oder ent-
sprach nicht genau der Definition, oder die Anzahl -
der gemachten Notierungen war ungenügend. 
Von multinationalen Erhebergruppen erfasster Artikel * 
Artikel, dessen Preis aus besonderen Gründen nicht 
veröffentlicht werden kann. * 
Kilowattstunde KWh 
Qigakalorie Gcal 
Milliliter ml 
Kubikzentimeter cc 
Flüssigkeits-Unze floz 
Deutsche Mark DM 
Französische Franken Ffr 
Italienische Lire Lit 
Holländische Gulden Fl 
Belgische Franken Fb 
Luxemburger Franken Fix 
Britisches oder Irisches Pfund £ 
Dänische Krone Dkr 
L'articolo non era disponibile oppure non era esattamente 
conforme alla definzione, oppure il numero di prezzi rile-
vati non è sufficiente. 
Articolo rilevato da squadre multinazionali. 
Articoli in cui prezzo, per ragioni particolari, non può' 
essere divulgato. 
Kilowatt ora 
Gigacalorie 
Millilitro 
Centimetro cubo 
Oncia fluida 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Sterlina britannica o irlandese 
Corona danese 

Marktkurse der Währungen im Oktober 1975 
Tassi di mercato delle valute in ottobre 1975 
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L a n d / P a e s e 
DEUTSCHLAND (BR) DM 
FRANCE F f r 
ITALIA L i t 
NEDERLAND F l 
BELGIQUE/BELGIË - A -
LUXEMBOURG ' 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK Dkr 
loo m = 
100 
170,80 
26 270,39 
102,91 
1 508,43 
18,84 
233,31 
100 Ffr -
58,55 
100 
15 380,79 
60,25 
883,15 
11,03 
136,60 
100 Lire = 
0,3807 
0,6502 
100 
0,3917 
5,7419 
0,0717 
0,8881 
100 Fl = 
97,17 
165,97 
25 527,74 
100 
1 465,78 
18,31 
226,72 
100 Fb/Flx = 
6,63 
11,32 
1 741,58 
6,82 
100 
1,25 
15,47 
100 £ = 
530,70 
906,44 
139 417,80 
546,14 
8 005,26 
100 
1 238,20 
100 Dkr m 
42,86 
73,21 
11 259,73 
44,11 
646,52 
8,08 
100 

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 1. Generi alimentari, bevande, tabacco 
Nr. 
N. 
1* 
2 * 
} # 
4* 
5* 
6* 
7* 
8* 
9* 
10» 
1 1 * 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
3 r o t und N ä h r m i t t e l 
Far.e e c e r e a l i 
B e i » 
R i s o 
Largkorn: e i s i a Kar ton , bekannte Marken 
R i s o , c h i c c h i l u n g h i , i n i m b a l l a g g i o c a r t o n e , a a r c h e 
c o n o s c i u t e 
L a n g k o r n r e i s , im P l a s t i k b e u t e l 
R i s o , c h i c c h i l u n g h i , i n s a c c o d i p l a s t i c a 
L a n g k o r n r e i s , e u s g e v £ h l t e Marke 
H i s o , c h i c c h i l u n g h i , marca s e l e z i o n ­ t a 
Jtehì ur.d N ä h r m i t t e l , weni¿? v e r a r b e i t e t 
ì ' a r i r . i e c e r e a l i , c o c o t r a s f o r m a t i 
Weizenmehl , 1 . Q u a l i t ä t 
F a r i n a d i f r u m e n t o , l a q u a l i t à 
H a f e r f l o c k e n , b e k a n n t e ft.rker. 
F i o c c h i d i a v e n a , marche c o n o s c i u t e 
Brot und andere B r o t e r z e u g n i s s e 
Pace e a i t r i o r o d o t t i d i p a n i f i c i o 
W e i s s b r o t , f r i s c h , g ä r ­ g i ^ s t e S o r t e n von 2 0 0 ­ 4 5 0 S 
Fane b i a n c o , f r e s c o , q u a l i t à l e p i ù c o r r e n t i da 200 a 4 5 0 g 
S t a n j e n w e i c s b r o t ( » B a g u e t t e ) , v o n 200 ­ 4 5 0 g 
E a g u e t t e f r a n c e s e d i 2 0 0 ­ 4 5 0 g 
W e i s s h r c t , f r i s c h , g ä n g i g s t e S o r t e n , von 4 5 0 ­ 1 0 0 0 g 
Pane b i ­ n e o f r e e e o , q u a l i t à l e p i ù c o r r e n t i da 4 5 0 a 
1 . 0 0 0 g 
H c g s e n b r o t , v e r p a c k t 
Fane d i s e g a l a , i m b a l l a t o 
Knäckebrot , aus Roggenmehl, bekannte Marken 
Pane c o m p l e t o croccante^ f a r i n a d i s e g a l a , marche c o n o s c i u t e 
Zwieback, r e c h t e c k i g , bekannte Marken 
F e t t e b i s c o t t a t e , q u a d r a t e , marche c o n o s c i u t e 
EINHEIT 
UNITÀ 
• 5 0 0 g 
5 0 0 g 
4 0 0 g 
l k g 
5 0 0 g 
1 1 « 
1 kg 
l k g 
5 0 0 g 
2 4 0 g 
4 0 0 g 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
2 . 3 6 
1. 3 9 
2 . 1 4 
1. 3 0 
1. 3 4 
4 . 3 2 
2 . 6 5 
1. 4 5 
1. 1 0 
1. 7 5 
P A R I S 
Ffr 
10.­21.11. 75 
2 . 2 2 
2 . 0 5 
2 . 9 9 
2 . 4 2 
3 . 3 1 
3 . 8 0 
3 . 8 0 
2 . 8 0 
4 . 9 3 
2 . 8 1 
3 . 5 9 
R O M A 
Lic 
17.­29.11. 75 
' 
3 3 5 
6 3 1 
7 9 6 
2 4 7 
6 9 8 
2 4 0 
5 2 9 
4 3 6 
5 2 2 
4 6 8 
4 0 3 
1 1 
AMSTERDAM! BRUXELLES 
FI Fb 
22.9.­3.10. 75 
1. 5 2 
1. 1 9 
1. 3 0 
1. IO 
1. 0 4 
2 . 0 7 
3 . 6 8 
1. 6 5 
O. 8 5 
1. 1 7 
2 . 4 3 
20.­31.10. 75 
3 2 . 4 1 
18 . 5 0 
3 0 . 2 0 
1 9 . 2 8 
1 4 . 4 3 
4 0 . 7 4 
2 2 . 0 0 
2 3 . 0 8 
1 8 . 7 8 
2 4 . ' 4 9 
L U X E M ­
B O U R G 
Fix 
13.­ 2^. 10. 75 
3 2 . 3 2 
2 1 . 4 8 
2 7 . 0 5 
16 . 0 9 
1β . 4 9 
4 9 . 4 5 
2 3 . 5 0 
2 1 . 7 7 
19 . 1 4 
2 8 . 3 6 
L O N D O N 
£ 
10.­21. Π. 75 
0 . 2 4 1 
O. 2 0 0 
0. 3 0 5 
0 . 1 4 3 
0. 1 9 1 
0 . 2 7 1 
0. 4 5 2 
0 . 2 2 2 
0 . 3 5 8 
0 . 1 3 6 
0. 4 8 0 
D U B L I N 
£ 
20.­31.10. 75 
O. 2 0 0 
O. 2 5 4 
O. 1 4 3 
0 . 1 3 9 
O. 2 3 2 
O. 4 8 7 
O. 2 0 0 
0 . 4 0 0 
O. 1 8 0 
K O G I r J ­
. H A V N 
Dkr 
6.­17. 1Î. TS 
6. OO 
3 . 2 3 
5 . 0 2 
2 . 9 6 
3. OÒ 
6. 9 0 
1 1 . 6 3 
6. 7 5 
2 . 2 9 
3 . 1 5 
7. 8 9 

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
12» 
13* 
14* 
15* 
16 
17* 
18* 
19* 
20* 
21* 
22* 
23* 
24* 
* ARTIKEL 
ARTICOLO 
Zwieback, rund, bekannte Marken 
F a t t e b i s c o t t a t e , r o tonde , marche conosc iu te 
Gebäck und Bäckereierzeupmisse 
P a s t i c c e r i a , d o l c i e b i s c o t t i 
Trockenkeks, mit B u t t e r , bekannte Marken 
B i s c o t t i s ecch i a l b u r r o , marche conosc iu te 
Trcckenkeks, ohne B u t t e r , bekannte Marken 
B i s c o t t i s e c c h i , Benza b u r r o , marche conosc iu te 
Cream Crackers , 
Cream Crackers 
Kindernahrung ' in Trockenkeksform, ausgewählte Marken 
Alimento per bambini s o t t o forma d i b i s c o t t o , marche 
s e l e z i o n a t e 
Salzgebäck, bekannte Marken 
B i s c o t t i s a l a t i , marche conosc iu te 
Schokoladeaberzogenes Gebäck, Typ "F inge r s " , bekannte 
Marker. 
B i s c o t t i t i p o " f i n g e r s " r i c o p e r t i d i c i o c c o l a t a , marche 
conosciu te 
Lõffe lb iBkui t , bekannte Marken 
B i s c o t t i " s a v o i a r d i " , marche conosc iu te 
Feigen-Röllchen, bekannte Karken 
B i s c o t t i f a r c i t i a i f i c h i , marche conosc iu te 
Ecrrchen ( c r o i s s a n t ) 
Cro i ssan t ( c o r n e t t o ) 
Schweizer Ro l l e , bekannte Marken 
Rotolo d i p a s t a marghe r i t a f a r o i t o d i marmel la ta , marche 
conosciu te 
Tsi~*.' '.rsr. 
Fsr i r .aca i 
Spa-jr-etti, i t a l i e n i s c h e Karken 
Spaghe t t i , marche i t a l i a n e 
Fr ischei -Teigwaren , bekannte Karken, im Karton 
P a s t a a l l ' u o v o f r e s c o , marche conosc iu t e , i n imbal laggio 
ca r tone 
EINHEIT 
UNITÀ 
150 e 
200 g 
2 0 0 g 
2 0 0 g 
160 g 
150 g 
200 g 
100 g 
212 g 
5 0 g 
2 0 0 g 
5 0 0 g 
5 0 0 g 
B O N N 
DM 
15.-26.9.75 
-
1. 5 6 
1. 4 2 
2. 10 
1. 5 1 
1. 16 
3 . 2 7 
2. 0 6 
- ' 
0. 4 0 
1. 8 6 
2. 3 0 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
2. 3 3 
2. 2 0 
1. 4 9 
2. 4 7 
• 
2. 0 4 
4. 4 3 
2. 2 9 
2. 7 7 
1. 3 7 
3 . 0 6 
2. 3 6 
3 . 7 6 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
2 5 2 
4 3 2 
2 3 8 
3 6 4 
— 
2 5 2 
8 0 3 
2 7 0 
4 3 7 
106 
3 4 4 
2 2 6 
4 8 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
1. 0 0 
2 . 4 0 
1. 3 2 
1. 0 4 
O. 7 0 
1. 3 3 
2. 6 9 
1. 2 5 
2. 9 7 
0. 41 
1. 3 6 
2. 4 5 
3 . 7 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
14. 3 7 
2 3 . 0 4 
13 . 9 0 
19. 8 5 
* 
1 1 . 10 
24 . 5 0 
42 . 5 8 
2 5 . 3 9 
20 . 7 0 
6. 8 6 
2 2 . 4 8 
1 
2 4 . 4 1 
3 3 . 6 4 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
15. 9 7 
24 . 2 1 
17. 3 7 
18. 5 8 
13. 18 
17. 5 3 
49. 2 0 
2 1 . 2 5 
34 . 6 3 
6. 8 6 
30 . 5 2 
22 . 4 9 
3 1 . 0 6 
LONDON 
£ 
10.-71.11. 75 
0. 2 1 3 
0. 137 
O. 134 
O. 1 2 8 
— 
0. 122 
0. 2 7 2 
0. 2 6 5 
O. 139 
0. 0 7 8 
0. 155 
0. 2 8 5 
0. 5 5 2 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10.75 
KOBEN-
HAVN 
• Dkr 
6.-17. 10. 75 
0. 2 3 5 3 . 0 2 
O. 130 
0. 1 5 5 
O. 140 
O. 117 
0. 1S2 
0. 3 8 1 
O. 2 9 2 
O. 148 
O. 152 
O. 5 9 3 
0. 7 8 7 
4. 0 9 
2. 4 3 
3. 4 9 
— 
3. 11 
11. Ol 
3. 4 0 
4. 2 1 
I. 14 
2. 3 9 
4. 81 
5. 9 8 
- 2 -

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
25* 
26* 
27* 
23* 
25* 
30* 
31* 
32* 
­ 1 » 
:·4» 
5^* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Frischei­Teigwaren, bekannte M.­irken, im Klarsichtbeutel 
Pasta a l l 'uovo f resco , marche conosciute , in imballaggio 
trasparente 
Sonstige Mehl­ und Bãhrmittelerzeugnisse 
A l t r i crodot t i a base di c e r e a l i 
Cornflakes, ausgewählte Marke 
Cornflakes, marca se l ez ionata 
Rice cr i sp iea , ausgewählte Marke 
Rice c r i s p i e s , marca se l ez ionata 
Fle i sch 
C arne 
Hir.­!f:.cisch 
Círr.e c i a ¿e 
Rindfleisch zum Braten 
Came di bue d­ arrosto 
1 . Stack 
Taglio d i carne 1 
2 . Stück 
Taglio d i carne 2 
3· Stück 
Taglio d i carne 3 
4 · Stück 
Taglio d i carne 4 
5 . Stück 
Taglio di carne 5 
Rindfleisch zum Schmoren und Kochen 
Οε^τ.β di bie à·­ brasato e da b o l l i t o 
1 . Stück 
Taglio di carne 1 
2 . Stück 
Taglio d i carne 2 
2 . Stück 
Taglio d i carne 3 
EINHEIT 
UNITÀ 
5 0 0 g 
340 g 
200 g 
I k g 
I k g 
1 kg 
I k g 
l k g 
I k g 
1 kg 
1 kg 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
2. 7 3 
Z. 12 
1. 6 3 
25. 14 
16. 9 9 
16. 5 8 
20. 0 9 
33 . 4 0 
15. 7 4 
8. 6 2 
8. 6 9 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
­
4. 6 6 
3 . 7 9 
34 . 6 7 
3 1 . 2 9 
27 . 0 9 
34 . 2 9 
50. 3 5 
17. 7 3 
9. 9 9 
IO. 3 8 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
5 0 9 
, 
591 
5 0 0 8 
4 4 9 5 
4 3 4 0 
4 5 8 3 
5 5 4 5 
3 8 3 3 
2 3 7 6 
2 2 9 4 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
2. 9 0 
2. 0 8 
2. 2 5 
17. SO 
2 3 . 8 9 
16. 7 9 
17. 3 6 
3 1 . 8 3 
14. 19 
7. 2 8 
8. 17 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31. 10. 75 
• 
27. 7 0 
25. 9 8 
312 . 2 2 
3 0 3 . 11 
2 4 3 . OO 
308 . 7 8 
356 . OO 
206 . OO 
­
87 . 0 0 
LUXEM­BOURG 
Fix 
13.­24. 10. 75 
33 . 8 6 
31 . 6 9 
29. 7 7 
2 9 1 . 5 7 
275 . 8 6 
224 . 5 7 
275 . 14 
3 7 9 . 71 
190. 2 9 
8 1 . 0 0 
104. 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 4 6 4 
O. 196 
0. 183 
3 . 2 6 6 
1. 9 2 1 
1. 8 3 6 
2. 8 5 2 
3. 8 0 6 
1. 5 6 0 
0. 7 6 8 
1. 2 0 6 
OUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
­
0. 206 
O. 169 
2. 053 
1. 504 
1. 509 
1. 685 
3. 008 
1. 342 
O. 620 
0. 554 
KCEÊN­
HAVN 
Dkr 5.­17.10. 75 
• 
3. 58 
71. 14 
46. 60 
36. 33 
59. 16 
84. 44 
29. 64 
17. 67 
20. 99 
- 3 -

Keat cut, specifications 
La denomination dea morceaux de viande 
Sie Benennung der Fleischstücke 
La denominazione dei pezzi di came 
Kødstykkers betegnelse 
Omschrijving van de stukken vlees 
Deutachland 
(B.R.) France Italia Hederland 
Belgique 
België Luxembourg U.K. Ireland Danaark 
BEEF FOR ROASTING RINDFLEISCH ZÜK BRATTO OKSEKØD TIL PANDESTECIÎEÎC 
VIANDE DE BOEUF A ROTIR CARNE DI BUE DA ARROSTO RUNDVLEES OK TE BRABEN 
piece - piece 
1. Stuck - pezzo 
stykke - stuk 
piece - piece 
2. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
piece - pibce 
3. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
picce - piece 
4. Stück - pezzo 
etykko - stuk 
piece - piece 
5. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
Roastbeef 
(Hittelstück) 
Teil der 
Oberschale 
Teil des 
Schwanzstückes 
Rumpsteak 
Filet 
Faux filet 
(milieu de 
piece) 
Tranche du 
milieu 
Ctte a la noix 
Rumsteck 
Filet 
Controfiletto 
Anca di mezzo 
Pezzo di mezzo 
Scorsone 
Filetto 
Contrefilet, 
dunne lende 
Kogelbief 
Platte bil 
Ro obi ef 
van de 
dikke lende 
Filet 
(Ossehaas) 
Faux filet 
(milieu de 
piece) 
Tranche du 
milieu de 
la grosse cuisse 
Plate cuisse 
Aloyau 
(rumpsteak) 
Filet 
Faux filet 
(milieu de 
piece) 
Tranche du 
milieu de 
la grosse cuisse 
Plate cuisse 
Rumpsteak 
Filet 
Sirloin steak 
Topside 
Silverside 
Rumpsteak 
Filet 
Sirloin steak 
Topside 
Silverside 
Roundeteak 
Filet 
Oksefilet 
Inderlår 
Yderlår 
Tyksteg 
Ksirbrad 
BEEP POR BRAISDÍO AND BOILDIG RDÏDFLEISCH ZUM SCHMOREN UND KOCHES OKSEKØD TIL cnYDESTEGimiG OG KOGNE.'G 
VIANDE SE BOEUF A BRAISER ET A BOUILLIR CARNE DI BUE DA BRASATO E DA BOLLITO RUNDVLEES OM TE STOVEN EN TE KOKEN 
picco - piteo 
1. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
piece - piece 
2. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
picce - pitee 
3. Stück - pezzo 
stykke - stuk 
Teil des 
Schaufel-
stückes 
Brustkorn 
(Kittelbrust) 
Leiterstück 
und abgedecktes 
Leiterstück (Teil der Scannrione) 
Palette de 
macreuse 
Milieu de 
poitrine 
Plate côte 
Aletta 
Punta di 
petto 
Piancostato 
alto e basso 
Sueca deatuk 
Borst 
Klapstuk 
Plat filet 
Poitrine 
(tendre côte) 
Plate côte 
(couverte et 
découverte) 
Palette de 
macreuse 
Milieu du 
poitrine 
Plate eô*te 
(couverte et 
découverte) 
Blade bone 
steak 
Brisket 
Top rib 
(thin top and 
thick top) 
Housekeeper's 
cut 
Center brisket 
Lap brisket 
Tyr.dbov 
(uden ben) 
Kellenbryst 
Tvsrreb 
- ?a -

Meat eat specifications 
La denomination des aorceaux de viande 
Die Benennung der Fleischstücke 
La denominazione dei pezzi di carne 
Kedstykkers betegnelse 
Oaschri¿ving van de stukken vlees 
Deutachland 
(B.R.) France Italia Nederland 
Belgi cue 
België Luxembourg U.K. Ireland Danmark 
VEAL FOR ROASTING KALBSFLEISCH ZUM BRATES KALVEKØD TIL PANlESTaSING 
* ■ 
VIANDE DS VEAU A ROTIR CAHNE DI VITELLO DA ARROSTO KALFSVLEES OM TE BRADEN 
piece ­ piece 
1. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
piece ­ pitee 
2. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
Oberschale 
Kotelettstück 
Noix 
CStes 
découvertes 
Fesa francese 
Coatolette 
Ronde fricandeai Noix 
Ribcarbonade Côtes découvertes 
Noix 
Côtes 
découvertes 
Leg of veal 
Cutlet 
Leg of veal 
Cutlet 
Inderlår 
Kalvekg.-i 
VEAL FOR BRAISING AND BOILING KALBSFLEISCH ZUM SCHMOREN UND KOCHEN KALVEKØD TIL GRÏDESTEGHING OG KOGNING 
VIANDE DE VEAU A BRAISER ET A BOUILLIR CARNE DI VITELLO DA BRASALO E DA BOLLITO KALFSVLEES OM TE STOVEN EN TE KOKEN 
piece ­ pitee 
1. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
Kalbsbrust Poitrine Petto Kalfsborst Poitrine Poitrine Breast of veal 
Breast of 
veal Kalvetryst 
PORK SCHWEINEFLEISCH SVINEKØD 
.VIANDE DE PORC CARNE DI KAIALE VAP.KHTSVLEES 
piece ­ pitee 
1. Stück ­ pezzo 
stykke ­ 3tuk 
piece ­ pitee 
2. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
Kotelett 
CcrUuchortor 
Bauch 
(mager) 
CStelette 
Poitrine maigre 
fumée 
Costoletta 
Pancetta 
magra 
affumicata 
Haaskarbonade 
of karbonade 
van de lende 
Buik gerockt 
Côtelette 
Poitrine maigre 
fumée 
CStelette 
Poitrine maigre 
fumée 
Loin chops 
Smoked 
streaky 
bacon 
Loin chops 
Smoked 
streaky 
bacon 
Helleakam 
Reget bacon 
(af brystflssk) 
LAMB LAMMFLEISCH LAÍK2K0D 
VIANDE D'AGNEAU AGNELLO LAÎ3VLEES 
piece ­ pitee 
1. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
piece ­ pitee 
2. Stück ­ pezzo 
stykke ­ stuk 
piece ­ pitee 
3. Stück ­ pezzo 
1 stykke ­ stuk 
Lammkeule 
Nierstück 
Lcnslceu] g 
(gefroren) 
Cigot 
CSte filet 
Giflot 
(congelé) 
Cosciotto 
Sella 
Cosciotto 
(congelato) 
Lamsbout 
Lams rug 
Laasbout 
(diepvries) 
Gigot 
CSte filet 
Gigot 
(congelé) 
Cigot 
CSte filet 
Gif£>t 
(congelé) 
Leg of lamb 
(deot) 
Lamb chops 
(middle loin) 
Ler of laab 
(giTOt) 
(frozen) 
Leg of laab 
(gigot) 
Lamb chops 
Leg of lcrjb 
(fi£°t). 
(frozen) 
Lamekelle 
Tykkää 
I 
L3=c>clle 1 
(frosscr.) i 

1. Nahrungsmittel, Getrink· und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
36 * 
37 * 
3 8 » 
39 · 
40 « 
41 · 
42 · 
43 » 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Ka lb f l e i sch 
Came d i v i t e l l o 
Ka lb f l e i s ch zum Braten 
Carne d i v i t e l l o da a r r o s t o 
1 . Stück 
Tagl io d i ca rne 1 
2 . Stück 
Tagl io d i carne 2 
Ka lb f l e i sch rum Kochen 
Carne d i . v i t e l l o da b o l l i t o 
1 . Stück 
Tagl io d i carne 1 
Schweinef le isch 
Carne d i maiale 
1 . Stück 
Tagl io d i ca rne 1 
2 . StUck 
Tagl io d i ca rne 2 
Ha.­3T.ol— und La­Tnifleisoh 
Carne d i montone e d i agne l lo 
1 . Stück 
Tagl io d i ca rne 1 
2 . Stück 
Tagl io d i carne 2 
3 . Stück 
Tagl io d i carne 3 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg! 
1 kg 
B O N N 
DM 
15.­25.9.75 
* 
25 . 0 2 
16. 2 3 
11. 2 7 
11. 9 8 
9. 7 6 
16. 3 5 
17. 4 8 
10. 7 8 
PARIS 
Ffr 
10.­21. 11. 75 
3 3 . 3 0 
2 4 . 4 8 
18. 4 8 
19. 6 7 
2 1 . 16 
3 1 . 0 7 
3 9 . 8 3 
2 3 . 8 0 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
5 1 4 5 
4 7 5 4 
2 7 6 6 
3 3 3 6 
25O0 
3 9 8 0 
3 9 4 7 
2 3 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
2 2 . 0 6 
16. 3 6 
10. 2 3 
1 1 . 6 6 
8. 7 8 
• 1 3 . IO 
1 1 . 8 7 
IO. OO 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31. 10. 75 
2 9 8 . 6 7 
2 4 6 . OO 
135 . 11 
155 . 11 
119 . 5 5 
188 . 6 7 
2 6 8 . 6 7 
'139. 6 0 
LUXEM­BOURG Fix 
U.-'Λ. IO. 75 
3 1 4 . 71 
2 1 5 . 71 
146. 4 3 
148. OO 
128. OO 
2 0 1 . 6 7 
2 2 5 . 5 7 
148. 6 7 
LONDON 
£ 
10.­21. 11. 75 
3 . 9 4 1 
3 . 2 1 9 
0. 9 4 8 
1. 8 0 0 
1. 2 9 4 
1. 5 6 0 
l . 7 5 0 
1. 2 9 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
2. 9 9 5 
2. 5 8 3 
1. 191 
1. 8 5 2 
1. 3 6 7 
1. 3 5 1 
1. 8 2 4 
KOBEN­HAVN 
Dkr 
Ç.­17. 1?. 75 
6 9 . 0 9 
44 . 7 0 
20 . 2 6 
2 8 . 4 1 
26 . 5 8 
3 3 . 24 
4 1 . 16 
29 . 0 9 
- 4 -

1. Nahrungsmittel, Getrinke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
44 * 
45 * 
45 · 
47 * 
43 * 
49 * 
50 · 
51 · 
52 · 
53 * 
54 ♦ 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
GeflCçel 
rollarne 
F r i s ches Brathähnchen 
Pol lo f resco da a r r o s t o 
Tiefgefrorenes Brathähnchen 
Pol lo s u r g e l a t o da a r r o s t o 
Scnsti . ­os f r i rohes F le inch , Inne re ien 
A l t r e carn i f r e sche , t r i r o e r i a 
jCar.inchen 
Conigl io 
P f e r d e f l e i s c h , faux f i l e t 
Came d i c a v a l l o , c o n t r o f i l e t t o 
Sunge ven Eind 
Lingua d i bue 
Schweineleber 
Fegato d i c a i a l e 
Fleisch— und 'o'urstwaren 
S.".i:ii.*ri!i 
Gekochter Schinken 
P r o s c i u t t o c o t t o 
Roher, g e r ä u c h e r t e r Schinken 
P r o s c i u t t o crudo affumicato 
Roher, l u f t g e t r o c k n e t e r Schinken 
P r o s c i u t t o crudo secca to a l l ' a r i a 
Bratwurst 
S a l s i c c e per a r r o s t o 
Salami 
Salace 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
*> 
6. 4 8 
4. 7 6 
6. 8 0 
­
11. S3 
8. 4 8 
20 . 9 2 
27. 16 
45. 80 
7. 5 5 
20. 8 6 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
11 . 0 8 
­
20 . 11 
30 . 4 9 
17. 3 0 
12. 8 7 
26. 8 4 
57 . 7 5 
72 . 2 6 
18. 0 0 
32. 17 
ROMA 
Lit 
17.­29. 11.75 
15C1 
1 8 6 8 
2 2 4 9 
3 5 0 0 
2 0 2 0 
2 1 0 6 
3 8 2 9 
7 8 7 5 
6 8 5 7 
2 4 1 8 
4 8 9 4 
AMSTERDAM BRUXELLES 
FI Fb 
22.9.­3.10. 75 
5. 7 9 
4. 0 7 
3 . 5 8 
15. 2 5 
8. 7 0 
6 IO 
17. 9 4 
20. 7 2 . 
37. 5 0 
6. 7 6 
17. 2 8 
20.­31.10. 75 
8 3 . 1 3 
69 . 3 3 
155. 6 7 
2 3 3 . 2 0 
124. 7 5 
92 . OO 
2 2 5 . 2 5 
3 2 0 . OO 
5 4 8 . 3 3 
100. 4 5 
1 9 1 . 5 0 
LUXEM­BOURG FU 
13.­24.10. 75 
84. 5 6 
6 8 . 2 6 
149. 7 1 
2 7 0 . OO 
146. 8 6 
111 . 6 7 
2 4 2 . 8 6 
382 . 2 9 
4 8 1 . 0 0 
136. 6 7 
2 3 3 . 3 3 
L O N D O N 
£ 
10.­21. 11. 75 
0. 3 3 0 
0. 6 5 2 
0 T'95 
­
O. 9 9 2 
O. 9 8 5 
2 6 2 7 
2. 4 1 1 
4. 8 5 0 
0. 9 3 6 
2 2 4 2 
DUBLIN 
£ 
2C.­31. 10. 75 
O 9 5 9 
0. 8 2 7 
­
­
0. 5 8 3 
0. 8C2 
2. 9 1 5 
3. 2 3 3 
0. 8 9 9 
1. 9 0 9 
KOBEN­ J 
HAVN I 
Dkr I 
«.­ ι? , ι:, τ. j 
ι 13. / 5 I 
ι i 2 · 'i2 ! 
! 
1 | | ; ­ ι 
4~. 4 0 ! 
­ | 
17. 0 6 ! ! 
j 
j 
i 
7 1 . 5 7 j 
! 
'It: 7 6 | 
I 
_ 1 
1 
l 
16. 2 3 j 
3, j 
­ 5 ­

1. Nahrungsmittel, Getranke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
55 · 
56 ♦ 
57 » 
5 8 · 
59 » 
50 · 
61 » 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Zubereitetes F l e i s ch und f le i schenthal tende Erzeugnisse 
Carni preparate ed a l t r i prodotti contenenti carne 
Cocktailwürstchen in Dosen, bekannte Karken 
Sa l s i cce da cockta i l in l a t t i n a , marche oonoaciute 
Reines Cornedbeef in Dosen, aus dem Inland oder ISS—Land, 
bekannte Karken 
Corned beef puro in l a t t i n a , or ig ine nazionale o CBS, 
marche oonosciute 
Reines Cornedbeef in Dosen, aus einem Dri t t land, bekannte 
Marken 
Corned beef puro in l a t t i n a , da un paese t e r z o , marche conosciute 
Fleischkonserve : Luncheon meat, re ines Schweinefleisch, 
bekannte Karken 
Carne in s ca to la : Luncheon meat, puro suino, marche cono­
s c i u t e 
Fleischkonserve t Luncheon meat, Schweine— und Rindfleisch, 
bekannte Karken 
Carne in s ca to la t Luncheon meat, carne suina e d i bue, 
marche conosciute 
Babykost in Dose, ausgewählte Harke 
Alimento per neonati in l a t t i n a , marca se l ez ionata 
Babykost im Glas, bekannte Harken 
Alimento per neonati in barattolo di ve tro , marche cono­
sc iu te 
EINHEIT 
UNITÀ 
125 g 
340 g 
340 g 
340 g 
340 g 
127 g 
130 g 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
» 
2. 71 
4. 3 6 
3. 0 9 
­
2. 3 6 
0. 9 0 
PARIS 
Ffr 
10.­71.11. 75 
3 . 2 3 
5. 9 0 
5. 4 0 
­ . 
­
1. 7 0 
ROMA 
Ut 
17.­29.11. 75 
4 9 3 
4 0 0 
8 9 6 
4 9 4 
4 9 1 
3 7 9 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
1. 5 9 
­
4. 3 9 
­
1. 12 
. 
O. 8 6 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
3 0 . 2 8 
49 . 2 0 
59 . 2 9 
­
3 2 . 9 2 
16. 5 3 
» 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
24 . 4 0 
— 
5 1 . 7 0 
35. 3 3 
36. 8 4 
15. 3 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 2 6 1 
­
0. 5 6 7 
O. 2 3 6 
­
0. 0 8 4 
0. 0 9 5 
• 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
0. 3 0 3 
0. 3 7 9 
­
0. 3 2 8 
­
0. 0 7 6 
0. 0 9 8 
. 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
5.­17.10.75 
; 
4. 2 0 
­
6. 18 
2. 8 3 
­
2. 0 9 
­ 6 ­

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
62» 
63* 
64» 
65* 
6ó* 
67* 
ÓS» 
6,-* 
7C* 
. 7 1 * 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Fisch und Fisch..-aren 
Pesce 
F r i s c h e r Fisch 
P isce f r e sco 
Seezur,re, schwarz, ganzer F isch 
S o g l i o l a , ne ra , pesce i n t e r o 
Kübel¿au, im Stück 
Merluzzo, t r a n c i o 
Kabeljau, F i l e t 
Kerluzzo, f i l e t t o 
Scho l l e , g.'üizer F i sch 
Passe ra , pesce i n t e r o 
Makrele, ganzer F i sch 
Sgoabro f r e s c o , pesce i n t e r o 
Tief ref r o r e n e r , , re trockr .eter oder g e r ä u c h e r t e r Flach 
Pesco s ur/-e i n t o, socc.-.to o affumicato 
Kabel; u f i l c t , t i e f g e f r o r e n , bekannte Karken 
F i l e t t o ' d i c e r l u z z o , s u r g e l a t o , m.trche conosc iu te 
Fischkor.serven 
resce i n l a t t i n a 
Po r tug ie s i s che Oelenrdinen 
Si i r i ine por toghes i s o t t ' o l i o 
L.:chs i n Dc3en, n-. tur, bekannte Kirken 
Ssisor.e · Ί n a t u r a l e i n s c a t o l a , marche oonoaoiute 
H e r i n g s f i l e t i n Tomrtensosse, i n Dosen 
F i l e t t i d i a r i nga i n s a l a a d i pomodoro, i n l a t t i n a 
S o n s t i - e FÌ3chf­'.r,­erzou.Tr.isse und Heeres / re t ier 
A i t r i r r o ­ io t t i d i rcr,c~- e f r u t t i d i π .re 
Muscheln 
Cozze 
EINHEIT 
UNITÀ 
I k g 
1 kg 
1 kg 
I k g 
1 kg 
400 g 
125 g 
212 g 
200 g 
n e t t o 
1 kg 
B O N N 
DM 
15.­25.9. 75 
2 3 . 2 0 
8. 0 6 
8. 0 3 
7. 0 6 
4. OO 
2. 7 1 
1. 6 9 
3. 6 6 
1. 0 2 ■ 
1. 3 6 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
27 . 7 3 
15. 4 0 
18. 3 9 
8. 17 
6. 6 1 
8. 4 2 
3 . 3 6 
5. 2 4 
2. 4 6 
2. 2 5 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
5 6 0 3 
­
­
1817 
9 5 1 
3 2 8 
1045 
7 7 2 
7 6 2 
AMSTERDAM BRUXELLES 
FI Fb 
22.9.­3.10. 75 
15. 6 5 
7. 3 5 
8. 8 2 
4. 6 1 
2. 5 7 
3 . 21 
1. 9 8 
2. 8 1 
1. 3 4 
1. 5 5 
20.­31.10. 75 
2 8 0 . 18 
152. 3 0 
163 . OO 
8 6 . 6 0 
60 . 2 9 
6 8 . 0 0 
2 1 . 6 9 
45 . 2 7 
2 1 . 2 5 
2 8 . 15 
1 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­7*. 10. 75 
3 6 8 . 0 0 
153. 17 
161 . OO 
9 1 . 4 3 
6 5 . 6 4 
66 . 5 6 
2 3 . 2 1 
47. 51 
18. 4 6 
3 1 . 4 1 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
3. 2 0 0 
1. 3 8 6 
1. 3 8 7 
1. 0 1 2 
0. 6 0 2 
0. 5 8 7 
O. 2 1 5 
0. 4 4 2 
O. 3 2 2 
0. 2 2 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
2. 3 4 4 
1. 3 1 9 
1. 3 3 5 
0. £­63 
0. 3 4 5 
0. 7C2 
­
0. 4 8 9 
0. 4 1 8 
0. 2 9 4 
i 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
'.-V. 1?. 75 
6:'. 3 ? 
20 . 8 3 
18. 31 
] 
15. 9 7 ; 
9. 5 7 
i ' 2 IO 
3. 3 6 
8. 9 1 
"" i ι 
ι 
6. 5 5 
i 

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Genert alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
72 » 
73* 
74* 
75* 
76 
77 
73 
79*. 
£0* 
c l * 
32* 
- -* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Milch. XKse. Bier 
L-'.'.e, forsajTirio e uova 
Milch 
Pas teur i s i er te Frischmiloh, in gangigster Verpackung 
Latte fresco pastor izzato , in imballaggio comune 
Vilchkonserven 
Lstte conservato 
Evaporierte Tollmilch, 7 i 5 b ie 8 £ Fettgehalt 
Latte intero evaporato da 7 ,5 a 8 % di materie grasse 
Evaporierte Vollmilch, 9 bie 10 % Fet tgehalt 
Latte intero evaporato, da 9 a 10 % di materie graaae 
Er.tr .hffito Milch in Pulverform 
Latte scremato in polvere 
Hilchpulver für Säuerlinge: 1 · ausgewählte Marke 
Lit te in polvere per neonati« marca se l ez ionata 1 
Kilchpulver für Säuglingei 2 . ausgewählte Marke 
Latte in polvere per neonati! marca s e l e z i o n a t a 2 
Kilchpujver für Säuglingei 3 . ausgewählte Marke 
Latte in polvere per neonati« marca se l ez ionata 3 
Flussi;-« KilcherzeuTnisse 
Prodotti l . i t t ear i l i q u i d i 
Frische f luos iço Sahne 
Creaa di l a t t e l iquida 
Joghurt natur, aus Vollmilch 
Yoghurt naturale, a base di l a t t e intero 
Joghurt natur, aus Hagermilch 
Yoghurt naturale, a base di l a t t e magro 
Käse 
rOravwi 
Frisch-Kase, bekannte Marken 
Formaggio fresco , marche conosciute 
Frisch-Kase, .aiscewählte Marke 
Fomaj j io fresco , marca s e l e z i o n a t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 1 
410 g 
410 g 
300 g 
5 0 0 g 
1 k g 
453 g 
0,25 1 
0,25 1 
0,25 1 
100 g 
100 g 
B O N N 
DM 
15.-25.9. 75 
» 
1. OO 
1. 0 9 
1. 2 2 
-
-
18. 0 6 
-
1. 2 3 
1. 11 
0. 9 0 
1. 6 7 
1. 31 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
1. 5 9 
1. 6 3 
-
3 . 8 0 
8. 3 0 
8. 3 5 
-
3 . 7 3 
1. 14 
1. 10 
1. 3 2 
-
ROMA 
Lit 
17..29.11. 75 
2 5 0 
4 0 5 
-
5 9 2 
2 5 5 6 
5 1 1 1 
3 0 9 3 
4 1 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 8 2 
4 0 2 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.- 3.10. 75 
0. 9 4 
1. 0 9 
1. 3 6 
2. 5 9 
-
-
5. 7 4 
1. 6 5 
O. 3 5 
0. 4 9 
1. 16 
-
BRUXELLES 
Fb 
2C.-31.10. 75 
13. S 3 
13. 8 6 
-
3 5 . 5 0 
89 . OO 
165. OO 
68 . 0 0 
2 9 . 7 5 
12. 9 0 
9. 3 2 
4 
13. 9 7 
20 . 4 8 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
16. 8 4 
13. 9 2 
-
38 . 6 6 
88. OO 
163. 5 8 
69 . OO 
26. 3 6 
14. 4 6 
12. 2 0 
-
18. 3 5 
LONDON 
£ 
10.-21. 11. 75 
0. 150 
-
0. 159 
0. 3 5 5 
-
-
0. 6 5 0 
O. 2 8 5 
-
0. 1 4 2 
O. 174 
0. 1 8 2 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10.75 
0. 114 
-
O. 191 
O. 3 1 8 
-
-
O. 6 2 1 
O. 2 3 7 
0. 115 
O. 1 4 8 
-
0. 180 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
Ç.-17.10. 75 
2. 18 
-
5. 7 7 
-
22 . 5 0 
-
3 . 3 4 
1. 2 2 
-
I 
- 8 -

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
S4* 
35* 
86* 
37* 
SS* 
69* 
90* 
91* 
92* 
9:* 
94* 
95* ' 
j á * 
97* 
93* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Schmelzkäse zum S t r e i c h e n , bekannte Marken 
Formaggio fuso , da spalmare, marche conosc iu te 
Camembert aus der Normandie 
Caseobert d a l l a Normandia 
Käse: Typ " B r i e " 
Formaggio: t i p o " B r i e " 
But te r -Käse , f r anzös i sche r Herkunft, ausgewählte Harke 
Formaggio , - r . s s o : d i o r i g i n e f r ancese , marca s e l e z i o n a t a 
Bu t t e r -K t se , i t a l i e n i s c h e r Herkunft, ausgewählte Harke 
Formaj.jio g r a s s o : d i o r i g i n e i t a l i a n a , marca s e l e z i o n a t a 
Roquefort f r anzös i sche r Herkunft 
Roquefort , d i o r i g i n e f rancese 
Gorgonzola, ausgewählte Harken 
Gorgonzola, marche s e l e z i o n a t e 
Gouda-Käse aus den Niederlanden 
Formaggio Gouda d a i Paes i Bass i 
Käset Typ "Edamer" 
Fo raa jg ip : t i p o "Edam" 
Ci3e: Typ " T i l s i t e r " 
Formaggio« t i p o " T i l s i t " 
Emmentaler, Schweizer Herkunft 
I tenenthal , d i o r i g i n e s v i z z e r a 
Cheddar, weiss 
Cheddar, b ianco 
Geriebener Grana, i t a l i e n i s c h e r Herkunft, bekannte Harken 
Grana g r a t t u g i a t o , d i o r i g i n e i t a l i a n a , marche conosc iu te 
S i e r 
Uova 
Fr i sche Hühnereier , weies , aus dem In land 
Uova f r e s c h e , b ianche , d i o r i g i n e naz iona le 
Fr i sche Hühnereier , braun, aus dem In land 
Uova f resche d i g . l i i n a , brune , d i o r i g i n e naz iona le 
EINHEIT 
UNITÀ 
150 g 
250 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
100 g 
5 0 g 
» 
12 
12 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
1. 3 9 
2. 5 3 
1. 51 
1. 3 9 
1. 4 5 
2. 60 
1. 5 3 
1. 0 3 
1. 0 0 
1. 0 5 
1. 71 
2. 0 0 
1. 2 0 
2 77 
2. 77 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
2. 47 
4. 3 4 
2. 0 0 
2. 0 1 
2. 8 8 
3 . 6 2 
2. 3 5 
1. 5 4 
1. 4 8 
1. 6 8 
2. 3 0 
2. 7 1 
5. 3 3 
5. 3 3 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
3 6 7 
8 5 3 
3 5 4 
-
2 8 2 
9 7 0 
3 0 5 
2 4 3 
2 3 3 
-
3 3 0 
5 0 0 
171 
8 3 3 
8 2 2 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
2. 44 
4. 0 8 
1. 7 3 
1. 5 8 
1. 4 7 
3. 2 2 
1. 6 6 
. 0. 8 9 
0. 9 0 
1. 3 3 
1. 6 8 
1 .75 
1. 0 8 
2. 6 6 
2 71 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31. 10. 75 
2 5 . 8 1 
45 . 14 
2 3 . 3 0 
19. 2 7 
19. 5 0 
3 8 . 1 3 
20. OO 
15. 2 1 
13. 3 9 
16. 7 3 
2 1 . 5 2 
2 0 . SO 
16. 3 8 
4*. 8 3 
46 . 8 4 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
28 . 8 8 
4 1 . 8 6 
19. 7 2 
18. 9 7 
2 0 . 3 6 
3 3 . 2 8 
2 2 . 5 2 
13. 6 6 
13. 2 1 
16. 5 7 
18. 4 9 
2 3 . 7 5 
12. 5 0 
44. 4 3 
44 . 4 3 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
0. 2 4 8 
O. 5 1 8 
0. 197 
O. 188 
0. 2 0 6 
O. 5 5 0 
O. 2 0 7 
0. 107 
O. 0 9 5 
O. 157 
O. 1 9 5 
0. 122 
O. 1 6 3 
O. 3 9 4 
0. 4 2 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
O. 186 
0. 6 9 5 
0. 3 1 7 
0. 2 5 9 
0. 2 7 0 
-
O. 2 7 1 
O. 184 
O. 164 
0. 2 1 3 
0. 2 9 4 
0. 146 
O. 2 1 4 
-
0. 4 8 4 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.10. 75 
4. 7 8 
IO. 2 2 
3. 9 3 
3. 9 1 
3. 6 8 
7. 5 4 
3. 9 0 
3. 3 4 
2. 5 6 
2. 4 4 
3 . 7 3 
3. 7 5 
2. 7 2 
6. 9 9 
6. 9 9 
- 9 -

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
99« 
100» 
101 * 
102* 
103* 
104* 
105* 
10ό* 
10?» 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
S p e i s e f e t t e und -81e 
Ol i e « r a s s i 
B i t t e r 
Burro 
P a s t e u r i s i e r t e B u t t e r , ungesalzen 
Borro p a s t o r i z z a t o , non e a l a t o 
P a s t e u r i s i e r t e B u t t e r , ge sa l zen 
Burro p a s t o r i z z a t o , s a l a t o 
P f l anzen fe t t e 
Gr;-ssi v e g e t a l i 
Pflanzenmargarinet ausgewählte Harken 
Kargar ina v e g e t a l e , marche s e l e z i o n a t e 
S p e l a r s e l e 
Oli c o s c s t i b i l i 
Reines Ol ivenöl , ausgewählte Harken 
Olio d ' o l i v a puro , marcho s e l e z i o n a t e 
Ol ivenö l , Jungfe rnõ l , bekannte Harken 
Olio d ' o l i v a e x t r a - v e r g i n e , marche conosc iu te 
Kaiskeìmol, bekannte Harken 
Ol io d i germi d i mais , marohe oonosoiute 
Erdnussö l , bekannte Harken 
Olio d i a r a c h i d i , marche conosc iu te 
T i e r i s c h e F e t t e 
Grass i animali 
Schweineschmalz, r e i n 
S t r u t t o puro 
Obst und Gemüse ohne Kar to f fe ln und andere Knollengewächse 
F r u t t a e ortajr(?i e sc luso l e c a t a t e e a l t r i t u b e r i 
F r i sches Obct 
F r u t t a f r e s c a 
Apfels inen, Güteklasse I 
Arancie, c a t e g o r i a I 
EINHEIT 
UNITÀ 
250 g 
2 5 0 g 
250 g 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 0 0 g 
1 k g 
B O N N 
DM 
15.-25.9. 75 
» 
2 3 3 
2 3 0 
1. 0 8 
12. 8 8 
9. 3 1 
6. 5 0 
-
1. 4 7 
2 0 3 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
4. 2 0 
4. 19 
1. 9 1 
24 . 3 5 
15. 14 
6. 8 1 
6. 11 
4. 3 5 
3 . 9 0 
ROMA 
Ut 
17.-29.11. 75 
7 0 3 
7 4 3 
4 1 2 
2 0 6 3 
1946 
1 1 7 5 
1025 
4 7 0 
3 7 5 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
2. 11 
2. 7 0 
0. 8 9 
13 . OO 
14. 16 
7. 6 0 
— 
, 
1. 8 1 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
3 4 . 6 7 
3 5 . 3 7 
18. 3 0 
187. 3 0 
127. 6 7 
3 7 . 9 5 
S I . 5 2 
2 2 5 0 
• 
3 2 4 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
3 0 . 3 3 
3 6 . 5 0 
19. 7 3 
175 . 17 
146. 5 0 
5 9 . 5 7 
5 5 . 5 7 
18. 8 6 
37 . 6 0 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
0. 2 1 5 
0. 197 
0. 164 
2 6 3 9 
2. 4 2 3 
0. 8 7 1 
1. 0 2 5 
O. 2 1 5 
0. 3 1 6 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
0. 2 6 8 
O. 2 1 8 
0. 1 6 5 
2 3 0 0 
2 160 
1. 2 5 9 
— 
O. 2 4 1 
0. 3 3 7 
! 
KOBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.13. 75 
— 
5. 11 
2 7 4 
4 0 . 0 6 
34 . 2 0 
24 . 9 8 
1 1 . 3 5 
4. 5 8 
5. 8 7 
- 1 0 -

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Genert alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
113* 
11?* 
120* 
121* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Zi t ronen , Güteklasse I 
Limoni, c a t e g o r i a I 
Pampelmusen, Güteklasse I 
Psmpelai , c a t e g o r i a I 
Bananen, Güteklasse I 
Banane, c a t e g o r i a I 
Aepfeli Golden D e l i c i o u s , Güteklasse I 
Kele : Golden D e l i c i o u s , c a t e g o r i a I 
Aepfelt R e i n e t t e , Güteklasse I 
Kelet R e i n e t t e , c a t e g o r i a I 
Aepfel: Granny Smith, Güteklasse I 
Kele : Granny Smith, c a t e g o r i a I 
Birnen:Will iams C h r i s t , Güteklasse I 
Pe re : Williams C h r i s t , c a t e g o r i a I 
5irr.cnι Doyenne du Camice, Güteklasse I 
Pe re : Doyenne du Camice, c a t e g o r i a I 
P f i r s i c h e , ge lbes F r u c h t f l e i s c h (Apr ikosenpf i r s ioh) , 
Güteklasse I 
Pesche,»polpa g i a l l a , c a t e g o r i a I 
Weisse Trauben, Güteklasse I 
Uva b i anca , c a t e g o r i a I 
Getrocknete Früchte 
F r u t t a secca 
Erdnüsse, i n Metal ldose 
Nocc io l ine , i n s c a t o l a d i metal lo 
Erdnüsse, im K l a r s i c h t b e u t e l 
Noccio l ine , in s a c c h e t t o t r a s p a r e n t e 
Su l t an inen , im K l a r s i c h t b e u t e l 
S u l t a n i n e , i n Bacchetto t r a s p a r e n t e 
Su l t an inen , im Karton 
S u l t a n i n e , i n imbal laggio cartone 
EINHEIT 
UNITÀ 
I k g 
I k g 
I k g 
I k g 
I k g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
200 g 
100 g 
250 g 
250 g 
B O N N 
DM 
15.­26.9.75 
4. 0 4 
·> 
2 8 6 
1. 5 3 
1. 4 7 
­
­
1. 7 6 
­
2. 9 4 
1. 4 3 
1. 8 8 
0. SO 
1. 11 
1. 2 3 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
6. 5 7 
5. 3 3 
3 . 9 7 
2 3 8 
2 8 4 
4 . 0 5 
­
3 . 8 3 
­
6. 9 7 
4. 8 4 
1. 16 
2 10 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
4 2 7 
6 1 6 
6 7 8 
3 1 4 
3 4 3 
4 8 8 
3 1 6 
4 6 0 
3 9 5 
3 3 4 
8 3 7 
­
3 7 1 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
3 . 2 3 
2 3 7 
1. 6 3 
1. 6 6 
1. 4 7 
2. 7 3 
­
­
3 . 12 
2 7 2 
2 8 8 
O. 6 6 
1 . 0 1 
1. 3 2 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
6 2 4 0 
37 . 5 3 
2 3 . 6 0 
2 0 . 7 0 
20 . 7 0 
42 . 5 0 
26 . 17 
3 5 . 2 0 
6 2 OO 
3 5 . 2 0 
3 8 . 5 9 
10. 1 3 
2 1 . 2,5 
2 0 . 6 8 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
6 1 . 9 6 
3 9 . 9 4 
3 1 . OO 
2 4 . OO 
­
4 4 . 3 3 
34 . 3 3 
42 . 0 0 
­
4 8 . 9 0 
34 . 4 8 
12. 8 0 
29 . 3 6 
2 4 . 6 9 
LONDON 
£ 
10.. 21. 11. 75 
0. 4 4 3 
0. 2 5 6 
0. 3 1 6 
O. 2 9 6 
­
0. 4 1 6 
O. 3 8 6 
0. 4 1 9 
O. 4 3 4 
0. 2 7 5 
0. 0 9 8 
0. 135 
0. 152 
DUBLIN 
£ 
20.­J1.10. 75 
0. 5 5 0 
0. 3 6 6 
0. 2 6 7 
0. 3 1 4 
­
0. 5 2 9 
O. 3 9 3 
­
­
0. 3 7 9 
O. 1 0 3 
0. 122 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17.10. 75 
IO. 8 4 
' 6. 9 3 
3 . 9 7 
6. 5 1 
3 . 0 9 
­
­
6. 4 4 
­
9. 8 1 
7. 4 0 
2. 7 3 
2 0 4 
­ 11 ­

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
122* 
123* 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Früch te : T ie fgef roren , i n Konserven und a l s Saft 
F r u t t a : s u r g e l a t a , i n conserva ed i n succo 
Ananas i n Scheiben, bekannte Karken 
Ananas a f e t t e , marche conosc iu te 
P f i r s i c h i n S i rup , ha lbe Früchte , bekannte Harken 
Pesche s c i r o p p a t e , mezzo f r u t t o , marche conosc iu te 
Fr i sches Genäse 
C r t a ­ ? i f r e s c h i 
Kopfsala t , 1 . Q u a l i t ä t 
Lat tuga, prima q u a l i t à 
E n d i v i e n s a l a t , Güteklasse I 
Scaro la , c a t e g o r i a I 
Chicorée (Wi t l o f ) , 1 . Q u a l i t ä t 
C i co r i a be lga , prima q u a l i t à 
Tomaten, Güteklasse I 
Pomodori, c a t e g o r i a I 
Papr ika , grün, Güteklasse I 
Peperoni v e r d i , c a t e g o r i a I 
Möhren, ohne Grün, Güteklasse I 
Carote g i a l l e , senza verdura , o a t e g o r i a I 
Zwiebeln, g e l b , 1 . Q u a l i t ä t 
Cipol le g i a l l e , prima q u a l i t à 
Blumenkohl, g e s t u t z t , 1 . Q u a l i t ä t 
Cavolf iore co rona to , prima q u a l i t à 
Rosenkohl, Güteklasse I 
Cavoli d i B ruxe l l e s , c a t e g o r i a I 
Weisskohl, Güteklasse I 
Cavolo b ianco, c a t e g o r i a I 
Ar t i schocken,Güteklasse I 
C a r c i o f i , c a t e g o r i a I 
Champignons 
Fanghi: Champignons de Pa r l a 
EINHEIT 
UNITÀ 
840 g 
850 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
ι kg; 
1 kg 
100 g 
B O N N 
DM 
15.­25.9. 75 
de 
2. 2 2 
2. 7 2 
2. 12 
1. 16 
5. 8 8 
1. 9 1 
1. 6 5 
1. 2 6 
1. 5 8 
1. 4 2 
3 . 9 6 
0. 9 4 
4. 6 7 
O. 5 4 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
4. 6 8 
4. 3 3 
6. OO 
2 9 4 
7. 0 7 
3. IO 
6. 2 9 
1. 6 1 
2. 0 9 
1. 5 2 
4. 2 2 
1. 8 8 
5. 8 9 
O. 7 4 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
7 3 9 
5 6 9 
4 0 3 
3 6 3 
1570 
4 8 8 
3 5 6 
4 7 0 
2 6 4 
3 1 0 
7 3 0 
2 6 1 
4 2 3 
100 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
3 . 3 8 
3 . 2 6 
3 . 7 9 
1. 3 5 
5. 7 5 
1. 8 0 
4. 8 6 
1. 51 
1. 19 
2. 17 
' 3 . 0 6 
1. 19 
2 9 6 
0. 6 8 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
46. 2 6 
4 3 . 2 8 
3 4 . 4 0 
18. 5 0 
7 4 . 2 0 
46. OO 
6 8 . 6 0 
16. IO 
13. 2 0 
2 7 . 15 
3 9 . OO 
6. 6 5 
* 
52 . IO 
IO. IO 
LUXEM­BOURG 
Fix 
13.­7*. 10. 75 
4 1 . 7 2 
40 . 7 0 
47 . 19 
3 7 . 0 9 
7 1 . 4 0 
6 4 . 8 0 
5 3 . 4 4 
2 3 . 2 5 
2 2 . 0 0 
2 2 . 0 6 
5 4 . 9 0 
11 . 5 3 
S 3 . 2 6 
IO. 7 8 
L O N D O N 
£ 
10.­21. 11. 75 
0. 3 2 3 
0. 3 2 9 
O. 4 2 6 
O. 6 3 9 
1. 0 9 1 
O. 5 5 1 
0. 7 7 7 
0. 139 
0. 2 0 9 
0. 192 
0. 2 7 2 
0. 1 9 8 
— 
0. 0 8 3 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
O. 3 5 3 
0. 3 6 2 
0. 6 8 6 
­
* 1. 5 9 8 
0. 6 4 3 
1. 2 1 7 
0. 2 2 9 
0. 2 7 9 
0. 186 
O. 3 2 0 
0. 0 9 5 
­
0. 0 9 0 
KOBEN­HAVN 
Dkr 
6.­17. 13. 75 
I 6. 2 6 
5. SS 
12. 0 2 
— 
-
12. 9 1 
13. 2 2 
6. 3 5 
4. SO 
5. 7 2 
13 . 0 2 
1. 9 2 
13 . 9 8 
1. 2 2 
t i 
­ 12 ­

Nahrungsmittel, Getrinke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
1«6» 
137* 
1^8* 
139* 
140* 
141* 
142* 
UZ·* 
144* 
145* 
146* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Trockengemüse 
Ort?.T.Tj s ecch i 
Getrocknete Erbsen, gans 
P i s e l l i s e c c h i , i n t e r i 
Getrocknete weisse Bohnen 
F a g i o l i b i a n c h i , s e c c h i 
Tiefgefrorenes Gemüse und Gemüsekonserven 
Crta?.--i s u r g e l a t i e e r t a c i i n conserva 
Tie fgef rorener Sp ina t , bekannte Harken 
Spinac i s u r g e l a t i , marche conosc iu te 
Hosenkohl, t i e f g e f r o r e n , im P l a s t i k b e u t e l , bekannte Harken 
Cavoli d i Bruxel les s u r g e l a t i , i n sacco d i p l a s t i c a , 
xarche conosc iu te « 
Rosenkohl, t i e f g e f r o r e n , im Karton, bekannte Harken 
Cavali d i Bruxel les s u r g e l a t i , in imbal laggio c a r t o n e , 
marche conosc iu te 
Srbsenkonserven, n a t u r , e x t r a - f e i n , i n Dosen, bekannte 
Karken 
P i s e l l i h l n a t u r a l e , e x t r a - f i n i , i n l a t t i n a , marche 
conosciuto 
Bohnenkonserven, n a t u r , e x t r a - f e i n , i n Dosen, bekannte 
Karken 
F a g i o l i n i ve rd i a l n a t u r a l e , e x t r a - f i n i , i n l a t t i n a , 
aarche conosc iu te 
Brechbohnen i n Dosen, bekannte Harken 
F a g i o l i v e r d i s p e z z a t i i n l a t t i n a , se rene conosc iu te 
G-->TJS» rubere itun-ren, Sunnen 
LcTini p r e p a r a t i , mines t re 
'.io i s s e Bohnen in Tomatensosse, bekannte Harken 
F a g i o l i b i anch i i n s a l s a d i pomodoro, marca s e l e z i o n a t a 
Toaatencremesuppe i n Dosen, bekannte Harken 
K ines t r a i n l a t t i n a (crema d i pomodoro), marche conosc iu te 
Trockehsuppe im Beu te l , ausgewählte Harke 
Minest ra i n b u s t i n a , marca s e l e z i o n a t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
340 g 
5 0 0 g 
450 g . 
600 g 
300 g 
425 g 
425 g 
850 g 
440 g 
298 g 
1 Beutel 
1 b u s t i n a 
B O N N 
DM 
15.-26.9.75 
1. 12 
2. IO 
1. 20 
1. 84 
2 2 3 
v 
1. 17 
2 . 27 
1. 0 4 
1. 2 9 
0. 86 
0. 82 
PARIS 
Ffr 
I0.-21.11. 75 
— 
2. 3 7 
2. 8 4 
5. 6 0 
3 . 2 8 
2 11 
4. OO 
2. 4 5 
1. 6 2 
2. 18 
1. 5 3 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
— 
5 0 4 
6 7 5 
-
-
2 8 7 
-
-
5 9 6 
3 0 8 
2 6 6 
AMSTERDAM 
Fl 
22.9.-3.10. 75 
0. 9 7 
1. 6 9 
1. 0 7 
2. 4 7 
1. 8 0 
1. 2 0 
3 . 8 2 
0. 9 6 
0. 9 9 
1. 18 
0. 8 4 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
-
2 4 . OO 
2 2 . 4 1 
4 1 . 9 4 
3 0 . 4 6 
2 1 . 12 
3 9 . 0 7 
19. 4 6 
* 
14. 4 1 . 
12. 6 2 
12. 9 1 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
10. 3 0 
2 3 . 7 3 
22 . 8 9 
40. 7 0 
32 . 3 3 
18. 4 3 
37 . 2 1 
2 1 . 8 5 
15. 0 1 
13. IO 
13. 6 9 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
-
0. 3 2 1 
0. 3 7 5 
0. 4 5 5 
-
0. 3 4 3 
O. 3 7 4 
O. 3 6 9 
0. 129 
0. 1 1 8 
DUBLIN 
£ 
22.-31.10.75 
O. 159 
0. 3 2 3 
O. 4 4 3 
0. 4 8 0 
* 
-
'. 
-
0. 4 7 2 
O. 132 
0. 137 
' 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
5.-17.13. 75 
-
5. 2 6 
3 . 7 3 
11 . 3 2 
-
4. 2 0 
5. 14 
-
4. 7 3 
2 5 2 
3 . 9 4 
- 13 -

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabskwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguii 
Nr. 
N. 
147 
145* 
149* 
150* 
151* 
152* 
15?* 
154* 
155* 
156* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Patate ed a l t r i tuberi 
Kartoffeln, Güteklasse I 
Patate, categoria I 
Posases fr i tes ,vojgebacken, t i e f g e k ü h l t , im Plas t ikbeute l 
Patate f r i t t e , pre-cot te e surge la te , in sacco d i p l a s t i c a 
Instant-Puree-Plocken, ohne Hilch in Pulverform 
Fiocchi di patate per purea istantanea, senza l a t t e i n 
polvere 
Instant-Puree-Flocken, mit Hilch in Pulverform 
Fiocchi di patate per purea istantanea «con l a t t e in polvere 
Zucker 
Cuec nero 
Würfelzucker, 1 . Qualität 
Zo l l e t te di succherò, prima qual i tà 
Kristal lzucker, 1. Qualität 
Cuccherò c r i s t a l l i z z a t o , prima qual i tà 
Griesszieker, 1. Qualität 
Zucchero semolato, prima qual i tà 
Krffee, Tee, Kakao 
C Jiff è, t è , cacao 
Kaffee 
Caffè 
Gerösteter Bohnenkaffee, bes te Qual i tät , bekannte Harken 
Caffè a ch icchi , t o s t a t o , qual i tà superiore, marche 
conosciute 
Cefriergetrockneter Kaffee, ausgewählte Harke 
Caffè s o l u b i l e l i o f i l i z z a t o , marca se l ez ionata 
Gefriergetrockneter Kaffee, ausgewählte Harke 
Caffè s o l u b i l e l i o f i l i z z a t o , marca s e l e z i o n a t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
I k g 
I k g 
125 g 
125 g 
1 k g 
1 kg 
1 kg 
250 g 
5 0 g 
100 g 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
0. 6 7 
1. 6 4 
1. 18 
2. 42 
1. 81 
1. 8 2 
5. IO 
4. 41 
7. 61 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
1. 12 
6. 6 2 
1. 5 5 
2. 2 4 
2 7 5 
2. 5 8 
2. 8 4 
5. 19 
4. 0 6 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
178 
-
2 8 0 
5 2 9 
-
4 6 9 
1047 
1 0 6 3 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
0. 6 8 
2. IO 
1. 2 8 
1. 9 4 
1. 5 8 
2. 0 2 
2. 7 7 
2. 5 6 
5. 4 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
6. 5 6 
44 . 4 5 
15. 4 8 
27. 4 9 
22 . 14 
24 . 4 2 
45. 5 3 
4 1 . 7 9 
• 
80 . IO 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
7. 7 5 
42 . 0 5 
15. 9 2 
26. 3 9 
2 1 . 19 
22 . 7 9 
48. 0 5 
43 . 17 
84 . 6 4 
LONDON 
£ 
10.-21. 11. 75 
0. 172 
0. 5 8 7 
-
0. 1 7 2 
0. 3 8 2 
0. 2 5 9 
O. 3 3 4 
O. 5 6 5 
0. 2 7 4 
0. 4 6 9 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
0. 121 
0. 6 6 8 
— 
O. 131 
O. 4 2 5 
O. 2 4 4 
0. 3 5 0 
O. 5 4 6 
0. 2 6 1 
0. 4 9 9 
KOBEN-
HAVN 
Dkr 
5.-17. 10. 75 
: 3. 76 
9. 32 
— 
3. 25 
4. 85 
4. 91 
3. 47 
8. 23 
7. 67 
14. 53 

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguite 
Nr. 
N. 
157* 
152* 
159* 
160* 
161* 
162* 
163* 
164* 
165» 
166* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Tee 
Tè 
Tee, in Ketalldoae, ausgewählte Harke 
Tè, in acató la di metal lo , marca se lez ionata 
Tee, nicht im Teebeutel, ortsübl iche bekannte Harke 
Tè, non in bust ina, marca l o c a l e l a p ia conosciuta 
Tee, im Teebeutel, ortsübl iche bekannte Harke 
Tè in bustina, marca loca le l a più conosciuta 
Kakao 
C a c o 
Kakao, ungezuckert, bekannte Harken 
Cacao, non zuccherato, marche conosciute 
Sonsti.ee Nahrungsmittel e i n s c h l i e s s l i c h Konserven und 
Süsswaren 
Al tr i orodotti al imentari , comprese l e conserve e i 
¿olciutti 
Konfitüren, Hameladen, Hbnif;,_ Siruo 
Confettare, marmellate, miele , sciroppo 
Erdbeerkonfitüre, bekannte Karken 
Confettura di f rago le , marche conosciute 
Srdbeermarmelade 
Marmellata d i fragole 
Orangenmarmelade, ausgewählte Harke 
Marmellata d i arancia, marca s e l e z i o n a t a 
Schokolade 
Cioccolato 
Kochschokolade 
Cioccolato da cucina 
Milch3chokolade, ungefü l l t , bekannte Karken 
Cioccolato a l l a t t e , non f a r c i t o , marche conosciute 
Milchichokolade, ausgewählte Harke 
Ciaccolato a l l a t t e , marca se l ez ionata 
EINHEIT 
UNITÀ 
227 g 
100 g 
40 g 
250 g 
450 g 
450 g 
454 e 
200 g 
100 g 
100 g 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
·> 
8. 6 6 
2. 7 5 
2 17 
2. 9 4 
2. 6 0 
1. 2 9 
3 . 5 0 
1. 41 
1. 0 8 
1. 31 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
1 2 2 4 
3 . 7 0 
2. 6 3 
4. 5 9 
3. 8 4 
3 . 5 4 
3 . 7 6 
2. 7 2 
1. 8 6 
3. 0 3 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
1400 
6 7 0 
4 5 1 
9 0 1 
5 6 9 
5 2 2 
1075 
8 1 8 
4 7 8 
5 5 8 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
S. 8 3 
1. 1 3 
1. 13 
2. 5 7 
2. 0 0 
1. 4 3 
4. 2 8 
1. 4 5 
1. 6 2 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
82 . OO 
22 . 21 
17. 4 3 
3 1 . 2 0 
25. 2 9 
24. 18 
53 . 41 
23 . 91 
' 13. 5 6 
22 . 8 8 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-7*. 10. 75 
86 . 2 5 
27. 0 4 
2 1 . 4 9 
33 . 2 2 
29. 3 9 
24 . 21 
39 . OO 
30. S I 
16. 0 6 
22 . 8 3 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
O. 4 8 0 
0. 0 9 4 
0. 0 9 9 
0. 2 9 9 
O. 3 2 7 
O. 2 5 3 
O. 2 6 8 
O. 5 1 8 
O. 149 
0. 2 1 4 
1 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
0. 5 7 3 
0. 113 
0. 0 6 4 
O. 2 8 9 
* 
O. 2 5 5 
0. 2 4 7 
0. 2 7 6 
0. 2 2 7 
0. 140 
0. 181 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17. i:. 75 
15. 51 
4. 2 9 
3 . 6 0 
8. 4 0 
7. IO 
5. S 7 
8. 21 
4. 9 2 
6. 21 
[ 
I 
-15 -

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito] 
Nr. 
N. 
167* 
168» 
16?* 
170* 
171* 
172* 
173* 
174* 
I T C * ­ I J 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Süsswaren 
Dolciumi 
Saure Fruchtbonbons e n g l i s c h e r Art 
Caramelle a c i d u l e a l l a f r u t t a , t i p o i n g l e s e 
P r a l i n e n und Toffees, im Karton, ausgewählte Harke 
P r a l i n e e caramel le i n s c a t o l a d i c a r t o n e , marca s e l e z i o ­
na t a 
ST>ei3eeie 
G e l a t i 
Eiscreme 
Gsla to 
Würzar t ike l , Gewürze und s o n s t i g e Mahrurv^smittel 
Cor.dïEer.ti, spez ie ed a l t r i s e n e r i a l i m e n t a r i 
Tomaten­Ketchup, ausgewählte Harke 
Ternato Ketchup, marca s e l e z i o n a t a 
Speiscsft lz , e infache Q u a l i t ä t 
Saie f ino da t a v o l a , q u a l i t à comune 
Alkoholfre ie Getränke 
Bevande a ­Λìcoo l iehe 
Mineralwasser 
Acqua minerale 
Ka tü r l i ches Mineralwasser mit Kohlensäure 
Acqua minerale n a t u r a l e g a s s a t a 
Sons t i ­ e a lkoho l f r e i e Getränke 
A l t r e beν .ude ana lcoo l iche 
Fruch t sa f tge t ränk mit Kohlensäure, (Orange), bekannte 
Karken 
Succo d i f r u t t a g a s s a t o , ( a r ano i o ) , marche conosc iu te 
Tonic­Kasser , ausgewählte Harke 
Acqua t o n i c a , marca s e l e z i o n a t a 
Cola, ausgewählte Xarke 
Cola, a a r c a s e l e z i o n a t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
100 g 
2 0 0 g 
500 co 
340 g 
500 g 
1 1 
1 1 
0 , 2 1 
1 1 
B O N N 
DM 
15.­25.9. 75 
0. 8 9 
3 . 2 7 
2 2 0 
1. 9 0 
0. 27 
O. 84 
1. 13 
0. 9 0 
1. 12 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
1. 2 1 
8. 5 2 
5. 8 3 
3 . 8 1 
0. 4 5 
1. 4 4 
1. 4 0 
0. 8 2 
1. 6 6 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
2 2 3 
1186 
5 0 0 
7 4 2 
4 0 
124 
2 6 5 
182 
2 5 9 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
0. 7 3 
1. 5 5 
1. 5 9 
0. 15 
0. 9 2 
1. 0 9 
0. 6 3 
1. 2 3 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
1 1 . 6 9 
4 2 5 4 
2 9 . 0 0 
24 . 9 6 
1. 6 6 
7. 8 2 
14. 6 6 
1 
5. 5 9 
15. 9 6 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
1 1 . 0 9 
4 4 . 8 9 
3 2 . 3 0 
3 1 . SO 
3. 9 5 
8. 16 
1 1 . 7 4 
6. 1 3 
12. 0 6 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
O. 108 
0. 2 8 5 
0. 2 6 4 
0. 2 3 5 
O. 0 7 6 
O. 3 0 1 
0. 2 0 8 
0. 0 8 1 
0. 2 5 2 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
0. 120 
O. 4 6 0 
0. 2 1 1 
e 
O. 2 3 3 
O. 0 8 1 
0. 4 5 5 
O. 2 4 6 
0. 0 8 2 
0. 2 3 2 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17. IC. 75 
: 2 . 94 
IO. 8 4 
4. 5 6 
5. 2 3 
O. 4 9 
2. 9 3 
3 . 5 4 
0. 9 1 
I 
; 
ι 
­ 1 6 ­

1. Nahrungsmittel, Getrinke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
176* 
177* 
178* 
179* 
I80* 
181* 
182* 
183* 
134* 
i¿5* 
156* 
137* 
l3c* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Alkoholische Getränke, Liköre und S p i r i t u o s e n 
Bevande a i c o o l i c h e , l icruori e acquav i t i 
Whisky, ausgewählte Harke 
Whisky, marca s e l e z i o n a t a 
Whiskey, ausgewählte Harke 
Whiskey, marca s e l e z i o n a t a 
Cognac, ausgewählte Karke 
Cognac, marca s e l e z i o n a t a 
Gin, au.­, ­ovi.hlto Harke 
Gie, marca s e l e z i o n a t a 
Liköre 
L i ­uo r i 
1 . Ausgewählte Harke 
marca s e l e z i o n a t a 
2 . ausgewählte Harke 
marca s e l e z i o n a t a 
Hein und Apfelwein 
Vino e s i d r o 
Roter Tafelwein ( S t a n d a r d q u a l i t ä t ) 
Vino rosso da t a v o l a ( q u a l i t à s t andard ) 
Rotwein: Beaujo la is 1973 oder 1974 
Vino r o s s o : Beaujola is 1973 0 1974 
Rotwein: C h i a n t i , ausgewählte Harke 
Vino r o s s o : Chi ­nti , marca s e l e z i o n a t a 
Rothein: C h i a n t i , ausgewählte Karke 
Vino r o s s o : C h i a n t i , marca s e l e z i o n a t a 
Wein: Rosé de Provence 
Vino: Rosé de Provence 
Weisser Sherry ( J e r e z ) span ischer Herkunft, bekannte Harken 
Sherry b ianco ( J e r e z ) , o r i g i n e spagnola , marche conosc iu te 
Sherry, luscewählte Harke 
Sl'.orry, a a r ca s e l e z i o n a t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
0,75 1 
0,75 1 
0,70 1 
0 ,75 1 
0,74 1 
0,72 1 
1 1 
0 ,75 1 
1,75 1 
1,88 1 
0 ,75 1 
0 ,75 1 
0 ,75 1 
B O N N 
DM 
15.­25.9. 75 
18. 2 9 
2 0 . 0 9 
20. 8 2 
17. 0 7 
24 . 9 2 
2 0 . 8 1 
3. 6 7 
5. 13 
7. 8O 
8. 7 0 
4. 7 9 
1 1 . 9 4 
18. S5 
PARIS 
Ffr 
10.­21. 11. 75 
3 6 . 5 7 
4 6 . 17 
3 6 . 2 7 
4 1 . 3 7 
3 7 . 0 2 
3 5 . 8 3 
2 7 3 
6. 6 3 
— 
­
5. 0 2 
25 . 7 2 
ROMA 
Ut 
17.­29.11. 75 
4 1 1 1 
4 6 8 6 
4 6 5 3 
3 3 6 6 
4 6 5 5 
4 2 9 1 
3 6 1 
1850 
1 4 0 7 
1806 
1 2 9 8 
2 2 5 9 
3 1 8 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
15. 0 2 
15 . 6 8 
2 0 . 9 1 
14. 6 4 
2 1 . 7 7 
18. 3 7 
3 . 3 2 
5 . 4 4 
10. 2 5 
1 2 4 6 
5. 3 1 
9. 9 3 
16. 2 3 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
2 4 9 . 7 5 
2 7 9 . 4 7 
3 2 2 3 8 
2 0 2 . 2 3 
2 9 8 . 8 7 
2 8 1 . 4 4 
3 6 . 3 2 
6 5 . 16 
137. 5 0 
162. OO 
7 2 9.5 
156. 2 4 
2 0 6 . 6 0 
LUXEM­BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
193. 5 7 
2 4 6 . 0 8 
2 7 9 . 1 3 
184. 5 7 
279 . 4 8 
2 5 3 . 6 1 
2 8 . 9 7 
7 8 . 3 3 
118. 7 1 
­
4 8 . 8 1 
170. 0 2 
2 2 1 . OO 
LONDON 
£ 
10.­21. 11. 75 
3 . 5 1 2 
4. 0 6 8 
5. 2 3 7 
3 . 4 6 3 
5. 8 6 9 
5. 8 9 2 
1. 3 1 6 
1. 5 3 6 
­
2 0 6 0 
1. 3 3 6 
1. 7 9 9 
1. 9 2 6 
DUBLIN 
£ 
23.­31. 10.75 
3 . 6 7 4 
3 . 8 5 9 
4. 8 0 1 
3 . 8 3 6 
• 
5. 9 6 3 
6. 2 7 0 
1. 1 3 3 
1. 3 9 7 
— 
2 6 3 0 
1. 3 4 8 
1. 7 9 0 
2. 2 5 1 
KOBEN­
HAVN 
Dkr 
5.­17.10. 75 
76 . 5 4 
— 
94 . 0 4 
76 . 4 3 
92 . 5 5 
9 5 . 9 5 
15. 4 2 
17. 1 3 
— 
3 8 . SO 
16. 2 6 
29 . 8 2 
4 3 . 1β 
! 
i 
1 
­ 1 7 ­

1. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Forts.) 1. Generi alimentari, bevande, tabacco (seguito) 
Nr. 
N. 
189* 
190* 
191* 
1?2* 
193 
194 
195· 
ÌJ6 
197 
19= 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Wermuth: ausgewählte Harke 
Vermut : marca s e l e z i o n a t a 
3 i e r 
B i r r a 
Bier , o r i g i n a l g r a v i t y 1.030­1.039* 
B i r r a , o r i g i n a l g r a v i t y 1.030­1.039° 
Bier , o r i g i n a l g r a v i t y 1.040­1.049» 
B i r r a , o r i g i n a l g r a v i t y 1.040­1.049* 
Bier , o r i g i n a l g r a v i t y 1.050­1.059° 
B i r r a , o r i j i n a l g r a v i t y 1.050­1.059° 
Tabak 
f. c ie ch i 
Z i ­ a r e t t e n 
S ­ . ­ . ­ j e t t e 
S c h u i n e S i g a r e t t e n , Durchsohni t t der n e i s t v e r k a u f t e n Marken 
S i í j . ' r e t t e b rune , media d e l l e marche più vendute 
Bionde £ i ; ; a r e t t e n , Durchschn i t t der me i s t verkauf t e n Harken 
S i g a r e t t e bionde, media d e l l e marche p iù vendute 
Zi­­:'­rren 
Si­ru­i 
Kleine Z igar ren , ausgewählte Harke 
P i c c o l i s i g a r i , marca s e l e z i o n a t a 
Kleine Z igar ren , ausgewählte Harke 
P i c c o l i s i c a r i , marca s e l e z i o n a t a 
Pfe i fen tabak 
Crbacco r e r p ipa 
T.­bak, ausgewählte Harke 
Tabacco, marca s e l e z i o n a t a 
Tabak, ausgewählte Harke 
Tabacco, marca s e l e z i o n a t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
0,75 1 
0 ,33 1 
0 ,33 1 
0 ,33 1 
20 
20 
10 
10 
5 0 g 
5 0 g 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
6. 11 
* 
0. 8 2 
1. 0 6 
2. 2 3 
2. 3 7 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
6. OO 
5. 5 0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
1 2 6 7 
2 0 0 
0. 9 6 
0. 8 9 
1. 8 5 
3 . 3 6 
5. 5 0 
6. OO 
11 . OO 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
9 7 3 
­
191 
2 9 2 
2 6 0 
4 2 0 
6 0 0 
1 3 7 0 
1000 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
5. 3 8 
­
0. 5 4 
1. 6 0 
1. 5 9 
3 . 3 0 
3 . IO 
7. 2 5 
4. 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
7 1 . 8 8 
­
9. 4 4 
12. 8 5 
2 1 . 6 8 
2 2 . 8 2 
5 0 . OO 
5 0 . OO 
60 . 0 0 
50 . OO 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
79. 75 
­
8. 23 
9. 03 
17. 60 
20. 30 
50. 00 
SO. 0 0 
75. OO 
5 0 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
1. 3 6 2 
0. 175 
0. 187 
O. 2 0 6 
0. 4 5 6 
O. 3 3 0 
1. 4 0 0 
1. SOO 
1. 2 4 3 
. 
1. 4 2 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
1. 1 3 0 
0. 1 7 5 
O. 1 8 9 
• 
0. 4 6 7 
O. 3 7 8 
1. lOO 
1. OSO 
β 
0. 5 0 0 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17. 13. 75 
19. OO 
1. 3 2 
2. 2 3 
2. 7 8 
9. 4 0 
9. 4 0 
8. 0 3 
10. OO 
6. 2 2 
­18 ­

2. Bekleidung und Schuhe 2. Abbigliamento e calzature 
Nr. 
N. 
1* 
2» 
3t 
4* 
5* 
6· 
7* 
6« 
9* 
IO* 
1 1 * 
1Σ* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Bekle idun/ rsar t ike l ( aus se r Schuhen) 
A r t i c o l i d ' a b b i ­ i i.Tiento ( e s c l u s e l e c a l z a t u r e ) 
Herrenobe rbekle i duns 
V e s t i t i ne r UOEO 
Kerreawin te raan te l , r e i n e Schurwolle ( H o l l s i e g e l ) 
Cappotto inve rna le per uomo, pura l ana verg ine (garantia 
Woolmsrk) 
Herrenregenmantel , Pope l in , 2/3 P o l y e s t e r , l / ' ' JDWOIIO 
I c p c r z e a b i l e per uomo, pope l ine , 2/Λ p o i i c 3 i . . / 3 cotone 
Herrenrnzug, z w e i t e i l i g , r e i n e Schurwolle 
V e s t i t o per uomo, due p e z z i , pura l a n a verg ine 
Herrenanzug, z w e i t e i l i g , 55 7» P o l y e s t e r , 45 ?· Holle 
V e s t i t o per uomo, due p e z z i , 55 '/· p o l i e s t e r e , 45 7* l 'uia 
Herrenhose, 55 £ P o l y e s t e r , 45 i> Holle 
Pant i loni per uomo, 55 7· p o l i e s t e r e , 45 7» l ana 
Herrenhose, 100 $ Baumwolle, Kordgewebe 
Pan ta lon i per uomo, 100 7· v e l l u t o fustagno d i cotone 
Herrenblazer , r e i n e Schurwolle ( H o l l a i e g e l ) , e i n r e i h i g 
geknöpft 
Gi .xca per uomo: Blazer , pura l ana verg ine ( g a r a n s i u 
Wools r k ) , abbo t tona tu ra semplice 
Herrenblazer , 55 í P o l y e s t e r , 45 7* Hol l e , e i n r e i h i g 
geknöpft 
Ciacca per uomo: Blazer , 55 7» p o l i e s t e r e , 45 7> l ana , 
abbo t tona tu ra semplice 
Ee r renspor t j acke , r e i n e Schurwolle 
Giacca s p e r t per uomo, pura l a n a verg ine 
3aner.oberbekleidung 
" o s t i t i r c r donna 
Daaensante l , r e i n e Schurwolle ( H o l l a i e g e l ) 
Cappotto per donna, pura l a n a ve rg ine (ga ranz i a Hoolmark) 
Damearejenaantel , Pope l in , 2 /3 P o l y e s t e r , l / 3 Baumwolle 
I ape rceab i l e per donna, pope l ine , 2/3 p o l i e s t e r e , 
l / 3 es tone 
J e r s e y k l e i d , 100 £ PüS t e r t u r i e r t , lange Aermel 
V e s t i t o rer donna i n j e r s e y , 10O>> P i S ­ t e x t u r é , maniche lunghi 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
2 8 8 . 1 3 
140. OO 
296 . 6 3 
2 4 9 . 4 4 
7 1 . 3 2 
50. 9 8 
192. 0 0 
157. 4 4 
196. 8 8 
3 0 7 . 2 9 
107. 4 3 
114. 2 9 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
7 2 1 . 7 5 
3 6 3 . 7 2 
7 9 2 3 8 
5 6 7 . 9 9 
149. 4 5 
103 . 8 1 
3 7 9 . 0 0 
• 
502 . 5 0 
5 8 1 . 0 0 
3 3 8 . 6 7 
249 . 7 5 
ROMA 
Ut 
17.­29.11. 75 
8 4 8 7 5 
4 6 3 7 5 
8 2 6 2 7 
7 0 5 0 0 
1 6 5 6 7 
1 2 2 0 0 
5 4 8 9 0 
3 9 2 5 0 
5 5 8 3 3 
7 2 8 5 7 
4 4 4 6 4 
15000 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
3 1 4 . 0 0 
140. 0 0 
3 3 3 . 14 
2 5 1 . 9 3 
7 3 . 5 6 
47 . 7 5 
185. 2 9 
155. 8 8 
166. 7 1 
3 2 1 . 3 8 
137. OO 
140. 7 9 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31. 10. 75 
5 3 8 9 . 3 8 
2 8 0 2 . 14 
5 7 2 0 . 5 7 
5 1 4 6 . 6 7 
1260. 13 
8 3 7 . 5 0 
3 4 6 7 . 8 6 
3 0 0 4 . 17 
3 7 3 2 . 5 0 
4 4 5 5 . 8 3 
2 0 9 7 . 0 0 
2 0 9 5 . 0 0 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
4 8 6 7 . 8 6 
2 5 5 7 . 5 0 
5 5 6 6 . 6 7 
4 3 0 3 . 1 3 
1354. 2 9 
9 5 3 . 3 3 
3 2 2 4 . OO 
e 
2 8 0 6 . 2 5 
3 0 7 7 . 5 0 
4 8 0 1 . OO 
2 3 3 9 . 17 
2 0 0 0 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21. 11. 75 
46. 0 0 0 
19. 7 7 2 
34. 1 1 3 
42. 5 9 2 
11 . 5 8 1 
7. 136 
3 6 . 6 3 6 
30 . 7 5 0 
2 4 . 4 7 5 
3 5 . 3 9 3 
2 1 . 167 
18. 7 7 3 
DUBLIN 
£ 
23.­31.10. 75 
5 2 5 8 3 
18. 7 4 0 
5 2 2 8 1 
4 3 . 125 
* 13 . 6 0 0 
7. 3 4 1 
3 3 . 4 2 9 
34 . 7 5 0 
3 2 . 0 0 0 
3 8 . 2 2 1 
19. 130 
2 1 . 5 3 0 
KOBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17. 13. ~ 
812 . 4 1 
3 6 2 . 3 3 
887 . 32 
7 9 8 . 0 3 
2 1 7 . 14 
135. 4 4 
672 . S i 
436 . 5 3 
5 1 6 . 4 2 
8 5 l . 6 8 ! 
ι 
I 
3 8 7 . 41 
436 . 7 ε ! 
­ 19 ­

2. Bekleidung und Schuhe (Forts.) 2. Abbigliamento e calzature (seguito) 
Nr. 
N. 
1?» 
14* 
15* 
16* 
17* 
13* 
19* 
20* 
21* 
£2* 
23* 
24* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Rock, 55 £ P o l y e s t e r , 45 1> Holle 
Gonna, 55 % p o l i e s t e r e , 45 'h l a n a 
Danerhose, 55 £ P o l y e s t e r , 45 i> Hol le 
? a n t - l o n i pe r donna, 55 'f, p o l i e s t e r e , 45 7* l a n a 
Daaenhose, J e r s e y , 100 7» P E S - t e x t u r i e r t 
Pan ta lon i per donna, j e r s e y , 100 7» PSS- t e r tu ré 
Blue j e a n s , ausgewählte Harke 
Blue j e ns , marca s e l e z i o n a t a 
Herrenwäsche, Wirk- und Strumpfwaren 
Herrenobcrherad, 2/~> P o l y e s t e r , l / j Baumwolle 
C'Œici.i per uomo, Z/\ p o l i e s t e r e , l / 3 cotone 
K e r r e n s l i p , 100 7· Baumwolle : 
S l i p fer uomo, 100 7» cotone * 
1 . aus je . äh l t c Marke 
marca s e l e z i o n a t a 
2 . au3;;e ' äh l t e Korke 
marca s e l e z i o n a t a 
Herrensocken, Polyamid 
C a l z i n i per uor.o, poliomide 
"ierrenknieotrÜBpfe, Holle 
C a l z e t t o n i por uomo, l ana 
Herrensocken, gemischte s y n t h e t i s c h e Faser 
C a l z i n i per uomo, f i b r a s i n t e t i c a mie ta 
: r .=rrc-jschlafanzuj, 100 7» Baumwolle 
F i j i a i a per uomo, 100 7» cotone 
Herrenpul lover , r e i n e Schurwolle ( H o l l s i e g e l ) , Loabawool 
Pul lover per uomo, pura l ana verg ine ( g a r a n z i a Hoolmark), 
Lazbswool 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Paar 
1 pa io 
1 Paar 
1 pa io 
1 Paar 
1 pa io 
1 
1 ' 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
7 4 . 8 8 
7 1 . 4 1 
3 9 . 5 0 
5 2 . OO 
3 2 . 16 
IO. 50 
12. 94 
4. 2 3 
9. 6 3 
5 . 3 6 
3 8 . 6 9 
6 6 . 3 0 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
153 . 8 3 
127. 5 0 
• 
114. 6 7 
60 . 5 0 
2 1 . SO 
18. 7 5 
1 2 0 8 
2 2 19 
1 2 7 1 
9 1 . 2 9 
114. OO 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
1 7 0 0 0 
1 5 7 0 0 
1 1 8 0 0 
1 3 6 0 0 
8 3 1 4 
2 2 6 3 
3 3 0 0 
1500 
2 1 4 4 
7 6 7 
1 1 0 4 3 
1 0 9 5 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
89 . 15 
8 2 8 9 
5 2 3 8 
49 . SO 
3 1 . 0 9 
7. 2 5 
11. 7 3 
8. 3 3 
IO. 3 4 
5. 4 8 
3 3 . 11 
65 . 9 6 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
1064. 8 0 
1 2 1 1 . 2 9 
-
7 9 5 . 0 0 
449 . 71 
170. 0 0 
175. 0 0 
113 . 2 5 
170. 5 0 
112. 3 3 
7 0 2 5 0 
8 5 2 . 5 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
1248 . OO 
1130. 8 3 
9 4 5 . 0 0 
7 9 5 . OO 
4 8 6 . OO 
170. OO 
155. OO 
8 8 . 0 0 
140 7 5 
99 . 13 
7 2 2 SO 
8 3 4 . 17 
L O N D O N 
£ 
10.-21. ¡1. 75 
14 6 3 0 
16. 0 3 0 
7. 2 3 3 
7. 9 5 0 
5. 2 6 3 
O. 9 2 8 
2. 5 5 0 
O. 6 8 3 
1. 3 6 7 
-
8. 107 
6. 3 0 6 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
14. 5 7 5 
13. 0 0 6 
9. 2 2 5 
7. 3 6 3 
4. SSO 
* 
O. 7 4 4 
2. 2 0 0 
O. 6 2 9 
I. 2 5 0 
O. 9 1 7 
6. 7 0 7 
6. 3 1 9 
KOBEN-
HAVN 
Dkr 
=.-17.13. Tz 
2 0 3 . 0 3 
2 0 9 . 7 9 
1 2 1 . 6 0 j 
1 3 1 . IO 
8 1 . 11 
19. 9 5 
i 
'il. 2 2 
I 
16. 12 
I 
2 3 . 2S 
15. 17 ¡ 
i 
90 . 15 
i 
IIT'. 4 ? 
- 20 -

2. Bekleidung und Schuhe (Forts.) 2. Abbigliamento e calzature (seguito) 
Nr. 
N. 
25* 
26* 
27* 
25* 
29» 
:­o* 
•1» 
?2* 
33* 
34* 
35* 
:­6» 
•7* 
* f* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Damesvãsche, H i rk ­ und Strupofwaren 
Biancher ia e m · ­ n i e r i ä per donna 
Oaaen­Biuse, 100 i P o l y e s t e r 
Camicet ta per donna, 100 % p o l i e s t e r e 
3amer¿?c:­­i Upfer, Polyamid 
S l i p per donna, p o l i a a i d e 
Damenschlfipfer, 100 '> Baumwolle 
S l i p per donna, 100 % cotone 
Hüf tha l t e r , susgewählte Harke und Hodell 
Guaina, marca e modello s e l e z i o n a t i 
Büs t enha l t e r , ausgewählte Harke und Hodel l 
Reggiseno, marca e modello s e l e z i o n a t i 
Unterrock, ICO y» Polyamid 
S o t t o v e a t e , 100 % poliamide 
Damenstrumpfhose: 
Cal ían . , ­ i ia per donna: 
1) vor^eformt, bekannte Korken 
pre ­mode l la ta , marche conosciu te 
2) n i ch t vorgeformt, bekannte Harken 
non p re ­mode l l a ta , marche conosc iu te 
3) Z.;ickel und Sp i t zen v e r s t ä r k t 
quadre l lo e punta r i n f o r z a t i 
Daaen­Pul lover , 100 % Acryl 
Pu l lover per donna, 100 % a c r i l i c o 
Samen­Pullover, 100 % r e i n e Schurwolle 
Pu l love r per donna, 100 7· pura l ana ve rg ine 
iCir­derwäsohe und ­e t rü­nrfe , Babyausstat tung 
Biancher ia e m a g l i e r i a w r bambino 
k inde r s t run r fhose , gemischte s y n t h e t i s c h e Fuser 
Calzamaglia per bambini, f i b r a s i n t e t i c a m i e t a 
Kinderstrumpfhose, 100 "f> Polyamid 
Calzaaraglia per bambini, 100 ¡í poliamide 
Xnaber.puilover, 100 £ Poly:aaid 
Pul lover per ragazzo , 100 /· poliamide 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
X 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­25.9. 75 
5 1 . 2 0 
3 . 6 3 
3 . 9 3 
39 . 9 0 
29 . 9 5 
2 1 . 19 
4. OO 
2 6 7 
3 . 1 3 
19. 9 6 
6 1 . 9 8 
11. 9 8 
6. 9 8 
2 4 . IO 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
113 . 5 0 
9. 0 3 
3 13 
67 . OO 
49 . 9 0 
4 3 . 5 0 
IO. 4 8 
4. 9 5 
8. 0 0 
­
134. OO 
3 1 . 7 0 
14. 7 5 
39 . 0 0 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
1 1 4 8 3 
8 2 5 
1217 
6 4 5 0 
5 5 0 0 
4 2 1 9 
1 0 6 9 
4 3 8 
3 0 0 
­
9 2 0 0 
2 8 3 8 
­
2 7 7 5 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
47 . 4 7 
6. 14 
5. 8 0 
3 9 . 9 5 
2 9 . 9 5 
17. 9 5 
4. 0 9 
2. 7 0 
3 . 8 3 
2 2 . 6 7 
6 7 . 7 5 
11. 5 0 
7. 3 5 
19. 2 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
7 3 3 . 0 0 
6Ó. 6 7 
7 4 8 0 
5 7 0 . OO 
3 9 5 . OO 
3 2 3 . SO 
7 1 . 2 2 
37 . 4 3 
70. 7 5 
­
9 1 9 . OO 
2 1 8 . 2 0 
192. 0 0 
3 4 4 . SO 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
7 7 1 6 7 
7 3 . OO 
6 3 3 3 
6 4 5 . 0 0 
3 9 5 . OO 
2 5 0 . OO 
6 7 . OO 
49 . 4 0 
65 . 8 0 
­
9 8 7 . 5 0 
2 2 0 . 6 7 
180. 0 0 
246 . 6 7 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
6. 5 5 4 
0. 5 3 0 
0. 7 4 3 
4. 8 6 3 
2. 8 7 5 
3 . 4 5 3 
0. 3 7 3 
O. 4 1 3 
0. 6 4 0 
3. 2 8 5 
5. 6 9 0 
2 9 5 0 
1. 0 9 2 
3. 0 6 5 
DUBLIN 
£ 
23.­31. 10.75 
7. 6 3 1 
0. 5 1 3 
O. 4 5 0 
4 5 ? 0 
2. 3 8 8 
* 2. 8 9 0 
1. 0 5 0 
O. 3 4 0 
O. 5 7 7 
3 . 5 2 5 
6. 0 3 6 
­
O. 9 3 6 
3. 6 0 5 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17. 13. 75 
Î Î 2 . 7 6 
IO 6 2 
I 
ι 
9.45 I 
30. 3 0 
54 . 8 5 
7 1 7 3 
11 . 2 7 
4 4 0 
9. 3 0 
6 3 . 8 9 
97 . 8 5 
22 . 7 7 
j 
15. 0 6 j i ι 
50 . S , j 
I 
­ 2' ­

2. Bekleidung und Schuhe (Forts.) 2. Abbigliamento e calzature (seguito 
Nr. 
N. 
39· 
40* 
4 1 * 
42* 
43* 
44» 
45* 
45* 
47* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Trainings­Anzug, s y n t h e t i s c h e Faser und Baumwolle 
Tuta da s p o r t , f i b r a s i n t e t i o a e cotone 
Bekleidur.TB Zubehör 
Accessor i d i ao'oi/rliemento 
Krava t t e , 100 % Po lyea t e r 
C rava t t a , 100 % p o l i e s t e r e 
Herren taschentücher , 100 £ Baumwolle gekämmt 
F a z z o l e t t i pe r uomo, 100 jS cotone p e t t i n a t o 
S t o f f e , Kurzwaren 
Tessu t i e mercer ie 
D:œen­!Cleidorstoff, J e r s e y , r e i n e Schurwolle ( H o l l a i e g e l ) 
S t o f f a per v e s t i t o da donno, J e r s e y , pura l ana ve rg ine 
( g a r a n z i a Hòolmark) 
Damcn­Kleideretoff, 100 % P o l y e a t e r , t e x t u r i e r t e r J e r s e y 
S t o f f a per v e s t i t o da donna, J e r s e y t e a s u t o , 100 % 
p o l i e s t e r e 
R e i s s v e r s c h l u s s , 20 cm, Zähne aus synthet ischem M a t e r i a l , 
Band aus Baumwolle 
Chiusura lampo, lunghezza 20 cm, c e r n i e r a i n m a t e r i a l e 
s i n t e t i c o , f a s c e t t a i n cotone 
Feines S t r i c k g a r n , 100 jt Acryl 
F i l o f ine per l avoro a magl ia , 100 % a c r i l i c o 
Schuhe, e i n s c h l i e s s l i c h Rcc i ra tu ren 
C a l r a t u r e . c c n r r c s i l e r i p a r a z i o n i 
S c h u h e . e i n s c h l i e s s l i c h S t i e f e l 
C ..i ζ ".ture . c o i r r e s i ¿rli s t i v a l i 
Herrerschuhe 
C .1 s a tu re t e r uomo 
1 . Halbschuhe, S t i l Derby oder R iche l i eu , Kalbs leder 
Scarpe b i s s e , a t i l e Derby o Riche l i eu , cuoiot v i t e l l o 
2 . Halbschuhe, Mokassin­Form, Ziegenleder 
Scarpe b a s s e , t i p o mocassino, cuoiot c a p r e t t o 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
3 
l ­ 2 
l « 2 
1 
5 0 g 
1 Paar 
1 pa io 
1 Paar 
1 pa io 
B O N N 
DM 
15.­26. 9. 75 
66. 8 6 
• 
15. 0 9 
8. 7 4 
2 1 . 0 6 
9. 61 
1. 5 0 
2 5 3 
88 . 18 
7 8 . 6 9 
PARIS 
Ffr 
IO.­21. 11. 75 
148. 5 0 
3 3 . 14 
2 7 . OO 
57 . 2 3 
• 
1. 7 0 
3 . 5 1 
197. 2 9 
2 4 4 . 6 0 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
1 7 8 5 0 
2 5 0 0 
1 3 8 3 
7 1 2 1 
3 3 5 7 
2 3 0 
5 2 5 
1 9 1 2 0 
1 9 6 6 7 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
6 8 . 8 9 
15. 6 2 
8. 6 3 
26 . 9 8 
1 2 SO 
1. 3 0 
2. 6 5 
84. 8 5 
90 . 6 1 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
9 9 2 . 5 0 
2 7 0 . 0 0 
2 3 4 . 5 0 
3 3 3 . OO 
177 . 2 5 
19. SO 
3 3 . 6 7 
1477 . 8 6 
1566 . 0 0 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
1097 . 0 0 
2 7 2 . 14 
2 2 6 . 0 0 
3 7 6 . OO 
217 . 6 7 
18. 0 0 
3 5 . 2 5 
1230. 4 3 
1 2 5 3 . OO 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
11. ooo 
2 155 
1. 298 
2 317 
1. 577 
0. 190 
0. 430 
1 2 634 
18. 500 
i 
DUBLIN 
£ 
23.­31.10. 75 
12. 2 5 0 
2. 2 3 1 
1. 110 
­
2. 197 
O. 190 
— 
14. 9 0 7 
16. 2 1 7 
KOBEN­HAYN 
Dkr 
f.­17. ".3. 75 
141 . 5 1 
■15 2 1 
2 6 . 7 8 
t 
67 . 5 5 
■36. 4 5 
3 . 4 3 
7. 21 
2 3 3 . 7 0 
2 3 5 . 2 2 
I 
ι 
ι 
_ 22 _ 

2. Bekleidung und Schuhe (Forts.) 
Nr. 
N. 
43* 
49* 
50* 
51* 
52» 
53* 
54* 
55* 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
3 . G u s s i s t i e f e l , nah t l o s g e p r e s s t , s t o f f g e f ü t t e r t , 
Hohe c a . 36 cm 
S t i v a l i d i gomma, s a l d a t i senza c u c i t u r e , f o d e r a t i i n s t o f f a , a l t e z z a c a . 36 cm 
Deaensohuhe 
Ca lza tu re per donna 
1 . K l a s s i s c h e r Pumps, Ziegenleder 
Scarpe c l a s s i c h e , i n c a p r e t t o 
2 . T r o t t e u r aus Ziegenleder 
T r o t t e u r i n c a p r e t t o 
3 . Sportschuhe aus Ziegenleder 
Scarpe s p o r t i v e , i n c a p r e t t o 
Kinderschuhe 
Ca lza tu re r e r bambini 
Schuhe halbhoch, K a l b s s p a l t l e d e r , ausgewählte Harke 
Ca lza tu re a l t e , i n cuoio d i v i t e l l o r o v e s c i a t o , marca 
s e l e z i o n a t a 
Tennisschuhe, bekannte Harken 
Scarpe da t e n n i s , marche conosc iu te 
Schuhrepara turen 
Hirarasior .c d i scrxpe 
Besohlen von Herrensohuheni ha lbe Ledersohle und Gummiabsatz 
R i s u o l a t u r a d i scarpe da uomo, mezza s u o l a i n cuoio e t acco 
i n gosna 
e r s e t z e n e ine s Absatzf lecks an Damenschuhen 
Riparazione de i t a c c h i d e l l e scarpe da donna 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 Paar 
1 pa io 
1 Paar 
1 p a i o 
1 Paar 
1 pa io 
1 Paar 
1 pa io 
1 Paar 
1 pa io 
1 Paar 
1 pa io 
1 Paar 
1 pa io 
1 Paar 
1 pa io 
B O N N 
DM 
15.­25.9. 75 
25 . 3 2 
97 . 3 5 
92 . 8 2 
6 5 . 4 6 
5 2 4 0 
3 1 . 13 
2 1 . 4 4 
5. OO 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
6 2 . OO 
2 0 3 . 8 0 
2 1 4 . 14 
1 6 1 . OO 
9 4 . 0 0 
4 8 . 7 5 
4 2 . 2 2 
1 1 . 3 3 
ROMA 
Lit 
17.­29.11. 75 
6 2 0 0 
18100 
1 1 6 0 0 
1 2 2 0 0 
1 5 6 7 5 
8 6 3 7 
3 3 4 0 
8 6 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
2 1 . 4 0 
8 2 9 0 
7 2 8 8 
8 1 . 8 3 
40. 63 
23. 25 
5. 83 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
4 3 6 . 4 0 
1380 . 4 3 
1449 . 2 0 
1249 . 2 0 
9 9 9 . OO 
5 9 8 . OO 
2 9 2 OO 
8 3 . OO 
2. Abbigliamento e calzature (seguito) 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
442 . 6 7 
1295 . OO 
1154 . OO 
1080 . 5 7 
9 1 9 . OO 
5 3 4 . 7 5 
4 0 9 . 6 0 
8 9 . OO 
LONDON 
£ 
10.­21.' 11. 75 
2. 9 7 7 
17. 9 9 0 
17. 4 7 0 
­
4. 7 9 0 
3 . 7 4 8 
2 9 7 0 
O. 6 0 0 
DUBLIN 
£ 
23.­31.10. 75 
3 . 7 7 0 
18. 4 8 5 
16. 6 1 7 
13 . 9 7 7 
4. 1 3 0 
2. 3 9 8 
O. 5 3 5 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
ζ.­17. 1?. 75 
6 1 . 7 5 
2 6 5 . 7 3 
264 . 5 8 
199. 6 9 
169. IO 
39. 18 
6 4 . 3 2 
17. 19 
I 
i 
­ 23 ­

3. Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie 
Nr. 
N. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Hohnunsr und Wassergebühren 
A l l o d i o e d is tr ibuzione d'acqua 
Hohnun^sreoaraturen und ­Instandhaltung 
RiDarazioni e manutenzione deg l i a l l ogg i 
Synthetische Farbe, s p e z i f i z i e r t e Art 
Colore s i n t e t i c o , t ipo spec i f i ca to 
Klempner : Setrag für eine Arbeitsstunde ohne Kosten für 
Hin ­und Rückweg ( v g l . S e i t e 34, Nr. 83) 
Idraul ico : costo di un'ora di lavoro,senza l e spese d i 
trasferimento ( c f r . pagina 34, n . 83) 
Elektr iker ι Betrag für eine Arbeitsstunde ohne Koeten für 
Hin ­und Rückweg ( v g l . S e i t e 34, Hr. 84) 
E l e t t r i c i s t a : costo di un'ora di lavoro, senza l e spese 
di trasferimento ( c f r . pagina 34, n . 84) 
Hassergebühren 
Carichi di d is tr ibuzione d'acqua 
Monatlicher Hasserverbrauch von 8 m 
Consumo mensile di 8 m3 
Seizun* und Beleuchtung 
Riscaldamento ed il luminazione 
Elektrischer Strom 
E l e t t r i c i t à 
1 . Xonatl. Stromverbrauch 1 50 KWh 
Consumo mensile 1 50 KWh 
2 . Monat1. Stromverbrauch i 100 KWh 
Consumo mensile t 100 KWh 
3 . Xonatl. Stromverbrauch ι 360 KWh 
Consumo mensile ι 360 KWh 
4 . Xonatl. Stromverbrauch t 625 KWh 
Consumo mensile t 625 KWh 
5 . Monat1. Stromverbrauch ι 250 KWh, davon 125 KWh Nacht­
et ron 
Consumo mensile : 25O KWh, d i cui 125 KWh consumo 
notturno 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 kg 
1 Stunde 
1 ora 
1 Stunde 
1 ora 
8­5 
100 KWh 
100 KWh 
100 KWh 
100 KWh 
100 KWh 
B O N N 
DM 
15.­28.9. 75 
# 
1 2 4 3 
26 . 8 6 
24 . 81 
9. 0 7 
29. 0 2 
2 2 OS 
14. 6 9 
1 2 OO 
15. 11 
S 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
2 3 . 6 9 
46 . 12 
4 1 . 0 4 
19. 6 4 
5 1 . 1 3 
35. 9 9 
29. 2 4 
29 . 9 5 
2 3 . 5 7 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
2 6 8 7 
3 8 7 5 
3 5 7 5 
3 0 0 
3 4 3 5 
2 7 9 8 
3 2 9 1 
3 5 0 5 
AMSTERDAM 
22.9.­3.10. 75 
11. 3 3 
2 3 . 4 3 
26 . 7 8 
11. 3 0 
2 5 . 3 4 
20 . 9 8 
17. 2 8 
16. 4 6 
15. 31 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
173. 8 8 
3 3 3 . 3 3 
350 . 6 7 
206 . 8 0 
507 . OO 
4 2 1 . OO 
3 2 1 . OO 
285 . OO 
2 8 2 OO 
3. Spese per alloggio, acqua ed energia 
LUXEM­BOURG Hx 
13.­2*. 10. 75 
174. 9 0 
324 . OO 
212 . 2 0 
70. OO 
394 . OO 
298 . 0 0 
229 . OO 
zie. 00 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
1. 2 7 0 
3.388 
3.938 
3. 2 2 7 
2 . 7 7 0 
2 2 4 9 
2. 153 
2 . 0 9 0 
DUBLIN 
t 
20.­31.10.75 
1. 2 8 0 
• 
• 
3. 2 7 0 
2 . 6 4 5 
2 . 196 
2. 0 3 2 
1. 7 5 7 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17.10.75 
3 1 . 4 3 
65. 4 7 
60. 4 4 
20. 6 4 
46. 7 3 
40 . 4 0 
34 . 2 7 
33 . OS 
­ 2 ¿ ­

3. Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie (Fort··) 3. Spese per alloggio, acqua ed energia (s 
Nr. 
N. 
IO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ARTIKEL 
A Ο Τ Ι Γ Λ Ι r\ 
6 . X o n a t l . S t r o m v e r b r a u c h t 6 2 5 KWH, d a v o n 4 1 5 KWh 
N a c h t s t r o m 
Consumo m e n s i l e ι 6 2 5 KWh, d i c u i 4 1 5 KWh d i consumo 
n o t t u r n o 
7 . K o n a t l . S t r o m v e r b r a u c h ι 1 0 0 0 KWh, d a v o n 7 5 0 KWh 
K a c h t s t r o m 
Consuao m e n s i l e i 1 0 0 0 KWh, d i c u i 7 5 0 KWh d i consumo 
n o t t u r n o 
Cas f S t a d t g a s ' 
Gas ' d i c i t t à 
1 . J ä h r l . G a s v e r b r a u c h : 2 O c a l 
Consuao a n n u o t 2 G c a l 
2 . J ä h r l . G a s v e r b r a u c h : 4 Goa l 
Consumo annuo : 4 G c a l 
3 . J ä h r l . G a s v e r b r a u c h : 10 Goa l 
Consuao annuo : 10 Gca l 
4 . J ä h r l . C a s v e r b r a u o h : 2 0 Gca l 
Consuno annuo : 20 Gca l 
5 . J ä h r l . G a s v e r b r a u c h > 2 5 0 Oca l f ü r S a m m e l ­ Z e n t r a l h e i z u n g 
Consuao annuo t 2p0 G c a l , r i s c a l d a m e n t o c e n t r a l e c o l ­
l e t t i v o 
Pl­iroi«­.Ta3 
Oas l i q u i d o 
P r o p a n , i n Fl« 
P r o p a n o , i n b< 
Lschen von 10 b i s 13 k g 
>mbole d a 10 a 13 k g 
B u t a n , i n F l a s c h e n von 10 b i s 13 k g 
3 u t a n o , i n bombole d a 10 a 13 k g 
n ü r s i c e und r o n s t i r e B r e n n s t o f f e 
C o r . b i s t i b i l i l i q u i d i ed a l t r i c o m b u s t i b i l i 
1 . L e i c h t e s H e i z ö l f ü r H a u s h a l t e b e i Abnahme von 3 0 0 0 b i e 
3 500 1 
C a s o l i o l e g g e r o p e r u s o d o m e s t i c o , q u a n t i t à ι 3 0 0 0 — 
3 500 1 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 0 0 KWh 
100 KWh 
1 Goal 
1 G c a l 
1 Goa l 
1 Goa l 
1 G c a l 
10 k g 
10 k g 
1 0 0 0 1 
B O N N 
DM 
15.­26.9 . 75 
1 0 . ­ 5 4 
9. 0 7 
1 2 2 . I O 
9 8 . 7 9 
7 2 . 8 2 
5 0 . 1 7 
5 5 . 4 3 
1 6 . 6 1 
­
3 4 7 . 5 4 
P A R I S 
Ffr 
10.­21.11. 75 
1 9 . 4 7 
2 0 . 3 0 
1 7 9 . I O 
1 5 1 . 0 5 
1 1 8 . 6 8 
9 5 . 8 9 
5 9 . 9 6 
1 7 . 8 4 
1 6 . 9 6 
6 1 3 . 0 0 
R O M A 
Lit 
17 . ­29.11. 75 
— 
­
9 4 8 0 
8 3 3 9 
8 5 4 0 
7 1 3 9 
4 1 8 5 
2 9 7 5 
4 3 7 5 
7 9 4 7 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
1 2 . 5 2 
1 1 . 4 6 
3 0 . 9 4 
4 1 . 5 8 
2 9 . 8 2 
2 4 . 8 4 
2 0 . 2 5 
1 4 . 7 6 
1 2 . 9 2 
3 3 7 . 6 0 
BRUXELLES 
Fb 
20. ­31. 10. 75 
2 1 6 . OO 
1 8 9 . 0 0 
1 4 2 3 . 0 0 
1 2 8 3 . 0 0 
9 1 8 . 0 0 
6 4 8 . 0 0 
3 8 6 . OO 
1 6 1 . 3 0 
1 5 2 . 9 0 
«. 
5 4 2 0 . 0 0 
L U X E M ­
B O U R G 
Fix 
13.­2». 10. 75 
— 
­
1 3 9 2 . OO 
1 1 9 8 . 0 0 
5 2 9 . OO 
5 0 2 . OO 
4 0 2 . 0 0 
1 6 0 . 0 0 
1 5 0 . 7 7 
5 2 9 2 OO 
L O N D O N 
£ 
13. ­21.11. 75 
1. 6 1 0 
1. 4 4 8 
I O . 2 0 0 
9 . 0 6 8 
7 . 0 4 1 . 
3 . 9 4 1 
2 . 2 2 3 
2 . 0 9 7 
5 0 . 6 0 0 
D U B L I N 
£ 
20.­31.10. 75 
1. 4 6 5 
1. 3 5 7 
1 3 . 5 9 5 
' 1 3 . 3 7 2 
IO . 9 2 6 
IO . 1 0 3 
1. 6 8 7 
1. 6 9 3 
5 0 . 1 6 9 
K Ø B E N ­
H A V N 
Dkr 
6.­17. 10. Ti 
— 
­
2 1 7 . 9 6 
1 3 1 . 3 6 
1 5 « . 2 0 
1 3 3 . 6 4 
1 1 9 . 1 4 
• 
2 7 . 1 2 
i 
■ 
737. 92 I 
1 : 
­ 2 5 ­

3. Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie (Forts.) 3. Spese pei alloggio, acqua ed energia (seguito) 
Nr. 
N. 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
EINHEIT 
UNITÀ 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
ROMA 
Ut 
AMSTERDAM 
FI 
17.-29. 11. 75 22.9.-3.10. 75 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10.75 Π.-24. 10. 75 
LUXEM­BOURG 
Fix 
L O N D O N 
£ 
10.-21.11. 75 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10.75 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
6.-17.10.75 
20 
21 
22 
23 
24 
2. Anthrazit 20/30 sai (Husa 3) ι 
Antracite 20/30 aa (nocciole 3) t 
a) Abnahmemenge ι 500 kg 
quantità : 500 kg 
b) Abnahmemenge t 1 000 kg 
quantità : 1 000 kg 
3. Steinkohlenkoks, Brechkoks II, 40/60 ma, Abnahmemenge t 
1 000 kg 
Coke di carbone, carbone ooncaasato II, 40/60 mm, quan­
tità t 1 000 kg 
4. Steinkohlenbriketts, Bifora, Abnahmemenge t 500 kg 
Agglomerati di carbone, forma ovale, quantità ι 500 kg 
5· Hausbrandkohle (Huss 2) 
Carbone domestico (noce 2) 
500 kg 
1 000 kg 
1 000 kg 
500 kg 
500 kg 
172 60 
345. 20 
333. 20 
143. OO 
147. 20 
245. 18 
532. 45 
722. 36 
265. 75 
270. 56 
49O00 
96880 
115360 
63125 
56000 
187. 33 
374. 67 
237. 67 
159. 00 
143. 67 
5751. 25 
4979. 25 
2283. 75 
2225. SO 
2167. OO 
3803. OO 
1483. OO 
23. 860 
33. 480 
42 030 
24. 510 
16. 780 
32 205 
64. 410 
303. 45 
16. 005 240. 35 
­26 ­

4. Haushaltsausstattung, Haushaltsgeräte und Instandhaltung 4. Articoli e apparecchi domestici, servizi domestici 
Nr. 
N. 
1 · 
2 · 
3 · 
4 · 
5 · 
6 · 
7 * 
8 * 
9 · 
10.» 
11 · 
12 · 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Xöbel, Bodenbela« und Reparaturen 
Kobi l i . r i v e s t i m e n t i per pavimenti e r i p a r a z i o n i 
Hobel 
Kobi l i 
KUshentisch, ?0 χ 60 cm, Holzbeine 
Tavolo da cuc ina , 90 χ 60 ca , gambe d i legno 
Küchentisch, 110 ζ 70 cm, Ke ta l l be ine 
Tavolo da cuc ina , 110 χ 70 cm, gambe d i me ta l lo 
Küchenstuhl , Formica 
Sedia da cuc ina , Formica 
Küchenstuhl , Schaumstoffgepols ter t 
Sedia da cuc ina , i m b o t t i t u r a i n gommapiuma 
Holzs tuh l , n i c h t k lappbar 
Sedia d i l egno , non pieghevole 
Ho lz s tuh l , k lappbar 
Sedia d i l egno , pieghevole 
Hocker, Formica 
Sgabe l lo , Formica 
Hocker, Schaumstoffgepols ter t 
Sgabe l lo , i m b o t t i t u r a in gommapiuma 
Kastenmöbel, 160 χ θ0 χ 24 cm 
S c a f f a l i , 180 χ 8θ χ 24 cm 
Kle iderschrank , 175 x HO χ 54 om 
Armadio, 175 x 110 χ 54 cm 
Bodenbelag 
Rivestimento per pavimenti 
Bodenbelag aus PVC, Trägersch ich t aus Aquanon, bekannte 
Karken 
Rivest imento per pavimenti in PVC, su sostegno i n Aquanon, 
marche conosc iu te 
Bodenbelag aus 100> re ine r Schurwolle , bekannte Harken 
Rivestimento per paviment i , 100ji pura l a n a v e r g i n e , marche 
conósciu te 
EINHEIT 
UNITÀ 
2 . 2 
2 m2 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
47 . SO 
5 2 OO 
29. 0 0 
39 . 5 0 
34. 5 0 
28 . 9 0 
16. 9 0 
19. 9 0 
99 . OO 
158. 0 0 
4 3 . 4 2 
2 1 8 . OO 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
­
­
4 3 . SO 
60 . 3 3 
­
60 . OO 
22 . 5 8 
32 . 5 0 
3 0 6 . 0 0 
2 8 9 . 0 0 
6 8 . 4 0 
3 0 2 . 5 7 
ROMA 
Ut 
17.­29.11. 75 
­
­
7 5 0 0 
9 5 0 0 
­
7 6 2 5 
6O0O 
­
­
5 3 2 1 5 
9 0 8 4 
2 9 0 8 1 
j 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
7 0 . 5 0 
6 8 . 7 5 
2 3 . 8 2 
­
30 . 7 5 
3 3 . 3 0 
13 . 4 3 
14. 2 5 
117. 0 6 
163 . 17 
4 1 . 9 1 
147. OO 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
1198 . 0 0 
9 0 3 . 5 0 
4 1 5 . OO 
5 0 0 . 0 0 
­
4 2 2 0 0 
2 6 5 . OO 
3 5 0 . OO 
1 9 9 5 . OO 
2 4 4 7 . OO 
5 4 8 . OO 
2 3 7 5 . OO 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
­
1337 . 0 0 
5 9 6 . 2 5 
630 . 0 0 
­
­
3 2 0 . OO 
390 . 0 0 
2 1 5 0 . OO 
2 7 9 0 . 0 0 
4 9 9 . 3 3 
2 3 3 0 . OO 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
• 
­
­
• 
• 
• 
­
• 
• 
6. 7 5 0 
18. 8 2 0 
r 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
5. 8 3 1 
19. 3 1 2 
KOSEN­HAVN 
Dkr 
5.­17.10. 75 
128 . OO 
106. 4 0 
­
4 9 . 4 0 
77. 3 7 
34 . 6 8 
I 
28 . 6 0 
2 8 3 . 10 
5 0 8 . 2 5 
8 9 . 5 3 
■ 4 0 4 . 0 7 
­ 2 7 ­

4. Haushaltsausstattung. Haushaltsgeräte und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparecchi domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
13 
14 * 
15 * 
16 · 
17 · 
18 » 
19 · 
20 · 
21 · 
22 · 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Reparaturen 
Rioara:icni 
Schreinerei ι Betrag für e ine Arbeitsstunde, oBne Koeten 
für Hin— und Bückweg 
Falegname : Costo di un'ora d i lavoro , senza l e epese d i 
trasferimento 
Eausha l t s t ex t i l l en und reparaturen 
Art i co l i t e s s i l i per l a casa e r iparazioni 
Haushältst a r t i l l e n 
A r t i c o l i t e s s i l i r>er l a casa 
Gardinenstoff aus Kunstfaser (Po lye s t er ) , bekannte Marken 
Tessuto per tende in f ibra p o l i e s t e r e , marche conosciute 
Gardinenstoff, ausgewählte Harke 
Tessuto per tende, marca se l ez ionata 
Bettdecke aus reiner Schurwolle (Wol l s i ege l ) , Satinbandein­
fassung, bekannte Marken 
Coperta in pura lana vergine (garanzia Vfoolmark), bordo in 
sa t ino , marche conosciute 
Bettdec*ke aus re iner Schurwolle, b r i t i s c h e und i r i s c h e 
Art 
Coperta in pura lana vergine, t ipo britannico e ir landese 
Plaid aus reiner Schurwolle 
Plaid in pura lana vergine 
Bettdecke aus PAC­Fasern (Dralon), bekannte Marken 
Coperta in f ibra PAC (Dralon), marche conosciute 
Plaid aus PAC­Fasern (Dralon) 
Plaid in f ibra PAC (Dralon) 
Bettlacken, geble ichte Baumwolle, Standardgrösse für 
Doppelbett 
Lenzuola, cotone imbiancato, dimensione standard per 
l e t t o per due persone 
Frottierhandtusch, Zwimfrot tée , gesäumt 
Asciugamano d i spugna­c in ig l ia , or la to 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 Stunde 
1 ora 
1 » 2 
1 « 2 
1 . 2 
1 a 2 
t « 2 
1 » 2 
1 « 2 
ï · 2 ' 
1 . 2 
B O N N 
DM 
15.­25.9.75 
• 
27. 8 6 
6. 3 6 
11. 5 0 
55. 2 7 
­
34. 2 3 
29. 9 7 
28. 3 4 
6. 5 6 
15. 2 8 
PARIS 
Ffr 
10.­21. l i . 75 
46. IO 
9. 2 0 
2 1 . OO 
89 . 01 
40 . 2 5 
43 . 2 8 
27. 6 5 
­
10. 4 3 
35. 7 5 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
4 7 5 0 
9 3 3 
­
12077 
6 2 8 9 
7 0 7 4 
­
­
1201 
4 5 6 7 
AMSTERDAM BRUXELLES 
FI Fb 
22.9.­3.10. 75 
30 . 6 7 
5. 8 3 
IO. 2 0 
4 2 8 5 
­
3 1 . 3 8 
2 1 . 3 9 
24 . 8 0 
5. 5 7 
14. 9 0 
20.­31.10.75 
3 8 3 . 3 3 
8 8 . 2 7 
155. OO 
686 . 5 0 
­
6 6 3 . 9 6 
425 . 3 7 
4 5 4 . 6 2 
87 . 6 5 
\ 
3 1 1 . 2 0 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2». 10. 75 
357 . 6 0 
7 3 . 3 3 
154. 7 6 
686 . 5 0 
­
5 8 0 . 4 2 
3 9 1 . 3 2 
4 8 9 . 9 9 
8 0 . 5 0 
2 6 4 . 6 7 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
3 . 0 7 6 
O. 7 7 4 
1. 7 0 0 
4. 8 7 0 
2. 4 7 8 
3. 9 4 1 
3 . 9 9 5 
­
O. 7 9 2 
2 7 1 9 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
• 
O. 7 6 7 
1. 4 3 4 
­
3. 5 4 5 
3 . 2 9 0 
­
­
O. 7 0 9 
2 8 9 3 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17.13. 75 
• 
26 . 6 0 
­
52 . 2 5 
7 3 . 8 8 
­
­
13. 4 0 
45. 2 4 
­ 2 8 ­

4. Haushaitsausstattung, Haushaltsgeräte und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparecchi domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
F.eoaraturen 
R ipa ra r ion i 
P o l s t e r e r : Be t rag f ü r 1 A r b e i t s s t u n d e , ohne Korten f ü r 
Hin— und Rückweg 
Tappezziere : Costo d i u n ' o r a d i l a v o r o , senza l e spese 
d i t r a s f e r i m e n t o 
H a i : - und Kochgeräte; Kühlschränke. Haschmaschinen. Haus-
h a l t s - e r ä t e und Reoaraturen 
Aosareec.-.i J i r i sca ldamento e d i cuc ina , f r i g o r i f e r i , l a v a -
t r i c i , e l e t t r o d o m e s t i c i e r i p a r a z i o n i 
Kühlsehänke. T icchnode l l . 1 und 2 S terne 
F r i - o r i f e r i (table—top) 1 e 2 s t e l l e 
1 . ausgewählte Marko und Modell (145 l ) 
marca e modello s e l e z i o n a t i (145 l ) 
2 . ausgewählte Karke und Modell (140 l ) 
marca e modello s e l e z i o n a t i (140 l ) 
3 . ausgewählte Harke und Modell (140 l ) 
marca e modello s e l e z i o n a t i (140 l ) 
4* ausgewählte Marke und Modell (160 l ) 
marca e modello s e l e z i o n a t i (160 l ) 
Kühlschränke, Schrankmodell, 3 und 4 S te rne 
A—vii f r i jTo r i f e r i . 3 e 4 s t e l l e 
1 . ausgewählte Karke und Modell (285 l ) 
marca e modello s e l e z i o n a t i (285 l ) 
2 . ausgewählte Karke und Modell (2S5 l ) 
marca e modello s e l e z i o n a t i (285 l ) 
3 . ausgewählte Marke und Hodell (285 l ì 
marca e modello s e l e z i o n a t i (265 l ) 
4 . ausgewählte Karke und Modell (305 l ) -
marca e modello s e l e z i o n a t i (305 l ) 
5 . ausgewählte Karke und Modell (255 l ) 
marca e modello s e l e z i o n a t i (255 l ) 
6 . ausgewählte Marke und Modell (275 l ) 
c a r ca e modello s e l e z i o n a t i (275 l ) 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 Stunde 
1 o r a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 · 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-25.9. 75 
26. 5 1 
2 4 1 . 6 7 
2 5 3 . 5 0 
4 0 8 . 3 1 
9 0 6 . 5 8 
8 7 1 . 3 8 
5 2 8 . 0 0 
874 . 5 2 
7 1 8 . 0 0 
5 7 3 . 5 0 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
39 . 13 
-
5 9 5 . 0 0 
3 1 5 . 0 0 
-
-
-
2 0 5 0 . 0 0 
-
-
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
3 5 0 0 
7 4 6 0 0 
8 7 0 0 0 
1 2 0 0 0 0 
2 4 0 0 0 0 
-
1 6 3 2 5 0 
2 4 6 6 0 0 
1 9 1 6 0 0 
1 6 5 6 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
3 0 . 0 0 
2 9 8 . OO 
3 0 4 . 2 0 
4 3 8 . 8 0 
4 4 9 . 5 0 
9 2 4 . 0 0 
-
-
994 . SO 
8 2 8 . 0 0 
6 0 8 . 4 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
3 8 1 . 3 3 
4 1 4 1 . 0 0 
5 2 7 5 . OO 
5 9 9 3 . 3 3 
6 7 7 5 . 8O 
1 3 4 2 7 . OO 
-
10900 . OO 
1 7 3 2 3 . 3 3 
1 5 7 9 0 . 0 0 
12806 . OO 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
2 6 3 . 0 0 
5 2 6 5 . 0 0 
4 7 0 6 . 0 0 
6 0 7 2 . OO 
6 8 7 6 . OO 
1 5 2 5 5 . 0 0 
1 1 9 7 5 . OO 
9 7 3 0 . 0 0 
16786 . OO 
1 2 6 6 0 . 0 0 
1 1 8 1 5 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.-21. 11. 75 
2. 8 3 5 
-
-
-
90 . 9 7 5 
1 6 1 . 2 2 5 
-
-
-
-
DUBLIN 
£ 
20.-31. IC. 75 
• 
< 
-
-
6 1 . 3 4 3 
-
-
-
1 4 2 6 6 7 
-
" 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
5.-17.10. 75 
7 6 5 . OO 
8 3 0 . 5 0 
1 2 1 1 . 9 2 
1332 . 6 5 
2 2 2 2 2 1 
-
1 6 9 5 . 0 0 
2 5 9 0 . 3 9 
-
2 0 1 9 . 7 5 
- 29 -

4. HaushaKsausstattung, Haushaltsgeräte und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparecchi domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
45 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Gef r i e r t ruhen , 4 S te rne 
Conge la to r i , 4 s t e l l e 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4« ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Vo l l au toaa t i s che Waschmaschinen 
L a v a t r i c i suoerautomatiche 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
5« ausgewählte Marke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
6 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Cesch i r r soü lau toaa ten 
Lavastovi-1 i e suoerautomatiche 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . auegewählte Karke und Modell 
s a r c a e modello s e l e z i o n a t i 
(350 1) 
(350 1) 
(400 1) 
(400 1) 
(320 1) 
(320 1) 
(400 1) 
(400 1) 
* 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
* 
1 0 5 2 4 5 
947 . OO 
8 4 5 . 5 8 
7 9 8 . OO 
1818 . 8 9 
1279. 6 9 
-
7 9 8 . OO 
8 4 8 . OO 
— 
1750. 5 8 
984 . 6 7 
1220. 7 2 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
1975 . OO 
2 2 7 5 . 0 0 
-
3 6 5 0 . 0 0 
-
-
1890. 0 0 
2220 . 0 0 
— 
3 6 2 0 . OO 
2 2 8 2 5 0 
2 3 9 0 . OO 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
2 5 0 0 0 0 
2 3 2 2 0 0 
2 5 7 0 0 0 
2 2 6 0 0 0 
5 1 7 4 0 0 
3 1 3 6 0 0 
151800 
-
2 7 2 2 0 0 
— 
5 1 8 3 0 0 
2 8 0 0 0 0 
3 0 3 0 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
972 . 6 7 
1028 . 0 0 
9 5 3 . 5 0 
7 7 6 . 5 0 
1 7 2 3 . 6 0 
1294. 4 0 
-
-
-
9 9 0 . OO 
1678. 8 0 
1123 . 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
2 0 2 0 3 . 3 3 
1 6 5 4 3 . 3 3 
1 4 6 6 3 . 0 0 
3 1 4 5 7 . 5 0 
2 2 0 9 7 . 7 5 
7 6 2 4 . OO 
-
-
• 
3 0 7 1 3 . 7 5 
'» 
1 6 7 7 3 . 0 0 
1 
1216. 8 0 2 0 8 7 1 . OO 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.- 2*. 10. 75 
16110 . OO 
15960 . OO 
1 5 4 3 3 . 0 0 
14982 . OO 
2 6 8 7 0 . OO 
2 0 6 5 0 . OO 
8 8 3 5 . 0 0 
15159 . OO 
18494 . OO 
18820 . OO 
2 5 6 5 0 . 0 0 
19040 . OO 
19399 . OO 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
155 . 2 0 0 
-
-
153. 3 1 3 
4 3 6 . 7 5 0 
2 4 6 . 7 1 3 
-
148. 144 
132. 5 9 9 
-
4 1 7 . 5O0 
_ 
— 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
-
* 
-
163. 4 9 4 
119. 5 5 0 
145 . 2 1 3 
156. 0 6 3 
— 
_ 
183. 4 0 0 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
5.-17.1?. 75 
1739 . SO 
-
1 9 7 3 . 2 5 
5 1 7 5 . 0 5 
-
-
-
-
2 7 5 0 . 2 5 
4 6 0 3 . 4 3 
3 1 1 3 . 3 0 
3 1 6 9 . 39 
ί 
- 30 -

4. Haushaltsausstattung, Haushaltsgeräte und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparent domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
4 . ausgewählte Marke und Kodeli 
■arca e modello s e l e z i o n a t i 
5« ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
6 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
7 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
8 . ausgewählte Karke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Elektrische Küchenherde 
Cucine e l e t t r i c h e 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Elektr ische Heizgeräte 
Radiatori e l e t t r i c i 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Elektr ische Bü/releisen 
Ferri da s t i r o e l e t t r i c i 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9.75 
934. 40 
• 
798. OO 
598. OO 
1448. 5 4 
1178. 7 3 
1172. 2 0 
­
­
77. 7 7 
31 . 6 0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
2 1 9 3 . 3 3 
1290. OO 
1575. 0 0 
2 9 2 0 . 0 0 
­
2 2 6 2 5 0 
1 7 2 0 0 
242 . 0 0 
244 . 6 7 
" 
68 . 0 0 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
2 3 7 0 0 0 
1 9 8 4 0 0 
­
3 4 1 6 0 0 
194O00 
2 6 0 0 0 0 
­
2 2 8 0 0 
2 8 8 0 0 
3 0 6 0 0 
2 8 8 0 0 
9 6 8 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
1048. 0 0 
­
8 4 3 . 0 0 
1358. 0 0 
7 3 1 . 3 3 
7 7 3 . OO 
­
119. OO 
139. 0 0 
155. 0 0 
~ 
40 . 0 9 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
2 0 3 6 0 . 0 0 
10300 . 0 0 
15094 . 0 0 
2 3 7 5 6 . 6 7 
11440 . OO 
2 1 0 2 1 . 0 0 
2 1 4 0 0 . OO 
1393 . 0 0 
1675. 0 0 
1930. 8 0 
1362 . 6 0 
5 5 5 . OO 
LUXEM­BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
16930. OO 
11560. 0 0 
12796. 0 0 
2 3 5 5 1 . OO 
14500. 0 0 
16650 . 0 0 
17070 . OO 
1375. OO 
1654. OO 
1934. OO 
1120. 0 0 
545 . OO 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
­
­
170. 150 
­
­
­
9. 117 
11. 6 0 0 
­
— 
6. 9 1 8 
ι 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
­
143. 5 0 0 
125. 0 0 0 
•139 . OOO 
­
­
13. 3 5 0 
15. 6 0 0 
18. 9 5 0 
— 
5. 3 7 9 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17.10. 75 
­
2 8 1 6 . 7 5 
2 4 3 9 . 15 
3 9 7 2 . 8 9 
2 7 3 8 . 0 5 
­
235. 6 0 
2 3 1 . 0 8 
­
2 3 3 8 3 
35. O«' 
­ 31 ­

4. Haushaltsausstattung, HaushaKsgerfite und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli s apparecchi domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
63 
69 
70 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
■arca e modello s e l e z i o n a t i 
3« ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ReieebCgeleiaen, ausgewählte Marke und Modell 
Ferro da s t i r o da v iagg io , marca e modello s e l ez ionat i 
Eandstaubsauger 
Asoirarolvere a mano 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Bo 3 ens t aube nu/:er 
Asoiraoolvere da pavimento 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
sarca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
5 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 '. 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9.75 
29. 81 
55. 6 6 
37. 6 5 
165. 0 3 
190. OS 
143. 5 0 
2 9 5 . 11 
258 . 0 0 
326 . OO 
236 . 8 4 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
7 1 . OO 
128. OO 
7 3 . 8 8 
4 IO. OO 
­
3 6 3 . 6 0 
147. 4 0 
6 9 0 . OO 
6 3 3 . OO 
­
476 . 5 0 
296 . 6 0 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
10840 
1 9 5 0 0 
1 5 3 3 3 
5 7 8 0 0 
5 1 4 0 0 
6 1 2 5 0 
2 4 9 5 0 
97OO0 
­
9 0 0 0 0 
5 8 3 0 0 
5 0 6 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
3 1 . 8 9 
5 2 4 8 
­
199. OO 
­
­
298. 14 
298 . OO 
­
­
225. OO 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
6 7 3 . 8 0 
736 . 6 0 
697 . 6 0 
3 2 8 0 . 6 0 
­
2 7 2 1 . OO 
5 5 6 7 . SO 
­
6 8 0 7 . 5 0 
4 2 8 6 . 6 7 
3 6 0 2 . 6 0 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­?*. 10. 75 
­
936 . OO 
609 . OO 
2675 . OO 
3110 . OO 
2 6 3 5 . OO 
1503. 0 0 
4 5 3 0 . OO 
­
5 4 6 0 . OO 
4099 . OO 
3 1 5 8 . OO 
LONDON 
£ 
10.­21.11.75 
­
­
7 8 5 0 
­
30 . 9 8 3 
­
55. 2 7 5 
­
46. 8 1 5 
i 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
­
7. 9 2 5 
» 
27. 9 5 0 
­
2 1 . 150 
­
­. 
­
37 . 120 
37 . 9 8 3 
KOBEN­HAVN 
Dkr 
*.­17. 10. 75 
89 . 9 9 
150. IO 
— 
545 . 7 5 
­
­
945 . 0 3 
302 . 7 5 
966 . 6 3 
673 . 6 8 
! 
I 
! 
­ 3 2 ­

4. Haushattsauestattung. Haushaltsgerite und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparecchi domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
50 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
E l e k t r i s c h e Nähmaschinen 
Vacchine da c u c i r e e l e t t r i c h e 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
s a r c a e modello s e l e z i o n a t i 
E l e k t r i s c h e Kaffeemühlen 
Macinacaffè e l e t t r i c o 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
E l e k t r i s c h e Kaffeeautonaten 
C a f f e t t i e r e e l e t t r i c h e 
1 . ausgewählte Marke und Kodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
a a r ca e modello s e l e z i o n a t i 
Toas te r 
Tostaoane e l e t t r i c o 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
F r i t e u s e 
F r i . - . - i t n e i e l e t t r i c h e 
1 . ausgewählte Xarke und Kodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
1419. 0 0 
5 9 9 . 0 0 
30. 6 3 
2 1 . 8 8 
27 . 2 0 
9 2 5 9 
-
46. 15 
™* 
112. 6 3 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
3 0 2 5 . OO 
1568 . 0 0 
5 2 . 3 3 
3 3 . 3 0 
6 1 . 4 0 
158. 3 3 
90 . OO 
9 3 . 3 3 
40. 4 2 
2 3 4 . 8 0 
ROMA 
Ut 
17.-29.11.75 
_ 
1 3 9 0 0 0 
1 1 5 6 7 
-
9 8 0 0 
-
-
1 7 2 5 0 
3 9 2 5 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
1179. OO 
599 . 0 0 
4 5 . 0 0 
24 . 2 7 
3 7 . 0 4 
126. 3 0 
6 0 . 7 0 
-
-
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
2 1 6 1 0 . 0 0 
8 9 9 0 . OO 
6 3 5 . OO 
3 4 5 . OO 
5 6 6 . 6 0 
1812. 0 0 
9 6 5 . 2 0 
6 8 6 . 7 5 
4 2 6 . 0 0 
1 6 6 1 . 0 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
1 3 4 9 1 . OO 
6 3 0 0 . 0 0 
5 1 5 . OO 
4 1 3 . OO 
5 2 6 . 00 
1500. OO 
9 6 9 . OO 
8 9 4 . OO 
450 . 0 0 
1835 . OO 
LONDON 
£ 
10.. 21.11. 75 
2 4 7 . 0 0 0 
1 3 1 . 7 3 0 
-
4. 9 5 0 
8. 1 3 3 
-
11 . 8 6 7 
-
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
2 2 6 . 7 0 0 
113 . 2 0 0 
e 
5. 9 7 5 
— 
13. 6 6 7 
12. 6 9 0 
10. 7 2 5 
27 . 2 2 5 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17. 13. 75 
3 0 2 3 . 4 3 
1275 . 1 3 
1 2 1 . 6 7 
9 1 . 6 3 
2 7 7 . 4 0 
134. 3 0 
169 . IO 
3 7 3 . 1 C' 
- 33 -

4. Haushaltsausstattung. Haushaltsgeräte und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparecchi domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
81 
82 
83 
84 
65· 
SS· 
87· 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Elektrische Mixer 
Frul latori e l e t t r i c i 
Ausgewählte Karke und Modell 
Marca e modello s e l e z i o n a t i 
Renaraturen 
Riparaiioni 
Klempner : Betrag für eine Arbeitsstunde, ohne Kosten für 
Hin­ und Rückweg ( v g l . S e i t e 24, Hr. 2) 
Idraulico : Costo di un'ora di lavoro, senza l e spese d i 
trasferimento ( c f r . pagina 24, n . 2) 
Elektriker : Betrag für e ine Arbeitsstunde, ohne Koeten 
für Hin­ und Rückweg ( v g l . S e i t e 24, Hr. 3) 
E l e t t r i c i s t a : Costo di un'ora d i lavoro, senza l e apese 
di trasferimento ( c f r . pagina 24, n . 3) 
Glasswaren, Geschirr und sonst ige Hauahalts/tefrenstähde 
Vetrerie , s t o v i g l i e e a l t r o materiale per l a casa 
Feuerfestes Glas und Porzellan 
Vetro e porcellana re fra t tar i 
Kochtopf mit Deckel : 
Pentola con coperchio t 
1 . ausgewählte Marke und Modell Í1 1) 
marca e modello s e l e z i o n a t i (1 l ) 
2 . ausgewählte Harke und Modell (1 l ) 
marca e modello s e l e z i o n a t i ( 1 1 ) 
Kaffeekanne mit F i l t e r , ausgewählte Karke und Modell 
Caffet t iera con f i l t r o , marca e modello s e l ez ionat i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 Stunde 
1 ora 
1 Stunde 
1 ora 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
m 
101 . 9 6 
26. 8 6 
24. 8 1 
11. 2 0 
27. 0 8 
17. 9 2 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
173. 4 0 
191. OO 
46. 12 
4 1 . 0 4 
16. 11 
45. SO 
40. 17 
ROMA 
Ut 
17.­29.11. 75 
294O0 
4 0 1 3 3 
3 3 7 5 
3 5 7 5 
1867 
4 1 3 0 
8 4 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
111 . 17 
139. 9 5 
28 . 4 3 
26 . 7 8 
8. 7 5 
24 . 5 0 
17. 3 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
— 
2 2 9 3 . 7 5 
3 3 3 . 3 3 
350 . 6 7 
134. 6 0 
• 345 . 0 0 
247 . 2 5 
1 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­24.10. 75 
1779. OO 
1780. 0 0 
324 . OO 
2 1 2 2 0 
132. 5 0 
3 3 2 . OO 
2 5 1 . 7 5 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
2 1 . 9 7 0 
" 
3. 3 8 3 
3. 9 3 8 
0. 8 9 9 
4. 102 
3. 9 5 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
23 . 167 
12 4 1 4 
• 
• 
• 
O. 9 3 0 
5. 2 3 0 
4. 7 5 0 
ι 
KOBEN­
HAVN 
Dkr 
5.­17. ID. 75 
*"" 
245. IO 
65 . 4 7 
60. 4 4 
13. 41 
46. 41 
I 
­ 34 ­

4. Haushaltsausstattung, Haushaltsgeräte und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparew­hi domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
88 · 
69 · 
90 · 
91 * 
92 · 
93 · 
54 · 
95 · 
96 · 
97 · 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
K r i s t a l l g l ä s e r 
3 i c c h i e r i d i c r i s t a l l o 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4> ausgewählte Karke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Gesch i r r 
S t o v i g l i e 
F lacher T o l l e r aus Po rze l l an , ausgewählte Marke und Modell 
P i a t t o p iano d i p o r c e l l a n a , marca e modello s e l e z i o n a t i 
Sor.íti .­e äaushalts.re.^cnstände 
U t e n s i l i per l a casa 
Bratentopf n i t Deckel, i k l e l s t a h l , r o s t f r e i , 18/8 oder 18/10 
ohne Verzierung, 0 ca 24 ca 
Pento la da a r r o s t o con coperch io , i n a c c i a i o i n o s s i d a b i l e , 
18/8 o 18/10, non d e c o r a t a , 0 24 cm ca 
Schnellkochtopf, E d e l s t a h l , r o e t f r e i , 8 1 , ausgewählte 
Marke und Modell 
Pento la a p r e s s i o n e , i n a c c i a i o i n o s s i d a b i l e , 8 1 , marca 
e modello s e l e z i o n a t i 
Schnel lkochtopf , L e i c h t m e t a l l , 8 1 , ausgewählte Marke 
Pen to la a p r e s s i o n e , meta l lo l e g g e r o , 8 1 , marca s e l e z i o n a t a 
Bratentopf (Email) mit Deckel ( E d e l s t a h l , r o s t f r e i ) 0* 20 cm, 
bekannte Karken 
Tegame per a r r o s t i r e i n smalto,con coperchio i n a c c i a i o 
i n o s s i d a b i l e , φ 20 cm, marche conosc iu te 
Bratentopf (Email) mit Deckel (Emai l ) , φ 20 cm, bekannte 
Karken 
Tegaae per a r r o s t i r e i n smal to , con coperchio i n smal to , 
i 20 cm, marche conosc iu te 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
4 . O 0 
­
­
5. 7 5 
7 8 . 5 6 
­
­
38 . 2 0 
2 0 . 9 6 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
9. 7 8 
7. 3 4 
6. 3 6 
7. 2 8 
1 1 . 8 8 
1 5 1 . 6 9 , 
2 1 6 . 9 6 
1 4 1 . 4 3 
117. 4 3 
7 8 . 14 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
7 0 0 
­
7 0 0 
1500 
2 0 2 1 6 
3 9 2 0 0 
. ­
8 6 0 0 
7 3 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
5 . 9 5 
3 . 9 1 
3 . 8 3 
3 . 6 5 
6. 2 0 
8 1 . SO 
­
50. 5 0 
2 3 . 3 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
8 4 . 5 0 
6 6 . 0 0 
6 5 . OO 
5 5 . 3 3 
9 5 . OO 
1 2 8 6 . 5 0 
1950 . 0 0 
1 4 1 1 . OO 
349 . 17 
4 8 5 . OO 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
8 0 . 7 3 
64 . 0 0 
5 4 . 3 3 
4 8 . 5 0 
7 0 . OO 
l O l l . 2 9 
1220 . 8 0 
­
6 3 5 . 3 8 
3 6 4 . 8 6 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
1. 0 6 0 
0. 7 3 5 
0. 6 8 0 
0. 6 3 0 
1. 3 2 5 
20 . 2 8 8 
3 1 . 8 3 7 
18. 7 3 5 
3. 9 9 0 
7. 3 1 9 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
0. 9 5 0 
Φ 
-
-
-
-
13. 6 9 8 
7. 160 
4. 6 2 5 
1 
I 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
»5.­17. ΪΟ. 75 
IO. 5 0 
-
9 2 6 
20 . 19 
2 0 7 . 3 4 
2 3 3 . IO 
-
9 5 . 17 
50 . il 
< 
! 
i 
- 35 -

4. Haushaltsausstattung, Haushaltsgeräte und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparecchi domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
98 » 
99 · 
100· 
101· 
102* 
103» 
104· 
105· 
106· 
107* 
108» 
109· 
110· 
111· 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Bratpfanne mit Ant ihaf tbesch ich tung , 0 24 00, ohne Deckel 
Pade l l a pe r f r i g g e r e , r i c o p e r t a d i t e f l o n a n t i a d e s i v o , 0 
24 cm, senza coperchio 
1 . ausgewählte Marke 
marca s e l e z i o n a t a 
2 . ausge 'Æhlte Marke 
marca s e l e z i o n a t a 
Bratpfanne aus Aluminium, ohne Deckel , c a φ 24 om, e infache 
Qua l i t ä t 
Pade l l a per f r i g g e r e i l a l l u m i n i o , senza coperchio , 0 24 co 
c i r c a , q u a l i t à o r d i n a r i a 
S t i e l k a s s e r o l l e ( Q u a i l ) , ohne Deckel, 0 16 cm, bekannte 
Marken 
Tegame d i smal to , senza coperchio , 0 16 cm, marche cono­
s c i u t e 
Haushalt shammer, ausgewählte Typen 
K a r t e l l o pe r uso c a s a l i n g o , t i p i s e l e z i o n a t i 
Klauenhaaaer, S t i e l aus K e t a l l , bekannte Karken 
Marte l lo da ch iod i , manico d i m e t a l l o , marche conosc iu te 
KlauenKaxmer, S t i e l aus Holz, bekannte Karken 
K a r t e l l o da c h i o d i , manico d i legno, marche conosc iu te 
Bastelmesser mit 5 Kl ingen, ausgewählte Marke 
C o l t e l l o p i ù ' u s i con 5 l a m e t t e , marca s e l e z i o n a t a 
Bastelmesser mit 5 Klingen, ausgewählte Marke 
C o l t e l l o p i ù ' u s i con 5 l a m e t t e , marca s e l e z i o n a t a 
Universalmesser , ausgewählte Marke 
C o l t e l l o v a r i u s i , marca s e l e z i o n a t a 
Tranchiermesser , ausgewählte Karke 
C o l t e l l o pe r t r i n c i a r e , marca s e l e z i o n a t a 
E i e r t e i l e r , ausgewählte Marke 
Taglia—uovo, marca s e l e z i o n a t a 
E i s w ü r f e l b e r e i t e r , ausgewählte Marke 
Formacubett i d i g h i a c c i o , marca s e l e z i o n a t a 
Arzneischrank, ausgewählte Harke 
Araadio—farmacia, marca s e l e z i o n a t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26. 9. 75 
17. 9 0 
­
20 . 7 0 
19. 0 7 
4. 9 6 
­
­
6. OO 
IO. 4 3 
5 . 0 5 
7 . 1 5 
3 . 0 5 
­
4 1 . 8 0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
4 5 . 15 
4 2 3 5 
36 . 2 9 
5 7 . 7 0 
11 . 7 2 
60. 0 0 
24 . 9 5 
* 
11 . 7 0 
20. 6 0 
12. 10 
­
6. 5 5 
­
7 6 . 6 7 
ROMA 
Ut 
17.­29.11. 75 
5 3 5 3 
4 2 6 5 
3 3 5 0 
4 8 3 0 
1428 
8 3 3 3 
5 1 5 0 
1 2 3 3 
2 1 1 3 
1700 
2 5 3 3 
1275 
­
9 0 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
2 7 . 5 0 
­
18. 5 0 
2 2 . 9 3 
6. 46 
4 1 . 3 0 
20. 8 3 
6. 5 5 
10. 7 5 
• 6. 9 5 
11 . 3 4 
­
5. 5 0 
5 3 . 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
460 . OO 
3 9 0 . 71 
173 . 0 0 
4 0 3 . 40 
9 1 . 5 0 
5 8 1 . 0 0 
4 4 4 . OO 
94 . 0 0 
1 5 1 . OO 
110. 0 0 
156. OO 
5 6 . 3 3 
9 0 . 0 0 
6 7 7 . 5 0 
LUXEM­BOURG 
Fix 
13.­24.10. 75 
4 4 8 . 7 5 
3 3 1 . 0 0 
­
3 0 2 . 11 
8 1 . 7 5 
­
3 0 5 . OO 
8 3 . OO 
152. 0 0 
­
170. 0 0 
5 5 . SO 
3 9 . 6 7 
650 . OO 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
­
5. OSO 
2. 5 8 0 
3 . 159 
­
4. 8 2 3 
3 . 2 3 5 
0. 6 3 1 
1. 0 6 2 
0. 3 7 0 
1. 3 6 0 
O. 7 8 7 
­
9. 7 2 0 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 73 
­
3 . 0 3 3 
­
3. OSO 
­
5. 3 2 0 
3 . 5 5 5 
O. 6 9 8 
1. 190 
O. 8 3 0 
1. 3 6 3 
0. 9 5 0 
­
10. 8 0 0 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17.10. 75 
­
7 3 . 15 
3 3 . 11 
52 . 3 3 
2 1 . 8 9 
114. 3 8 
44 . 9 5 
16. 0 2 
2 6 . 3 3 
_ I 
­
­
­
106. 4 C 
i 
­ 3 6 ­

4. Haushaltsausstattung, Haushaltsgeräte und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparecchi domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
112· 
113· 
114 
115 
116 
117. 
118 
119 
120 
121 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Sei fenschale , ausgewählte Marke 
Portasapone, marca se lez ionata 
Glühbirne, 100 V, 220­230 V, bekannte Markes 
Lampadina e l e t t r i c a , 100 H, 220­230 V, marche conosciute 
Renaraturen 
Riparazioni 
Schlosser : Betrag für e ine Arbeitsstunde, ohne Kosten 
für Uin— und Rückweg 
Carpenteria in ferro ι Costo di un'ora d i lavoro, senza 
l e spese d i trasferimento 
Ni e ht­dauorhaft e Haushalt sart ike l 
A r t i c o l i casal inghi non durevoli 
Hasch— und Reini«rmgjmittel 
Pro i e t t i per l a p u l i z i a 
Kanchaittel, (fiìr WKache) 
Determvi lrer bucato) 
1 . ausgewählte Marke 
marca se lez ionata 
2 . ausgewählte Karke 
marca se lez ionata 
3 . ausgewählte Marke 
marca se lez ionata 
4 . ausgewählte Marke 
marca se lez ionata 
Käscae­Weichspüler, ausgewählte Karke 
Ammorbidente per bucato, marca se lez ionata 
Geschirrcoulmittel 
Deters iv i per o i a t t i e s t o v i g l i e 
1 . ausgewählte Xarke 
¿arca se lez ionata 
2 . aurgewählte Karke 
marca se lez ionata 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 Stund· 
1 ora 
5 kg 
5 kg 
750 g 
750 g 
a ι 
5 0 0 g 
500 g 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
11. 5 0 
1. 8 5 
26 . 5 4 
17. 0 7 
16. 2 2 
3. 4 0 
3 . 6 8 
4. 9 6 
2 4 0 
1. 9 4 
PARIS 
Ffr 
IO.­21.11. 75 
2 1 . 6 7 
2. 5 9 
40 . 4 7 
28. 3 2 
29 . 4 8 
4. 4 9 
4. 7 5 
7. 9 4 
4. 17 
3. 6 4 
ROMA 
Ut 
17.­29. II. 75 
2 9 2 5 
5 1 9 
4 3 7 3 
3 9 2 8 
7 4 4 
7 7 0 
1375 
3 8 9 
4 0 4 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
1 2 7 5 
1. 5 1 
3 1 . 0 5 
15. 4 2 
17. 16 
4. 01 
3 . «60 
5. 7 5 . 
­
2. 2 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.­ 31. 10. 75 
178. 3 3 
20 . 4 0 
3 6 8 . OO 
2 2 3 . 2 0 
232 . 14 
35. 4 5 
39 . 7 5 
37. 4 5 
35. 6 0 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2». 10. 75 
185. OO 
17. 8 5 
355 . 4 0 
210 . 0 0 
197. 14 
44 . 6 5 
38 . 8 5 
62 . SO 
38. 0 9 
32. 9 5 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
2. 8 0 3 
0. 168 
5. 4 2 3 
2. 3 0 1 
­
0. 3 3 5 
0. 3 3 9 
0. 6 7 9 
0. 2 0 4 
_ 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
2. 7 4 0 
O. 2 2 0 
• 
­
­
O. 4 0 1 
O. 4 2 9 
O. 9 9 9 
O. 2 1 4 
O. 2 8 5 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
5.­17. 13. 75 
34 . 2 0 
3 . 9 3 
• 
­
46 . 8 9 
­
9. 9 9 
6. 61 
5. 14 
­ 37 

4. Haushaltsausstattung, Haushaltsgeräte und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparecchi domestici, servizi domestief (seguito) 
1 
Nr. 
N. 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
12?· 
130 
131· 
132 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
G e s c h i r r s p ü l m i t t e l fü r Spülmaschinen 
Deters ivo per l a v a s t o v i g l i e 
1 . ausgewählte Marke 
marca s e l e z i o n a t a ■ 
2 . ausgewählte Marke 
marca s e l e z i o n a t a 
3 . ausgewählte Karke 
marca s e l e z i o n a t a 
Scheuereulver 
Polver i per l u s t r a r e 
1 . ausgewählte Marke 
marca s e l e z i o n a t a 
2 . ausgewählte Marke 
marca s e l e z i o n a t a 
Sor.sti.t­e n icht ­^ iauerhaf te H a u s h a l t s a r t i k e l 
A l t r i ' a r t i c o l i c a s a l i n g h i non durevo l i 
Schwaree Schuhcreme, ausgewählte Karke 
Lucido per scarpe n e r o , marca s e l e z i o n a t a 
A l l e s r e i n i g e r , ausgewählte Marke 
F r e j o t t o p l u r i u s o , marca s e l e z i o n a t a 
B r e i t e r Haken, ausgewählte Marke 
Gancio da a v v i t a r e , l a r g o , marca s e l e z i o n a t a 
Kägol aus Bisen (45 * 2 ,4 mm) 
Chiodi d i f e r r o (45 * 2 ,4 mo) 
Aluminium—Fol i e im Abro l lka r ton 
Fogl io d i a l lumin io i n r o t o l o 
D iens t l e i s t ungen fü r d i e Haushal tsführung, ohne häus l i che 
Dienste 
Se rv i z i per l a ca sa , e s c l u s i i s e r v i z i domest ic i 
uà­chea u . masch ine l l e s Bügeln e i n e s Herrenhemdes 
Lavatoio e e t i r a t u r a a macchina d i una camicia da uomo 
EINHEIT 
UNITÀ 
565 g 
1 kg 
1 kg 
500 g 
500 g 
20 ml 
500 g 
1 
100 g 
1m« 
1 
BONN 
DM 
15.­25.9.75 
3 . 2 1 
4. 2 1 
5. 0 6 
1. 8 1 
1. 7 7 
1. 4 2 
2 2 5 
­
0. 2 6 
0. 6 6 
1. 7 7 
•ARIS 
Ffr 
10.­71.11.75 
6. 3 8 
7 . 8 5 
­
1. 6 6 
1. 7 4 
3 . OO 
­
3. 3 8 
1. 0 0 
1. 4 6 
3. 7 0 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
7 1 0 
­
1200 
2 7 3 
2 5 9 · 
144 
4 2 5 
­
8 5 
2 0 0 
4 6 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
­
5. 2 i 
4. 9 0 
0. 64 
0. 81 
1. 5 6 
3 . 5 9 
O. 9 5 
0. 5 6 
0. 8 0 
2. 4 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
4 3 . 0 7 
7 1 . 5 0 
6 7 . 6 0 
15 . 7 5 
15. 5 8 
2 3 . 2 0 
­
9. 3 3 
7. 2 5 
9. 2 1 
26. 2 0 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­7*. 10. 75 
4 2 5 0 
69. 83 
73. 25 
13. 38 
15. 75 
13. 53 
3 5 . SO 
­
7. OO 
1 1 . 6 5 
26 . 8 0 
1 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 6 0 9 
0. 8 2 0 
­
0. 110 
O. 107 
O. 2 6 0 
O. 2 4 3 
0. 130 
0. 0 4 3 
O. 107 
0. 2 2 3 
OUBLIN 
£ 
e 20.­31.10. 75 
O. 5 1 3 
O. 6 0 3 
O. 8 8 4 
0. 142 
0. 141 
0. 156 
O. 2 1 9 
­
" 
O. 142 
O. 2 3 0 
1 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17. 13. 7= 
8. 7 4 
9. 7 9 
IO. 4 2 
3 . 5 5 
5. 2 5 
­
4. 8 7 
i 
O. 5 5 
1. 9 3 
5. 4 ¿ 
­ 3 8 ­

4. Haushaltsausstattung, Haushaltsgeräte und Instandhaltung (Forts.) 4. Articoli e apparecchi domestici, servizi domestici (seguito) 
Nr. 
N. 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
EINHEIT 
UNITÀ 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
PARIS 
Ffr 
I O . - 21. 11 . 75 
R O M A 
U t 
AMSTERDAM 
FI 
17.-29.11.75 22.9.-3.10. 75 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
L U X E M -
B O U R G 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
L O N D O N 
£ 
IO.-21. 11. 75 
D U B L I N 
£ 
20.-31.10. 75 
K 0 1EN-
H A V N 
Dkr 
6.-17. 10. 75 
133 
134 
135 
136 
137 
Waschen von Heissväsche, eischl. Trocknen, nach Gewicht 
Lavaggio di biancheria con asciugatura, a peso 
Waschen von Weisswäsche, ohne Trocknen, nach Gewioht 
Lavaggio di biancheria senza asciugatura, a peso 
Koraale Trockenreinigung, einschl. Bügeln eines zweiteiliger 
Herrenanzuges, ohne Appretur 
Pulitura a secco normale, compresa la stiratura, di un 
vestito per uomo, due pezzi, senza apprettatura 
Normale Trockenreinigung, einschl. Bügeln einea i/acenwoll— 
stoffmantels, ohne Appretur 
Pulitura a secco normale, compresa la stiratura, di un 
cappotto per donna di lana, senza apprettatura 
Dienstleistungen im Haushalt 
Serviei domestici 
Sezahlung einer Arbeitsstunde für eine Haushaltshilfe, 
einschl. Beitrag für Sozialversicherung 
Retribuzione oraria di una donna di servizio, compresi i 
contributi di "sicurezza sociale" 
5 k g 
5 k g 
1 Anzug 
1 completo 
1 Mantel 
1 cappotto 
1 Stunde 
1 ora 
IO. 48 
6. 4 0 
IO. 2 8 
9. 92 
8. OO 
20 . 4 6 
7. 7 0 
17. 70 
19. 2 0 
13. 37 
2 0 0 0 
1550 
1500 
1533 
16. 3 3 
4. 8 6 
7. 52 
7. 2 2 
179 . 0 0 
6 9 . 0 0 
1 4 2 6 0 
141. 40 
1333 6. 41 127 . 3 6 
165. OC' 
9 1 . 6 7 
170. 00 
166 . 0 0 
O. 250 
O. 9 4 4 
1. 0 3 6 
O. 3 4 4 
O. 9 5 0 
O. 9 5 8 
19. 6 0 
6. 50 
25 . 6 9 
24 . 2 6 
9 0 . OO O. 8 0 0 
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6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6. Trasporti e comunicazioni 
Nr. 
N. 
1 · 
2 · 
3 · 
4 
5 · 
6 · 
7 ' 
8 · 
9 
10 
11 · 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Fahrzeuge 
Acouisto d i v e i c o l i 
Pere or. enkraftwagen 
Automobili 
I . Hubrau= u n t e r 1 000 cm3 
Keno i l 1 000 crn­J 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
z a r ca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . auegewählte Karke und Kodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
l i . Hubraum 1 000 ­ 1 499 cm3 
Da 1 000 a 1 499 cmi 
1 . ausgewählt e Marke und Modell 
marea e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
5 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
6 . ausgewählte Karke und Modell 
e a r c a e modello s e l e z i o n a t i 
7 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
8 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι ; 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
5 7 7 2 . 3 2 
6 6 6 6 . 8 5 
7 6 8 9 . OO 
11504. OS 
11034. 12 
­
9 6 8 0 . OO 
7 9 3 9 . 7 9 
8 5 4 3 . 9 0 
8 6 3 9 . 3 9 
9 4 6 7 . 4 6 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
11805 . 0 0 
1 4 9 2 2 5 0 
18100. 0 0 
2 3 3 4 0 . 0 0 
2 3 1 3 2 . 5 0 
17945 . 0 0 
19920. OO 
16975 . OO 
18545 . 3 3 
­
2 0 1 2 0 . 0 0 
ROMA 
Ut 
17.­29.11. 75 
1 4 9 7 4 0 0 
2 0 2 1 0 0 0 
207386O 
2 9 4 0 0 0 0 
2 9 3 3 8 0 0 
­
2 6 0 0 0 0 0 
2 3 7 4 8 0 0 
2 5 0 0 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 0 
3 0 3 1 0 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
6 9 9 3 . 0 0 
7 9 1 5 . 0 0 
9 1 8 9 . 5 0 
1 4 2 9 1 . 8 0 
13933 . 3 7 
10245 . 0 0 
11357. 6 2 
9 6 7 5 . 0 0 
10335 . 0 0 
9 3 4 2 . 6 2 
12613 . 0 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
3 4 3 7 6 . 0 0 
9 5 5 9 9 . 0 0 
123750 . 0 0 
1 7 0 8 1 2 OO 
168392 . 0 0 
131650 . OO 
1 4 8 7 2 5 . 0 0 
122120 . 0 0 
152212 . 0 0 
120610 . 0 0 
148100 . 0 0 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
8 0 0 0 0 . OO 
8 1 1 0 0 . 0 0 
109970 . OO 
154600 . OO 
153400 . OO 
116700 . 0 0 
134300 . OO 
119500 . 0 0 
1 1 4 0 0 0 . 0 0 
109600 . 0 0 
150000 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
1035 9 0 1 
1327. 5 8 0 
1533 . 4 4 3 
2 0 3 4 . 8 6 7 
­
1 6 4 1 . 6 6 0 
1 8 1 1 . 0 4 2 
1 5 1 1 . 8 0 3 
­
1592. 3 3 5 
1780. 4 8 0 
D U B U N 
£ 
• 20.­31.10.75 
1222. 7 5 0 
­
2 0 0 4 . 167 
­
­
2 5 8 8 . 3 3 3 
1858 . 2 5 0 
2 0 2 0 . 0 0 0 
1739. 0 0 0 
2 1 3 3 . 7 5 0 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­1?. 13. 75 
2 2 3 4 1 OC 
2 6 7 « 4 . OO 
430­01. OC 
5 5 7 8 0 . 0 0 
5 0 2 5 2 . 2 5 
3 4 4 0 5 . 0 0 
i 
3 3 4 6 6 . 40 | 
4 4 1 9 5 . OC 
3 7 0 4 ? . OC 
4 4 4 6 4 . 4Ö 
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S. Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Forts.) 6. Trasporti e comunicazioni (seguito) 
Nr. 
N. 
12 · 
13 · 
14 
15 
16 · 
17 * 
18 · 
19 
20 
21 
22 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
I I I . fiubraum 1 500 ­ 1 999 cm3 
Da 1 500 a 1 999 cmJ 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Karke und Xodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ausgewählte Marke und Kodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Motorräder 
Motoc ic l e t t e 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modoll 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Marke und Kodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Warenunterhal tskosten 
Srcíie d ' u t i l u r a . ­ i one de i v e i c o l i 
Eeifen, B a t t e r i e n und Zündkerzen 
Pneumatici , b a t t e r i e o candele 
So­ r . ? r re i f ­n , r a d i a i un i d iagonal 
Pneu—­it io ι cet i v i r a d i a l i e d i a c o n a l i 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9.75 
1 0 2 4 2 6 3 
11814. 3 8 
1 6 1 2 1 . 6 5 
16109. 4 8 
­
­
9 2 3 . OO 
68 . 5 7 
62. 18 
9 1 . 8 6 
50. 3 5 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
— 
2 4 3 8 0 . 0 0 
3 5 3 3 5 . 2 5 
2 0 8 2 0 0 
1209. OO 
1 5 5 1 . OO 
1 5 1 . 0 0 
132. 6 4 
192. 0 0 
— 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
— 
3 0 3 5 2 0 0 
4 7 3 0 0 0 0 
­
1 9 2 0 0 0 
2 2 3 0 0 0 
1 7 1 0 0 
1 7 1 0 0 
2 5 7 0 0 
2 2 4 0 0 
AMSTERDAM BRUXELLES 
FI Fb 
22.9.­3.10. 75 
13500. OO 
1 4 2 0 1 . 0 0 
19099. 0 5 
19983 . OO 
■ 
­
9 7 5 . OO 
77. 0 5 
8 1 . 8 0 
116. 0 8 
7 8 . 3 9 
20.­31.10. 75 
L63980. 0 0 
131125 . OÒ 
273234. OO 
248972. OO 
1 8 4 9 1 . 0 0 
10845 . OO 
13950 . 0 0 
1076. 5 0 
Í 0 4 5 . SO 
1517 . 5 0 
9 5 6 . 0 0 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­24.10. 75 
145700 . 0 0 
163640 . OO 
2 2 9 1 1 2 0 0 
2 2 7 6 0 8 . OO 
17237 . OO 
­
1 2 5 0 0 OO 
9 4 4 . 0 0 
9 1 0 . OO 
1339 . OO 
8 5 0 . 0 0 
L O N D O N 
£ 
10.­21.11. 75 
2 0 2 6 . 110 
2 0 5 9 . 1 8 3 
3 6 7 7 . 0 7 0 
185 . 9 8 5 
159. 5 4 3 
12. 8 1 4 
1 2 6 2 0 
18. 0 1 4 
11 . 0 4 6 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
■ — 
2 7 7 5 . 0 0 0 
­
2 5 3 . 3 3 3 
­
13. 1 8 3 
1 1 . 8 6 3 
16. 3 2 3 
12. 4 2 1 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
8.­17.10.75 
4 8 2 6 4 . 0 0 
6 1 3 6 4 . 0 0 
7 2 3 5 9 . 0 0 
­
­
183 . 15 
¡ 
194. 4 8 
2 3 2 . 7 2 
2C2. l v 
­ 41 ­

6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Forte.) 6. Trasporti e comunicazioni (seguito) 
Nr. 
N. 
23 
24 
25 
26 · 
27 · 
28 · 
29 » 
30 » 
31 · 
32 · 
33 · 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Batterien 
B a t t e n e 
Batterien 12 v/36 Ah, bekannte Marken 
Bat ter ie 12 V / 36 Ah, marche conosciute 
Zündkerzen 
Candele 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Erset.­en e ines vorderen Kotf lügels; nur Preie für 
Arbeitslohn 
So .m tur ione di un p a r a f a n t s presso d e l l a manodopera 
solamente 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Kodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Inspektion 20 000 kn; nur Preis für Arbeitslohn 
Revisione 20 000 ka; prezzo d e l l a manodopera solamente 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Karke und Modell 
carca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ausgewählte Marke uni Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26. 9. 75 
: 
■ 
106. 2 8 
2. 9 8 
2. 5 7 
117. 4 8 
2 0 2 4 6 
403 . 3 0 
355 . 7 6 
59. 4 0 
98. 5 2 
106. 5 6 
123. 4 9 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
■< 
2 4 9 . 9 4 
6. 4 7 
6. 9 2 
197. 9 4 
268 . 4 8 
429 . SO 
427 . 6 0 
78. 9 6 
123. 8 7 
234 . 31 
197. 3 0 
ROMA 
Ut 
17.­29.11. 75 
• 
2 7 0 0 0 
4 9 0 
4 9 0 
19040 
3 0 0 0 0 
660O0 
7 8 4 0 0 
8 4 0 0 
1 3 4 4 0 
8 8 0 0 
19600 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
123. 9 5 
3 . 4 3 
3 . 11 
137. 0 7 
284 . 2 0 
287. 6 8 
236. 5 2 
75 . 5 2 
9 3 . 0 9 
64 . 2 6 
127. 6 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
1676 . 2 5 
6 5 . 0 0 
6 4 . 1 3 
1726 . OO 
2 5 7 9 . 7 3 
4 9 5 6 . OO 
3 8 5 1 . 0 0 
9 3 3 . OO 
1156 . 0 0 
1031 . 0 0 
1715. OO 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
1744. 8 3 
54 . 0 0 
48. 2 5 
1 2 5 2 OO 
3 2 0 1 . OO 
5 0 8 2 . OO 
5 4 4 5 . 0 0 
454 . 0 0 
1485. OO 
1008. OO 
1514. 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
13. 3 2 4 
0. 4 3 2 
­
19. 190 
34 . 110 
7 2 6 3 0 
32 . 0 7 7 
16. 9 2 0 
17. .443 
20. 160 
15. 9 6 7 
DUBLIN 
23.­31.10. 75 
13. 5 3 3 
O. 4 5 1 
0. 3 9 8 
20 . 6 7 3 
2 1 . 3 5 0 
47 . 2 8 5 
29 . 8 9 0 
8. 5 4 0 
1 2 2 7 5 
12. 3 2 3 
19. 22C' 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
6.­17. Ij. 75 
3 0 4 . 0 2 
3 . 19 
8. 4 3 
2 8 2 . 3 0 
4 0 1 . 6 5 
6 2 8 . 9 0 
736 . SO 
299 . 6 0 
4C2. 7 0 
437 . 0 0 
j 
252 . 3 7 i 
42 ­

β. Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Forts.) 6. Trasporti e comunicazioni (seguito) 
Nr. 
Ν. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Waschen e i n e s Personenkraftwagens 
Lava.­Tsio d i un 'automobi le 
Automatische Wäsche 
Lavaggio automatico 
Benzin, Schmieröl 
Eenr ina , l u b r i f i c a n t e 
Super­Benzin, ausgewählte Karke 
Benzina super , marca s e l e z i o n a t a 
Kotorö l , ausgewählte Marke 
Ol io per motore, marca s e l e z i o n a t a 
Sor.Ftire Aufwendungen 
A l t r e snese 
Autofahrschule , Anfahgerkure 
Autoscuola, corso per p r i n c i p i a n t i 
Mieten e i n e s Wagens, ausgewählte Marke und Modell 
Noleggio d i una v e t t u r a , marca e modello s e l e z i o n a t i 
P r e i s fü r Ver'<ohrrmittelbenut:".un« 
Aeru is to d i se rv i r . i d i t r a s p o r t o 
O e r t l i r h e individuell«» Verkehrsmit te l 
î r a s r o r t i l o c a l i i n d i v i d u a l i 
Taxi fahr t 
Corsa i n t a x i 
Oef fen t l i che s t ä d t i s c h e Verkehrsmi t te l 
T r a s p o r t i l o c a l i c o l l e t t i v i 
S tad tve rkehr 
T r a s p o r t i urbani 
1 . Fahrp re i s e infach f ü r S t recke 1,5 km 
prezzo d i s o l a andata pe r un t r a g i t t o d i 1,5 k» 
2 . Fah rp re i s e infach f ü r S t recke 3 ka 
prezzo d i s o l a anda ta per un t r a g i t t o d i 3 km 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
10 1 
2 1 
15 Stunden 
15 o r e 
1 Koche 
1 s e t t imane 
3 km 
ι 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­28.9.75 
4. 9 0 
9. 19 
15. 9 2 
8 6 3 . 3 0 
436 . SO 
6. 1 5 
1. 0 0 
1. OO 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
6. 0 0 
18. 3 0 
2 1 . 0 8 
1072 . 8 7 
1190 . 4 0 
9. 10 
0. 9 0 
1. 2 8 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
7 2 0 
3 0 0 0 
3 1 6 0 
8 3 5 3 8 
1 7 0 2 4 0 
8 4 0 
5 0 
5 0 
AMSTERDAM BRUXELLES 
Fl Fb 
22.9.­3.10. 75 
5. 6 8 
10. 2 2 
10. 3 2 
4 5 8 . 7 0 
5 7 6 . 5 2 
5 . 7 9 
1. 0 0 
1. 0 0 
I 
20.­31.10. 75 
9 5 . OO 
143 . 6 0 
123 . OO 
4 4 3 3 . 3 3 
9 4 6 3 . OO 
106. 0 0 
9. OO 
9. 0 0 
LUXEM­BOURG Rx 
13.­24.10. 75 
8 9 . 8 0 
119. OO 
1 3 1 . 0 0 
6 8 1 0 . 0 0 
9 7 2 0 . OO 
lOO. OO 
7. 0 0 
7. 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
0. 2 3 4 
1. 5 5 5 
1. 1 2 3 
4 3 . 7 1 2 
0. 7 7 0 
• 
• 
DUBLIN 
2C.­31.10. 75 
0. 3 0 0 
1. 5 7 7 
1. 166 
3 6 . 4 5 0 
6 9 . OOO 
0. 7 7 0 
0. 0 6 0 
0. 0 9 0 j 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
6.­17.13.75 
1 2 3 7 
2 2 OC· 
19. 15 
ί 
I 
1 1 6 3 . 6 7 
1 1 9 3 . 3 5 
17. 5 0 
1 
s 
2 OO 
2. -■·■: j 
i 
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6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Forts.) 6. Trasporti e comunicazioni (seguito) 
N R 
N. 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
43 
49 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
3 . Fahrpreis einfach für Strecke ^ loa 
Prezeo di s o l a andata per un t r a g i t t o d i 7 kB 
StaaV.­erkehr 
Tramortì urbani 
Günstigster Tarif b«» Arbeitnehoertarif , Werktage, fttr 2 
Fahrten von : 
Tariffa più* economica o abbonamento per lave HI j r i , prez, 
zo di due t r a g i t t i di t 
1 . Je 1,5 ko 
1,5 km ognuno 
2 . j e 3 km 
3 km ognuno 
3 . Je 7 km 
7 km ognuno 
Ueborlan.iverkehr 
Tresporti pubblici su lunghe dis tanze 
Bicenbahn 
• Trasporti ner ferrovia 
1 . Hin­ und Rückfahrt, 2 . Klasse 
andata e r i torno , 2a o lasse 
2 . Hin­ und Rückfahrt, 2 . Klasse 
andata e r i torno , 2a o las se 
3 . Kin­ und Rückfahrt, 2 . Klasse 
andata e r i torno , 2a c l a s s e 
St rassenverkehr 
Trasnorti su strada 
Omnibus, einfache Fahrt 
Autobus, percorso semplice 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 χ 
2 χ 1,5 km 
2 χ 3 ,0 km 
2 χ T.Oka 
2 χ 250 km 
2 χ 100 km 
2 χ 50 km 
■ 
1 χ 15 km 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
1. OO 
1. 3 0 
1. 3 0 
1. 3 0 
6 2 . OO 
24. OO 
10. 4 0 
2. 0 0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
1. 3 3 
0. 9 7 
1. 2 2 
1. 2 4 
84 . 0 0 
36. 0 0 
2 2 0 0 
ROMA 
Ut 
17.­29.11. 75 
5 0 
100 
100 
100 
5 2 0 0 
2 1 0 0 
1100 
170 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
1. OO 
0. 7 0 
0. 7 0 
0. 7 0 
6 2 4 5 
16. 5 0 
10. OO 
1. 4 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
9. OO 
8. 7 5 
8. 7 5 
8. 7 5 
726 . 0 0 
2 9 4 . 0 0 
154. 0 0 
25 . OO 
LUXEM­BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
7. OO 
7. 9 2 
7. 9 2 
7. 9 2 
726 . OO 
294 . 0 0 
142. 0 0 
24 . OO 
LONDON 
£ 
10.­21. 11. 75 
• 
• 
. 
• 
" 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
O. 120 
0. 120 
0. 130 
O. 2 4 0 
IO. 3 0 0 
4. 5 0 0 
2. 3 0 0 
0. 3 6 0 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17.13. 75 
2. SO 
3. 0 0 
3. OO 
3. OO 
150. OO 
60. 0 0 
30. OO 
6. OO 
i 
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6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Forts.) 6. Trasporti e comunicazioni (seguito) 
Nr. 
Ν. 
50 
51 
52 
53 
54 
5î 
5= 57 
53 
59 
60 
51 
62 
63 
64 
65 
όό 
67 
65 
¿a 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
7S 
79 
SO 
51 
¿2 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Luftverkehr 
T ra soo r t i a e r e i 
F lugpre i se (hin— und zurück) nach IATA-Tariff 
Prezzo de i v o l i ( anda ta e r i t o r n o ) secondo l a t a r i f f a IATI 
Flug 
Volo 
3onn — P a r i s 
Bonn — Roma 
Bonn — Amsterdam 
3enn - Bruxe l l e s 
Bonn — Luxembourg 
Bonn — London 
3enn — Dublin 
Bonn — København 
P a r i s - Roma 
P a r i s — Amsterdam 
P a r i s - Bruxe l l e s 
F a r i s — Luxembourg 
Ta r i s — London 
F e r i s - Dublin 
P a r i s - København 
Hosa — Amsterdam 
Eoa.-. — Bruxe l l e s 
Roca — Luxembourg 
Hesa - London 
Reaa - Dublin 
Hona - Kebenhavn 
Amsterdam — Bruxe l l e s 
Amsterdam — Luxembourg 
Amsterdam — London 
Amsterdam — Dublin 
Aasterdaa — København 
Bruxe l l e s — Luxembourg 
Bruxel les — London 
Bruxe l les - Dublin 
3 r u x e i l e s — København 
Luxexbourg - London 
Luxembourg - Dublin 
L_x?=tourg — København 
EINHEIT 
UNITÀ 
B O N N 
DM 
15.-25.9. 75 
3 7 6 . OO 
7 3 3 . OO 
132. 0 0 
2 3 8 . 0 0 
390 . 0 0 
440 . 0 0 
660 . 00 
620 . 0 0 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
5 9 0 . 0 0 
— 
-
-
-
-
_ 
-
1190. 0 0 
6 0 6 . 0 0 
5 2 6 . OO 
452 . 0 0 
586 . 0 0 
9 8 3 . 0 0 
1420. 0 0 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
— 
-
-
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
_ 
1750O0 
-
-
-
-
_ 
-
1 6 7 8 0 0 
_ 
-
-
-
-
-
1 8 7 2 0 0 
1 7 2 6 0 0 
1 7 2 6 0 0 
2 4 3 6 0 0 
2 5 6 8 0 0 
2 8 4 0 0 0 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
_ 
-
184. 0 0 
-
-
-
_ 
-
_ 
388. 0 0 
_ 
-
-
-
-
852. 0 0 
-
-
-
-
-
192. 0 0 
294. 0 0 
396. 0 0 
603 . OO 
682. OO 
_ 
-
-
-
— 
-
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
_ 
-
-
3 3 8 0 . OO 
-
-
— 
-
_ 
_ 
4 7 6 0 . 0 0 
-
-
-
-
_ 
11040 . 0 0 
-
-
-
-
2 7 2 0 . 0 0 
-
-
-
-
3 4 0 0 . 0 0 
6 0 8 0 . 0 0 
8 5 8 0 . 0 0 
10960 . OO 
_ 
-
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-24.10. 75 
_ 
-
-
-
5 5 6 0 . OO 
-
_ 
-
_ 
_ 
-
4 1 0 0 . OO 
-
-
-
_ 
-
11040 . OO 
-
-
-
«. 
4 1 6 0 . OO 
-
-
-
3 4 0 0 . 0 0 
-
-
-
6 2 2 0 . 0 0 
9 2 8 0 . OO 
12040 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
_ 
-
-
-
-
6 6 . OOO 
_ 
-
_ 
_ 
— 
-
5 5 . 8 0 0 
-
-
_ 
-
-
164. 8 0 0 
-
-
_ 
-
5 3 . 8 0 0 
-
-
_ 
64 . OOO 
-
-
6 5 . 4 0 0 
-
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
_ 
-
-
-
-
-
9 9 . OOO 
-
_ 
_ 
-
-
-
9 4 . 2 0 0 
-
_ 
-
-
-
173. 8 0 0 
-
_ 
-
-
9 0 . 4 0 0 
-
_ 
-
90 . 4 0 0 
-
_ 
104. 8 0 0 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
5.-17. 13. 75 
_ 
— 
-
-
-
-
— 
1 4 3 3 . OO 
_ 
— 
_ 
-
— 
-
2 0 7 4 . 0 0 
_ 
-
-
-
-
2 3 3 4 . OO 
_ 
-
-
-
1522 . 0 0 
_ 
-
-
1736. OO 
_ 
-
1910 0 0 
! 
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6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Forts.) 6. Trasporti e comunicazioni (seguito) 
Nr. 
N. 
83 
£4 
35 
86 
S ' 
33 
S9 
90 
91 
92 
93 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
London - Dublin 
London — København 
Dublin — X/benhavn 
Char te r -F lug von j e d e r Haupts tadt nach New Tork 
Volo c h a r t e r da ogni c a p i t a l e a New York 
In landf lug , Entfernung von 200 km ( e in f ache r Flug) 
Volo i n t e m o pe r una d i s t a n z a d i 200 km (volo s o l a anda ta ) 
Post und ?err.n>eldevesen 
Posta e eez.niea7. ioni 
Post 
S e r v i r i p o s t a l i 
In landspor to 
Affrancatura i n t e r n a 
1. Brief b i s zu 20 g ( fü r London b i s zu 60 g) 
d i una l e t t e r a f ino a 20 g (per Londra f i n o a 60 g) 
2 . Paket von 3 kg au f 50 km Qi t f emung 
d i un pacco d i 3 km sped i to a 50 km d i d i s t a n z a 
Telefon 
Telefono 
Ortsgespräch 
Comunicazioni urbane 
1 . vom P r i v a t a n s c h l u s s (3 Kinuten) 
da un apparecchio p r i v a t o (3 minut i ) 
2 . von ö f f e n t l i c h e r Te l e fonze l l e mit Vorauszahlung 
da una cabina pubbl ica a ge t tone 
Xonat l iche Kosten fü r P r iva tanoch luss 
¿os to mensi le per un apparecchio p r i v a t o 
1 . Grundgebühr, e i n s c h l . 100 Ortsgesprächen 
Canone, conprese 100 c h i o s a t e urbane 
2 . Grundgebühr, e i n s c h l . 70 Ortsgesprächen 
Canone, comprese 70 c h i a c a t e urbane 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Br ie f 
1 l e t t e r a 
1 Paket 
1 pacco 
1 Anruf 
1 chiamata 
1 Anruf < 
1 chiamata 
1 Monat 
1 mese 
1 Konat 
1 mese 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
— 
-
745 . OO 
105. 5 0 
0. 5 0 
4. 6 0 
0. 2 3 
0. 2 0 
5 5 . 0 0 
4 8 . 10 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11.75 
— 
-
1550. 0 0 
133 . 2 5 
0. 8 0 
9. 3 0 
0. 3 5 
0. 4 0 
69 . IO 
58 . 6 0 
ROMA 
Lit 
17.-29.11. 75 
— 
-
-
1 4 5 0 0 
10O 
6 0 0 
3 9 
SO 
5 3 3 4 
4 1 5 7 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
— 
-
7 2 1 . 0 0 
6 5 . 0 0 
0. 5 0 
6. OO 
O. 16 
O. 2 5 
3 8 . 0 0 
3 3 . 2 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10.75 
— 
-
8 5 4 0 . 0 0 
6. SO 
94 . OO 
5. 1 3 
5. OO 
7 5 8 . 0 0 
6 0 4 . 0 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
— 
-
11050. 0 0 
~ 
4. OO 
20 . OO 
3. OO 
3. 0 0 
400 . OO 
310. 0 0 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
47. 6 0 0 
148 . 2 0 0 
-
110. 5 8 0 
13. 2 5 0 
0. 0 6 5 
0. 7 5 0 
• 
* 
• 
• 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
47 . 6 0 0 
— 
162. 2 0 0 
-
7. 3 5 0 
0. 0 7 0 
O. 3 5 0 
O. 0 2 4 
0. 0 4 0 
4. 7 2 0 
4. 0 1 3 
KOBEN-
HAVN 
Dkr 
5.-17. IC. 75 
2 1 8 4 . 0 0 
2 3 9 0 . 0 0 
-
122. 9 0 
0. 9 0 
4. 8 0 
O. 2 5 
O. 5 0 
6 3 . 3 3 
.. / , ( 
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7. Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 7. Divertimenti, spettacoli, Insegnamento e cultura 
Nr. 
N. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Rundfunk—, Fernseh— und Phonogeräte 
Aaparecchi r a d i o , g i r a d i s c h i , n a m e t o f o n i 
HundfunkrerSte 
Aspare-chi r ad io 
Traebare r r i r .dfunktrannis toroerate 
Aenareocr.i rad io a t r a n s i s t o r p o r t a b i l i 
1 . ausgewählte Karke und Kodeli 
marca e modello c e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Kirke und Kodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 · ausgewählte Karke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 · ausgewählte Karke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Rundfunkt i e c h t e r a t e 
Aooarecehi r ad io da t a v o l a 
1 . ausgewählte Karke und Xodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 · ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
5 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Kasset ten-Hekorder und Radio—Rekorder 
p . e^ ie t r a to r i a c a s s e t t e e rad io r e g i s t r a t o r i a c a s s e t t e 
Kasset ten-Rekorder (Kono) 
r . e T i ' t r a t o r i a c a s j c t t e f,aono) 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
c a r ca e modello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9.75 
3 3 7 . 7 3 
2 7 5 . 6 7 
-
7 4 2 . 8 1 
8 3 8 . 0 0 
8 3 2 . 0 0 
6 9 8 . OO 
eoe. 0 0 
5 9 8 . 0 0 
2 1 3 . 14 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
886 . OO 
7 4 1 . 0 0 
4 0 8 . OO 
1941 . 6 0 
2572. 5 0 
2 2 2 1 . 3 3 
1904. OO 
2 0 3 1 . 4 3 
1777. 7 5 
576 . 7 5 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
1 1 7 2 0 0 
9 4 6 0 0 
3 5 6 6 7 
2 1 3 6 0 0 
2 8 9 6 0 0 
3 1 5 0 0 0 
2 6 1 4 0 0 
2 4 6 0 0 0 
2 0 8 8 0 0 
8 5 4 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
318 . 17 
-
8 9 1 . 4 0 
-
1028. 7 5 
809 . 2 0 
904 . 2 5 
6 6 1 . 4 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
6 0 7 9 . 0 0 
5 4 1 9 . 2 5 
2 7 4 7 . 4 0 
15526 . 2 0 
1 7 6 1 3 . 3 3 
18347 . 3 3 
-
16957 . 0 0 
' 12393 . 0 0 
4 7 0 9 . 6 7 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-7*. tO. 75 
6 0 4 1 . OO 
4 6 0 0 . 6 7 
-
13900 . OO 
16950 . OO 
16677 . 0 0 
12100. 0 0 
13360. 0 0 
10986 . 0 0 
4 4 6 6 . 0 0 
LONDON 
£ 
10 21.11. 75 
49 . 0 4 3 
-
166. 0 0 5 
_ 
159. 5 0 0 
-
-
1 4 1 . 3 0 0 
DUBLIN 
£ 
23.-31.10. 75 
-
2 3 . OOO 
-
— 
184. 7 5 0 
-
-
-
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
?.-17. 13. 75 
1193 . 8 2 
9 9 0 . 5 0 
2 3 3 . 2 5 
2 7 5 9 . 8 5 
2 9 4 4 . 4 3 
1 6 1 2 3 3 
2 7 5 9 . 7 3 
-
-
7 5 1 . 2 5 
- 4 7 -

7. Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur (Forts.) 7. Divertimenti, spettacoli. Insegnamento e cultura (seguito) 
Nr. 
N. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
­­ , 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
2 . ausgewählte Karke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 · ausgewählte Harke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Kasset ten­Rekorder (S t e r eo ) 
R e g i s t r a t o r i a c a s s e t t e ( s t e r e o ) 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
marca β modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 · ausgewählte Harke und Nodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Radio­Kasse t tenrekorder 
Rad iore ­ i s i t r . i to r i a c a s s e t t e 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
marea e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Harke und Kodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 · ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
4 · ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
P l a t t e n s c i e l e r , P l a t t enwechs l e r , Spulentonbandgeräte 
G i r a d i s c h i , i ç i rad i sch i con cambiadischi au tomat ico , r e g i ­
s t r a t o r i 
P l a t t e n s c i e l e r 
G i r ad i sch i 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
a a r c a e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
¡sarca e modello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9.75 
522 . 5 0 
200 . 0 0 
6 2 8 . OO 
5 6 1 . 5 0 
342 . 3 3 
419 . 8 0 
4 9 1 . 7 3 
2 4 8 . OO 
527 . 8 7 
6 1 6 . OO 
­
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
1136. 7 5 
474 . 2 5 
1657 . 1 3 
1394. 0 0 
7 5 2 . 5 0 
1095 . 7 1 
1274. 2 5 
­
1350. 0 0 
1 7 0 1 . OO 
2 1 3 5 . 0 0 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
1 6 2 8 0 0 
5 1 5 8 3 
2 5 4 8 0 0 
2 0 9 2 0 0 
9 2 3 3 3 
164400 
1 7 6 8 0 0 
7 1 0 0 0 
■ 
2 4 1 6 0 0 
­
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
4 7 4 . SO 
2 1 0 . 8 0 
­
6 2 2 . 6 0 
4 0 3 . 0 0 
­
5 6 6 . 2 5 
2 7 8 . 9 0 
6 0 1 . 0 0 
­
­
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
8 0 4 1 . 5 0 
3 5 8 2 . 0 0 
1 1 3 9 3 . 3 3 
9 5 4 6 . 2 5 
6 7 1 3 . 0 0 
7 2 3 8 . 3 3 
9 1 9 9 . 0 0 
4 9 9 2 . 8 0 
10512 . 0 0 
1 1 2 7 8 . 3 3 
1 3 4 3 5 . OO 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­24.10. 75 
7 4 6 9 . OO 
3 5 5 4 . OO 
1 1 7 2 5 . 0 0 
8 5 3 1 . 6 7 
6 5 6 6 . OO 
7 6 0 9 . 0 0 
8 0 4 4 . 0 0 
4 6 8 5 . 0 0 
9 4 0 0 . OO 
11300 . OO 
12054 . 6 7 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
72 . 0 2 8 
36 . 2 5 6 
­
­
­
8 3 . 3 8 3 
5 6 . 7 9 6 
102. 4 2 4 
­
123. 4 7 3 
DUBLIN 
20.­31.10.75 
7 9 . OOO 
­
120 . OOO 
7 7 . 8 3 3 
­
­
­
­
­
KØBEN­HAVN 
Dkr 
Í.­17.10. 75 
1410 . 5 7 
1935 . 3 5 
1 7 7 8 . 8 2 
1234 . 3 0 
1377 . 7 6 
1515 . 5 7 
­
2 2 0 7 . 11 
2 3 6 3 . 0 0 
­ 4 8 ­

7. Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur (Forts.) 7. Divertimenti, spettacoli, insegnamento e cultura (seguito) 
Nr. 
N. 
22 
23 
2 4 . 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
3 . ausgewählte Karke ond Modell 
marca e modello s e l ez ionat i 
Plattenwechsler 
Giradischi con cambiadischi automatico 
1 . ausgewählte Marke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Snulen­Tonbandgerãte (Stereo) 
Remistratori ( s tereo) 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Fotoaboarate, Filmkameras und andere dauerhafte Güter 
Macchine fotograf iche, cineprese ed a l t r i beni durevoli 
FotoaoDarate 
Macchine fotograf iche 
Keane11en—Kotorararat e 
Placchine foto­Traf iene a c a s s e t t e 
1 . ausgewählte Karke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Fotoapparat, ausgewählte Karke und Modell 
vacchina fo tograf ica , marca e modello s e l e z i o n a t i 
Sei e.rel ref i ex.­ Apparate 
Macchile fotografiche r e f l e x 
1 . au3­e;.­ählte Marko und Modell 
eiar^a e nodello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9.75 
258 . 5 0 
193. OO 
488. OO 
837 . 9 7 
9 3 1 . 2 5 
125. 4 3 
62 . S 3 
196. 8 6 
494 . 8 3 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
5 1 8 . 3 3 
6 2 2 . OO 
1185. OO 
1914. 17 
1996. SO 
2 5 3 . 4 3 
138. 8 6 
2 4 5 . 71 
1305. 7 5 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
8 2 4 0 0 
78OO0 
1 5 2 1 6 7 
2 6 6 0 0 0 
3 6 5 0 0 0 
4 5 0 8 0 
2 3 1 0 0 
7 9 3 7 5 
18600O 
AMSTERDAM BRUXELLES 
FI Fb 
22.9.­3.10. 75 
3 1 5 . OO 
2 4 2 . 2 0 
474 . 0 0 
917 . 3 3 
1048. 2 5 
118. OO 
76. 4 7 
207 . 4 0 
719 . 5 0 
20.­31.10. 75 
4417 . OO 
3 5 2 9 . OO 
3 0 3 6 . 0 0 
14247. SO 
17876. OO 
1942. OO 
9 5 5 . OO 
3 7 3 5 . OO 
1 
9 7 6 6 . 6 7 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2». 10. 75 
4147 . OO 
3 2 8 4 . OO 
7 5 1 6 . OO 
15855 . OO 
1736. 4 0 
959 . 6 0 
3 2 8 9 . 2 0 
8 6 8 9 . 5 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
44 . 3 8 3 
_ 
­
182. 3 7 5 
20. 140 
IO. 6 3 4 
­
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
6 3 . OOO 
mm 
118. 3 7 5 
2 1 . 5 9 3 
IO. 4 1 9 
45 . 196 
­
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17. 10. 75 
ι 
­
­
2 9 9 9 . 3 8 
2 7 7 8 . 2 5 
279 . 0 3 
153. 5 5 
5 0 4 . 7 3 
­

7. Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur (Forts.) 7. Divertimenti, spettacoli, Insegnamento e cultura (seguito) 
Nr. 
N. 
31 
32 
33 
34 
35 
3¿ 
37 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
2 . ausgewählte Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Fi ln ' ­ . i ­erae 
Cir.eireee 
Sur ε r—S­Xrieras 
Cir.enrece Surer 8 
1 . ausgewählte Karke und Hodell 
marca e modelle s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Marke und Kodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Projektoren 
P r o i e t t o r i 
D ia ­P ro j ek to r , ausgewählte Marke und Hodell 
P r o i e t t o r e pe r d i a p o s i t i v e , marca e modello s e l e z i o n a t i 
Fils>­Projektor f ü r Super­8­Stummfilm, ausgewählte Marke 
und Modell 
P r o i e t t o r e Super 8 (muto) , marea e modello s e l e z i o n a t i 
Eohrriaschinen 
^­.echino r e r f o r a t r i c i 
Sweigang­Bohrmaschine, ausgewählte Marke und Modell 
Macchina p e r f o r a t r i c e con 2 v e l o c i t a , marca e modello s e l e ­
z i o n a t i 
S o n s t i r e Ar t ike l fü r Unterhal tung und Erholung 
A l t r i a r t i c o l i d i r i c r e a z i o n e 
S e h a l l r l a t t e n 
Dischi 
S c h a l l p l a t t e , 45 Umdrehungen, 17 cm, s i n g l e p l a y , a k t u e l l e 
Schlager , ausgewählte Marken 
Di íe í . i , 45 g i r i , 17 en, c ing le p l a y , canzoni popo la r i e mo— 
i s ­ e , zarche s e l e z i o n a t e 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
4 1 8 . SO 
498 . 0 0 
5 3 3 . OO 
3 9 3 . OO 
4 2 8 . OO 
139. 0 0 
¿ 
6. 0 0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
1173 . 2 0 
3 1 2 . 5 0 
1286. 2 5 
1456. 0 0 
"" 
209 . 3 8 
10. 0 4 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
1 6 1 5 0 0 
142167 
1 7 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
2 0 3 3 7 5 
2 7 5 6 0 
1100 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
410. 5 0 
3 4 2 0 0 
­
712 . 3 8 
— 
121 . 13 
5. 7 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
8 5 4 7 . 5 0 
5 3 7 6 . 6 7 
1 1 3 9 3 . 7 5 
10634 . 7 5 
6 9 6 2 . 5 0 
1683 . SO 
t 
3 0 . 2 0 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
6 7 6 5 . 0 0 
6 1 4 3 . 7 5 
10207 . 7 5 
10049 . 2 5 
7 6 3 3 . 3 3 
1732. 3 3 
77 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
8 4 . 7 5 8 
­
112. 9 7 0 
159. 3 5 0 
— 
14. 7 3 3 
0. 5 6 6 
DUBLIN 
23.­31. 10.75 
7 1 . 180 
8 8 . 3 1 0 
132. 8 0 0 
189. 1 1 5 
— 
2 1 . 1 7 5 
0. 7 2 3 
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
5.­17. 13. 75 
■ 1369. 15 
9 6 3 . 5 6 
­
1 5 1 1 . 2 3 
— 
154. 8 5 
Ι 
13. 8 0 
I 
- 50 -

7. Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur (Forts.) 7. Divertimenti, spettacoli, Insegnamento e cultura (seguito] 
Nr. 
N. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
S o h a l l o l a t t e , 33 Umdrehungen, 30 cm. S te reo 
Disc.-ii, 33 K i r i , 3û cm. s t e r e o 
1 . ausgewählte Marke ( k l a s s i s c h e Musik) 
marca s e l e z i o n a t a (musica c l a s a i c a ) 
2 . ausgewählte Karke ( k l a s s i s c h e Musik) 
marca s e l e z i o n a t a (musica c l a s s i c a ) 
3 . ausgewählte Karke (Unterhal tungsmusik) 
marca s e l e z i o n a t a (musica l egge ra ) 
4 . ausgewählte Karke (Unterhal tungsmusik) 
marca s e l e z i o n a t a (musica l egge ra ) 
Nasnet tonbander , H i -F i , 540 m, auf Spule 18 om 
N'astri magne t i c i . Hi—Fi, 540 m, su bobina da 18 OB 
1 . ausgewählte Harke 
marca s e l e z i o n a t a 
2 . ausgewählte Kirke 
marca s e l e z i o n a t a 
Kompaktkasset te , Low Koise, C 60 , u n b e s p i e l t , ausgewählte 
Marke 
Cas se t t a Low Noise , C 60, non r e g i s t r a t a , marea s e l e z i o n a t a 
S p o r t a r t i k e l 
A r t i c o l i soor t i v i 
Fus r.bal 1, schwarz-wei s s 
Pal lone da c a l c i o , bianco e nero 
1 . ausgewählte Marke und Kodeli 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Xarke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 . ausgewählte Harke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
BONN 
DM 
15.-26.9.75 
24 . 2 0 
2 3 . 0 0 
16. 7 8 
19. 13 
22 . 2 0 
2 0 . 7 5 
2. 5 0 
99 . 0 0 
-
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
40 . 0 6 
4 0 . 0 6 
2 8 . 9 9 
2 8 . 9 9 
6 8 . OO 
-
146. 5 0 
9 2 . 0 0 
8 8 . OO 
ROMA 
Ut 
17.-29.11.75 
5 8 0 0 
5 6 0 0 
5 1 0 0 
5 1 0 0 
5 5 0 0 
6 4 6 0 
ÌOOO 
2 6 9 7 3 
1 7 1 6 3 
1 6 3 9 7 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
2 1 . 5 2 
2 5 . 0 0 
18. 6 8 
19. 5 4 
19. 13 
2 1 . 4 6 
4. 0 9 
9 9 . 5 0 
-
5 9 . 9 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
405 . 8 0 
3 9 1 . 6 0 
2 8 7 . 4 0 
2 8 7 . 4 0 
4 2 3 . 7 5 
3 3 2 . OO 
5 5 . 6 0 
1522. OO 
9 9 5 . 0 0 
8 9 9 . 0 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
3 8 5 . OO 
3 4 5 . 0 0 
2 6 5 . 0 0 
2 6 5 . OO 
3 5 5 . OO 
3 4 9 . 0 0 
5 6 . OO 
1 3 0 ? . OO 
8 2 5 . 5 0 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
3 . 2 5 0 
3 . 1 9 3 
2. 7 9 0 
2. 7 9 0 
3 . 0 6 7 
3. 2 4 6 
O. 5 1 1 
19. 7 0 0 
12. 2 5 0 
1 1 . 6 1 7 
DUBLIN 
20.-31.10.75 
3 . 5 3 9 
3 . 191 
3 . 2 1 0 
3 . 2 1 4 
4. 0 7 0 
-
O. 8 8 0 
16. 3 0 0 
i l . 4 2 0 
IO. 2 0 0 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17.13. 75 
5 6 . 5 5 
56 . 5 5 
5 6 . 5 5 
5 6 . 5 5 
6 1 . 3 7 
6 1 . 51 
9. 7 7 
' 
2 5 1 . 12 
169. 7 3 
- 5 1 -

7. Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur (Forts.) 7. Divertimenti, spettacoli, Insegnamento e cultura (seguito) 
Nr. 
N. 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
5« 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Tennisbäl le , weise , kartonverpackt,ausgewShlte Marke und 
Modell 
Pal le da t enn i s , bianche, imballaggio d i cartone, marca e 
modello s e l e z i o n a t i 
Tennisschläger, unbespannt, ausgewählte Marke und Modell 
Racchetta da t e n n i s , senza corde, marca e modello s e l e ­
z ionat i 
S c i e l e und Spielzeug 
Giocattol i 
Gese l l s chaf t s sp ie l e 
Giochi di soc i e tà 
1 . ausgewählte Karke 
marca se lez ionata 
2 . ausgewählte Karke 
marca se l ez ionata 
3 . ausgewählte Marke 
xarqa se lez ionata 
Puroen 
Barbóle 
Ausgewählte Marke 
Marca se lez ionata 
Spielzeuír­Autos 
Automobili iBode l l in i ) 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Elektrische Spielzeuglokomotive, ausgewählte Karke und 
Koiel l 
Locomotiva e l e t t r i c a , modellino, marca e modello s e l e ­z ionat i 
EINHEIT 
UNITÀ 
6 Ba l l e 
6 P a l l e 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9.75 
21 . 4 5 
101. 5 0 
27 . 6 7 
16. OO 
24. OO 
9. 9 5 
17. SO 
7 . 6 5 
82 . OO 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
33. 13 
163. 0 0 
50. 31 
­
68. 8 3 
24 . 2 5 
36 . 6 7 
16. OO 
258 . 0 0 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
5 8 0 6 
2 0 0 5 0 
5 5 7 1 
­
­
4 5 8 0 
2 3 0 0 
3 0 4 5 0 
AMSTERDAM BRUXELLES 
F! Fb 
22.9.­3.10. 75 
23 . 17 
83 . 5 0 
38 . 6 5 
9. 17 
2 1 . 9 5 
e. 9 5 
­
7. 8 5 
102. OO 
20.­31.10. 75 
3 3 5 . OO 
1520. 0 0 
4 2 5 . OO 
2 2 5 . OO 
390 . OO 
148. OO 
­
1 
1650. OO 
' 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
330 . SO 
1392. 5 0 
375 . OO 
227 . SO 
365 . OO 
143. OO 
275 . OO 
125. OO 
1230. 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
1. 9 4 8 
9. 5 6 7 
2. 4 4 7 
1. 4 7 0 
2. 4 3 0 
O. 9 6 3 
2. 2 5 0 
O. 9 8 0 
­
.. . ι 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10. 75 
2 . 3 5 0 
IO. 6 6 7 
3. 6 7 0 
1. 9 5 7 
3 . 2 3 6 
­
2. 5 0 0 
O. 6 5 0 
­
KØBEN­HAVN 
Dkr 
6.­17.10.75 
: 49 . 0 2 
158. 6 3 
66 . OO 
3 1 . 8 8 
13. 8 5 
1 
39 . 9 0 
16. 7 2 
245 . 10 
­ 52 ­

7. Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur (Forts.) 7. Divertimenti, spettacoli, insegnamento e cultura (seguito) 
Nr. 
Ν. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6¿ 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Spielzeug­Baukasten, ausgewählte Marke und Modell 
Sca to l a d i c o s t r u z i o n i per bambini , marca e modello s e l e ­
z i o n a t i 
F i l s e und andere F o t o a r t i k e l 
F o l l i c e l e ed a l t r o n a t t r : a l e fo to / r raf ieo 
H o l l f i l a schwarz­weiss , 6 x 9 cm, 8 Aufnahmen, a b g e w ä h l t e 
Marke 
P e l l i c o l a f o t o g r a f i c a , bianco e ne ro , 6 x 9 cm, o pose . 
marca s e l e z i o n a t a 
Negat iv­Farbf i lm, 24 χ 36 mm, 20 Aufnahmen, ausgewählte 
Marke 
P e l l i c o l a f o t o g r a f i c a a c o l o r i , 24 χ 36 mm, 20 pose , marca 
s e l e z i o n a t a 
Farbfi lm fü r Kassetten—Fotoapparat, 28 χ 28 mm, 20 Aufnahmen 
ausgewählte Marke 
P e l l i c o l a a c o l o r i pe r macchina f o t o g r a f i c a a c a s s e t t e , 
23 χ 23 KD, 20 pose , marca s e l e z i o n a t a 
Farbfi l"! für DiP.nostt ive, 24 x 36 ma, 36 Aufnahmen. P r e i s 
e i n s e h l . r'ntwickeln und kininen 
P i l l i c e l e oer d i a p o s i t i v e a c o l o r i , 24 x 36 ¡nm, 36 pose . 
Prei.ro c o l e r e s i l o rv i lupno e l ' i n q u a d r a t u r a 
1 . ausgewählte Marke i kunsts toffperahmt) 
ca rca s e l e z i o n a t a ( i n quadro d i p l a s t i c a ) 
2 . ausgewählte Karke (ka r tonge raha t ) 
marca s e l e z i o n a t a ( i n quadro d i c a r t one ) 
Farbfilm fü r Super­8­Fi lm, 15 m, i n K a s s e t t e , e i n s o h l . 
Lntwickeln 
Γ ι ΐ τ ee r c inepresa Sviner 8 a c o l o r i , 15 m. i n o a s s e t t a . 
prezzo compreso l o svi luppo 
1. ausgewählte Karke 
marca s e l e z i o n a t a 
2 . auegewählte Karke 
marca s e l e z i o n a t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
3 1 . 8 9 
2. 4 1 
6. 12 
6. 0 8 
15. 7 3 
12. 9 7 
9. 8 2 
12. 11 
PARIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
55 . 0 0 
2. 5 4 
8. 4 7 
8. 7 1 
29 . 3 6 
-
28. 01 
28 . 9 9 
ROMA 
Ut 
17.-29.11.75 
5 9 0 0 
7 8 3 
1620 
1690 
4 9 8 0 
5 1 2 7 
3 6 4 0 
3 8 6 0 
AMSTERDAM! BRUXELLES 
FI Fb 
22.9.-3.10. 75 
30 . OO 
2. 6 5 
6. 7 3 
6. 7 8 
13 . 2 5 
20 . 4 6 
13. 6 2 
14. 13 
20.-31.10. 75 
4 6 0 . 0 0 
34 . 0 0 
3 8 . 0 0 
8 8 . 8 0 
2 5 5 . 0 0 
2 7 6 . 4 0 
190. 4 0 
192. 6 0 
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2*. 10. 75 
430 . 0 0 
30. 0 0 
84 . 2 0 
92 . 5 0 
2 5 0 . 3 3 
264 . 8 3 
1 9 1 . 3 3 
184. 0 0 
LONDON 
£ 
10.-21.11. 75 
3. 3 7 0 
0. 3 6 5 
O. 8 9 0 
O. 8 5 8 
3 . 0 5 3 
— 
2.-731 
2. 7 0 5 
DUBLIN 
£ 
20.- 31. 10. 75 
4. 3 5 0 
O. 4 2 8 
O. 3 8 4 
0. 9 6 0 
2. 9 4 1 
2. 8 6 9 
2. 3 2 6 
2. 9 0 9 
. 
KOBEN-
HAVN 
Dkr 
6.- 17. 13. 75 
5 3 . 2 0 
4. 4 6 
12. 7 6 
12. 7 6 
33 . 3 9 
3 3 . 17 
i 
i 
I 
ì 
34. 3 7 
?4 . 37 j 
_J 

7. Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur (Forts.) 7. Divertimenti, spettacoli, Insegnamento e cultura (seguito] 
Nr. 
N. 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Bluaen 
F i o r i 
Rote Baccarat­Rose 
Rose ! Baccarat c o l o r e r o s s o 
1 . S t enge l l änge : 5°­70 cm 
lunghezza de l gambo : 50­70 om 
2 . S tenge l l änge : 80­100 cm 
lunghezza del gambo : 80—100 cm 
î îe lke , r o t , S ten^e l l änge : 45—55 cm 
Garofano, co lo re r o s s o , lunghezza de l gambio : 45­55 cm 
E r s a t z t e i l e sowie Reparaturen de r Waren f ü r Un te rha l tung 
ur.d Brno l un.^s ζ wecke 
Pezei d i r icambio e r i p a r a z i o n i de<tli a r t i o o l i d i riorea— 
zione 
B a t t e r i e n : 1,5 V, bekannte Marken 
P i l a : ,1,5 V, marche conosc iu te 
Reparaturen 
Rioa raz ion i 
Rundfunk­ oder Fernsehtechniker i Betrag für e ine A r b e i t s ­
s tunde ohne Kosten fü r Hin­ und Rückweg 
Tecnico r ad io e TV : Costo p e r u n ' o r a d i lavoro, senza l e 
spese d i t r a s f e r i m e n t o 
Ver.vnü.'rinrrseinrichtun.ten und ö f f e n t l i c h e Unte rha l tung 
S s r v i e i d i d i v e r t i m e n t o , s p e t t a c o l o e c u l t u r a 
Kino un i andere ö f f e n t l i c h e Unterha l tungen ( E i n t r i t t s k a r t e ) 
Cinema e i a l t r i d i v e r t i m e n t i p u b b l i c i (Prezzo d i e n t r a t a ) 
Kino 
Cinema 
S p o r t s t a d i o n ( F u s s b a l l s p i e l ) 
S tad io ( p a r t i t a d i c a l c i o ) 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 
1 Stunde 
1 ora 
* 
1 Erwach­
sener 
1 adulto 
1 Erwach­
sene r 
1 a d u l t o 
B O N N 
DM 
15.. 26. 9. 75 
; 
1. 5 3 
2. 16 
1. 0 8 
1. 5 7 
32 . 8 5 
5. 9 7 
20. 0 0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
4 . 7 5 
6. 7 5 
2. 2 0 
2. 4 8 
4 1 . 3 1 
11. 9 0 
40. 0 0 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
7 0 8 
9 7 5 
147 
2 5 0 
3 8 7 5 
1850 
6 0 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
0. 8 3 
1. 2 7 
0. 8 0 
1. 5 0 
2 8 . 10 
5. 4 7 
5. 5 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
2 5 . 0 0 
42 . 0 0 
24 . 71 
2 1 . 7 1 
4 6 6 . 0 0 
90. 0 0 
153. 7 5 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­24.10. 75 
2 2 . 0 0 
2 9 . 6 7 
16. 8 3 
16. 2 5 
3 3 9 . 17 
50 . 0 0 
60 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
0 . 2 3 5 
0. 3 1 6 
0. 1 6 3 
0. 125 
4. 197 
0. '958 
2. 0 1 3 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
0. 3 7 5 
O. 4 1 7 
0. 2 6 6 
0. 125 
0. 8 2 9 
0. 3 0 0 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17.10.75 
4 . 5 8 
6. 00 
3. 50 
2. 0 5 
18. 2 0 
15. OC' 
­ 5 4 ­

7. Unterhaltung, Erholung, Bildung, r.ultur (Forts.) 7. Divertimenti, spettacoli, insegnamento e cultura (seguito) 
Nr. 
N. 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78' 
79 
80 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Hallenbad 
Pisc ina coperta 
Entwickeln von Filmen und Abziehen bzw. Vergrössern von 
3 i l i e m durch Fotografen, sonst ige Dienste für Unterhaltung 
ïvi lu­ .eo i i f i l a e stampa su carta forn i ta dai f o t o g r a f i . 
a l t r i divertimenti 
Sch­./are­weiss—Fila, 6 x 9 cm, 8 Aufnahmen, Entwickeln und 
je e m Bildabzug 
P e l l i c o l a fotograf ica bianco e nero, 6 x 9 cm, 8 pose . ι 
prezzo d e l l o sviluppo e di un ingrandimento per ogni bozza 
negativ—Farbfilm, 20 Aufnahmen, Entwickeln und j e e ine f a r ­
bige BilJvorgrösoerung 6 χ 10 cm 
P e l l i c o l a a c o l o r i , 20 pose : prezzo d e l l o sviluppo e d i 
un ingrandimento 3 χ 10 cm per ogni bozza 
Kassetten­íIegativ­Farbf ilm, 20 Aufnahmen, Entwickeln und 
je e ine farbige Bildvergrösserung 
P e l l i c o l a a co lor i per macchina fo tograf ica a c a s s e t t e , 20 
pone : prezzo de l l o sviluppo e di un ingrandimento per 
ogni bozza 
4 Passbilder schwarz­weiss aus Fotoautomat, Seibetbedienung 
4 foto per passaporto da un apparecchio automatico, bianco 
e nero, s e l f ­ s e r v i c e 
Rundfunk— und Fernsehgebuhren, be i Schwarz—Weiss—Fernseher 
Canone per l a radio e l a t e l e v i s i o n e in bianco e nero 
Hundfunk— und FernsehgebUhren, bei Farbfernseher 
Canone per l a radio e l a t e l e v i s i o n e a c o l o r i 
Bücher. Zeitunren, Ze i t schr i f t en . Karten; Unterricht 
Libri , cuot idiani e per iod ic i ; in segamento 
Kriminalroman, 150­200 Sei ten 
Hoaanzo p o l i z i e s c o , 15C­20O pagine 
Taschenwörterbuch, paperback, zweisprachig, Doppelband, 
ausgewählte Harke 
Dizionario t a s c a b i l e , paperback, volume in due p a r t i , marca 
se lez ionata . 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 Erwach­
sener 
1 adulto 
1 
1 
1 
4 
1 Jahr 
1 anno 
1 Jahr 
1 anno 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26. 9. 75 
2. OO 
4. IO 
18. 12 
15. 3 6 
2. OO 
126. OO 
126. OO 
3. 4 4 
7. OO 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
5. 7 5 
14. 0 3 
49 . 2 7 
44 . 9 0 
2. OO 
140 OO 
210. OO 
4. 8 8 
9. 15 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
100O 
1298 
5 1 5 5 
4 9 6 4 
3 0 0 
1 8 8 9 0 
7 5 5 
­
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
2. OO 
5. 5 4 
24. 4 7 
• 
24. 13 
2. 7 5 
108. OO 
108. OO 
4. 2 8 
7. IO 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
30 . OO 
87. 4 0 
3 0 3 . 6 0 
3 0 3 . 6 0 
35 . OO 
. 
1680. OO 
2505 . OO 
47. 6 9 
82 . 3 3 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­24.10. 75 
20. OO 
66. 8 0 
285 . OO 
244 . OO 
30 . OO 
— 
50. SO 
89 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
O. 133 
1. 0 7 7 
3. 3 5 6 
3 . 3 5 6 
0. 2 0 0 
8. OOO 
18. OOO 
0. 4 4 7 
­
DUBLIN 
£ 
20.­ 31. 10. 75 
0. 140 
0. 9 6 3 
3 . 3 1 4 
3. 3 2 9 
O. 2 0 0 
12. OOO 
2 0 . OOO 
0. 4 2 7 
O. 9 6 0 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17.10. 75 
4. 5 0 
16. 3 5 
42. 3 0 
37 . 5 5 
6. OO 
3 9 8 OO 
664 . OO 
13. 4 8 
16. 15 
j 
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7. Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur (Forts.) 7. Divertimenti, spettacoli, insegnamento e cultura (seguito) 
Nr. 
N. 
81 
82 
83 
Sd 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
?1 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
1 . Universalwörterbuch, ausgewählte Karke 
d iz ionar io universa le , marca se lez ionata 
2 . Universalwörterbuch, ausgewählte Karke 
diz ionario universale , marca se l ez ionata 
3 . Universawörterbuch, ausgewählte Karke 
diz ionario universale , marca se lez ionata 
4 · Universalwörterbuch, ausgewählte Karke 
diz ionario universa le , marca se lez ionata 
I l l u s t r i e r t e s Wörterbuch, ausgewählte Karke 
Dizionario i l l u s t r a t o , marca se lez ionata 
Reiseführer, ausgewählte Karke 
Guida t u r i s t i c a , marca se lez ionata 
Oertl iche Tageszeitung (Durchschnitt) 
Quotidiano l o c a l e (media) 
I l l u s t r i e r t e Ze i t schr i f ten (10 verschiedene I l l u s t r i e r t e ) 
Periodic i i l l u s t r a t i (10 pubblicazioni d i f f e r e n t i ) 
Unterhal tungsze i tschri f t , ausgewählte Karke 
Periodieo, marca se lez ionata 
Postkarte, farbig , Fotodruck mit Landsohafts— oder Stadt ­
ansicht 
Cartolina i l l u s t r a t a a c o l o r i , fo to t ipograf ica di un pae­
saggio o di una veduta d i c i t t à 
Unterricht 
Inse,maaento 
Teilnahme an einea Fremdspraohenkurs, Gemeinschaftskurs 
Frequenza ad un corso di l ingua, corso c o l l e t t i v e 
EINHEIT 
10 
60 Minuten 
60 minuti 
B O N N 
DM 
15.­25.9. 75 
5. 8 0 
­
­
­
51 . 0 0 
22. 0 0 
0 6 0 
16. 4 0 
2. 5 0 
0. 3 0 
6. 2 3 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
­
8. 6 6 
9. 8 3 
­
63 . 0 8 
22. 0 0 
1. 2 6 
34 . 10 
6. OO 
0. 6 8 
19. 7 4 
ROMA 
Ut 
17.­29. 11. 75 
1000 
­
1500 
­
13600 
3 3 6 7 
150 
3 3 5 0 
7 0 0 
4 4 
1521 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
8. 13 
­
­
4. 6 0 
48. OO 
15. 5 0 
O. 5 0 
12. 0 0 
3 . OO 
0. 3 0 
IO. 9 8 
BRUXELLES 
Fb 
20.­ 31. 10. 75 
89. 0 0 
88. 0 0 
­
­
634 . 8 3 
2 4 3 . OO 
IO. 0 0 
216. OO 
40. 0 0 
5. OO 
99. 0 0 
1 
LUXEM­
BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
101. 0 0 
32 . 0 0 
— 
— 
676 . 20 
240 . OO 
6. 0 0 
273 . OO 
40 . 0 0 
4. 5 7 
66 . 6 7 
LONDON 
£ 
10.­21. 11. 75 
0. 6 0 0 
— 
O. 7 5 0 
0. 5 0 0 
8 3 1 5 
2. 2 0 0 
* 
* 
O. 4 0 0 
O. 0 4 6 
— 
DUBLIN 
£ 
23.­31.13.75 
0. 5 1 5 
i 
0. 6 9 4 
O. 5 7 9 
7. 7 4 0 
2. 3 5 0 
0. 0 7 3 
1. 154 
O. 3 7 5 
O. 0 4 6 
0. 5 8 2 
KOSEN­HAVN 
Dkr 
5.­17. 13. 75 
IT' 3 0 
10. 21 
8. 5 5 
117 3 3 
47. 2 6 
2 OO 
"35 10 
Ζ. 7 0 
0. 7 3 
39 . 7 5 I 
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8. Sonstige Waren und Dienstleistungen 8. Altri beni e servizi 
Nr. 
N. 
1 · 
2 · 
3 
4 
5 
6 · 
7 · 
Ô · 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Haar— und Köroerpfle/te 
Cura ed e f f e t t i p e r s o n a l i 
Her ren f r i s eu r 
Barb ie re 
Haarschn i t t ( K e s s e r s c h n i t t ) , e i n s c h l . Shampoo 
Tagl io con r a s o i o , compreso l o shampoo 
Dacenf r i seur 
Par rucch ie re pe r donna 
Hasserwel le , e i n s c h l . Shampoo und Kaarspray 
Kessa i n p i ega , compresi shampoo e l a o c a 
A r t i k e l de r Körperpflege 
A r t i c o l i per l e cure p e r s o n a l i 
E l e k t r i s c h e Ras i e r appa ra t e 
Haeoi e l e t t r i c i 
1 . ausgewählte Karke und Kodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Hodell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
3 · ausgewähl te Marke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
R a s i e r a p p a r a t , ausgewählte Karke 
Rasoio, marca s e l e z i o n a t a 
Ras i e rk l ingen , 5 Stück im Spender, 'ausgewählte Marke 
Lame d i r a s o i o : 5 l ame t t e in d i s t r i b u t o r e , marca s e l e z i o ­
n a t a 
Zahnbürs te , bekannte Karken 
Spazzol ino da d e n t i , marche conosc iu te 
1 · 
• · 
EINHEIT 
UNITÀ 
B O N N 
DM 
15.­25.9.75 
1 χ 
1 ι 
1 
1 
1 
1 
5 Klingen 
5 Lamette 
1 
1 2 6 0 
11 . 8 0 
97 . 4 6 
9 3 . OO 
8 3 . 5 3 
6. 9 5 
2. 8 3 
2. 6 2 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
19. 6 0 
2 0 . 9 6 
2 4 6 . 6 7 
222 . 0 0 
187. 6 7 
10. 13 
3 . 9 4 
5. 6 9 . 
ROMA AMSTERDAM 
Lit FI 
17.­29.11. 75 
2 7 0 0 
1860 
2 5 0 4 0 
2 2 8 2 0 
2 2 3 4 0 
1 4 7 5 
5 7 3 
6 4 0 
1 
22.9.­3.10. 75 
14. 5 0 
12. 5 5 
106. 2 8 
79 . 16 
8 3 . 2 9 
6. 2 1 
2. 7 4 ' 
Z. 7 7 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
192. 0 0 
165 . OO 
1786 . 2 0 
1542. 6 0 
1249 . 0 0 
6 9 . 8 9 
3 3 . 8 1 
3 4 . 6 6 
LUXEM­BOURG 
Fix 
13.­24.10. 75 
194. 8 3 
157. 5 0 
1500. 0 0 
1328 . 0 0 
1432. 0 0 
8 0 . 71 
3 4 . 3 7 
3 3 . 3 3 
LONDON 
£ 
10.­21.11.75 
2. 130 
1. 8 3 8 
14. 0 5 0 
13. 1 5 3 
13 . 0 3 3 
O. 3 9 0 
0. 2 3 1 
O. 2 5 7 
DUBLIN 
20.­31.10. 75 
1. 6 3 1 
1. 2 2 0 
17. 169 
12. 3 5 6 
1 1 . 6 6 7 
0. 4 3 5 
0. 2 9 7 
O. 3 3 5 
KOBEN­HAVN 
Dkr 
6.­17.10.75 
39 . 4 6 
3 0 . 0 2 
3 2 2 . 5 3 
­
3 0 3 . 5 ! 
IO. 3 7 
6. 2 3 
5. 8 4 
­ -3Ì ­

8. Sonstige Waren und Dienstleistungen (Forts.) 8. Altri beni e servizi (seguito) 
Nr. 
Ν. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Far fümer ie— und T o i l e t t e n a r t i k e l 
P r o d o t t i d i t o i l e t t e e p r o f u m i 
T o i l e t t e n s e i f e 
S a c e n i d a t o i l e t t e 
1 . a u s g e w ä h l t e K a r k e 
m a r c a s e l e z i o n a t a 
2 . a u s g e w ä h l t e K a r k e 
m a r c a s e l e z i o n a t a 
3 . a u s g e w ä h l t e Karke 
m a r c a s e l e z i o n a t a 
4 . a u s g e w ä h l t e Marke 
m a r c a s e l e z i o n a t a 
5 . a u s g e w ä h l t e K a r k e 
m a r c a s e l e z i o n a t a 
Z a h n n a s t a 
1 . an F g e w ä h l t e Marke 
~ a r c a s e l e z i o n a t a 
2 . a u s g e w ä h l t e K a r k e 
m a r c a s e l e z i o n a t a 
3 . a u s g e w ä h l t e K a r k e 
m a r c a s e l e z i o n a t a 
4 . a u s g e w ä h l t e Marke 
c a r c a s e l e z i o n a t a 
5 . a u s g e w ä h l t e K a r k e 
m a r c a s e l e z i o n a t a 
Par füm, a u s g e w ä h l t e K a r k e 
Pro fumo, m a r c a s e l e z i o n a t a 
K ö l n i s c h W a s s e r , a u s g e w ä h l t e Marke 
Aequa . d i C o l o n i a , m a r c a s e l e z i o n a t a 
H a u t c r e m e , a u s g e w ä h l t e Marke 
Crema, m a r c a s e l e z i o n a t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
140 g 
140 g 
140 g 
140 g 
140 g 
80 g 
80 g 
80 g 
80 g 
80 g ; 
14 c e o a . 
100 oo 
150 ml 
B O N N 
DM 
15.­26.9 . 75 
1. 1 5 
1. 2 4 
1. 3 1 
­
1. 3 9 
2 . 0 0 
1. 9 8 
­
1. 4 7 
2 . 0 4 
6 0 . 0 0 
1 0 . 4 7 
2. 5 3 
P A R I S 
Ffr 
10.­21.11. 75 
1. 2 8 
1. 9 3 
1. 9 0 
1. 3 9 
1. 6 5 
2 . 4 1 
2 . 4 7 
­
2 . 8 3 
3 . 2 1 
1 0 0 . 0 0 
2 4 . 0 0 
6 . 4 7 
R O M A 
U t 
17.­29.11.75 
2 0 7 
2 1 7 
2 1 5 
2 2 5 
1 9 9 
4 3 7 
4 6 7 
4 7 5 
5 1 9 
5 6 8 
1 4 4 0 0 
3 5 2 0 
7 1 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
1. 1 5 
l . 4 3 
1. 1 1 
1. 0 4 
1. 2 6 
1. 6 3 
1. 8 1 
1. 6 1 
■1 . 8 6 
1. 7 7 
5 7 . 0 0 
1 1 . 3 0 
2 . 6 2 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
1 2 4 2 
1 8 . 7 6 
1 6 . 1 5 
1 2 . 7 4 
1 5 . 0 3 
1 9 . 9 5 
2 4 . 4 0 
2 5 . 7 0 
2 5 . 4 0 
3 1 . 5 7 
8 2 4 . OO 
1 4 5 . 0 0 
3 7 . 6 0 
L U X E M ­
B O U R G 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
1 4 . 1 0 
1 6 . 2 1 
1 4 . 9 0 
1 3 . 4 1 
1 4 . 7 7 
2 0 . 8 2 
2 5 . 9 3 
2 9 . 1 3 
2 5 . 5 8 
2 3 . 9 2 
6 8 O . OO 
1 7 7 . OO 
2 7 . 7 0 
L O N D O N 
£ 
10 . ­21 .11 . 75 
0 . 1 6 4 
­
0. 1 6 0 
­
0 . 1 5 4 
O. 2 2 3 
0 . 2 0 1 
0 . 2 2 3 
O. 2 4 0 
0 . 2 0 6 
9 . 6 0 0 
I . 7 3 7 
0 . 5 9 9 
D U B L I N 
£ 
20.­31.10.75 
0 . 1 5 1 
­
0 . 1 4 8 
­
0 . 1 5 2 
O. 1 5 5 
0 . 1 6 7 
O. 1 6 3 
O. 1 6 3 
O. 2 2 0 
9 . 2 5 0 
1. 2 5 3 
0 . 4 9 3 
K Ø B E N ­
H A V N 
Dkr 
5 . ­17 .13 . 75 
3 . 2 2 
3 . 4 7 
3 . 4 1 
3 . 0 9 
­
4 . 2 7 
4 . 6 9 
4 . 0 3 
4 . 5 7 
I S O . 5 0 
3 9 . 9 0 
I T 5 3 I 
:·8 ­

8. Sonstige Waren und Dienstleistungen (Forts.) 8. Altri beni e servizi (seguito) 
Nr. 
N. 
22 
23 · 
24 * 
25 * 
26 » 
27 
23 
29 
30 
31 * 
32 
33 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Schönhei tscreme, ausgewählte Marke 
Crema d i b e l l e z z a , marca s e l e z i o n a t a 
Hasierwasser (Af te r Shave) 
Lozioni dooo barba 
1 . ausgewählte Karke 
marca s e l e z i o n a t a 
2 . ausgewählte Marke 
marca s e l e z i o n a t a 
3 . ausgewählte Karke 
marca s e l e z i o n a t a 
Kasierschaum, ausgewählte Marke 
Schiuma da ba rba , marca s e l e z i o n a t a 
L i p p e n s t i f t , ausgewählte Marke 
Rosse t to pe r l a b b r a , marca s e l e z i o n a t a 
Nagel lack, ausgewählte Marke 
Smalto pe r unghie , marca s e l e z i o n a t a ­
Papier t l icher (Al lzwecktücher) , we i s s , ausgewählte Marke 
F a z z o l e t t i d i c a r t a , b i a n c h i , marca s e l e z i o n a t a 
Tampons, ausgewählte Marke 
Assorbent i i g e n i c i , marca s e l e z i o n a t a 
P ince , Uhren; Uhrmacherarbeiten 
A n e l l i , orolo»:i . s v e g l i e ; l a v o r i d i o r o l o g e r i a 
Ehering aus Gold, 18 Karat 
Fede i n o ro , 18 c a r a t i 
Herrenarabanduhr 
Orologio da polso per uomo 
1 . ausgewählte Marke und Modell 
. marca e modello s e l e z i o n a t i 
2 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
EINHEIT 
UNITÀ 
75 oe 
100 a l 
100 s a 
100 mi 
200 g c a . 
1 
1/2 f l . o z . 
100 
10 
4 β 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9. 75 
26 . 0 0 
13. 5 4 
­
IO. 2 5 
4. 19 
9. 0 0 
8. 0 0 
1. 6 0 
2. 4 2 
99 . 6 0 
3 2 5 . 0 0 
64 . OO 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
7 2 5 4 
16. IO 
22 . 0 8 
22 . OO 
6. 4 0 
14. 0 0 
12. 3 0 
2. 6 9 
2. 6 4 
3 1 9 . 2 5 
­
135. OO 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
1 0 5 6 0 
3 0 8 0 
3 2 3 3 
2 9 0 0 
­
2 3 5 0 
2 1 6 4 
4 9 8 
4 3 6 
1 6 1 2 0 
­
1 4 0 0 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­1.10. 75 
3 7 . 5 0 
­
­
9. 9 5 
5. OO 
8. 9 5 
7. 5 0 
1. 6 4 
1. 7 5 
167. 3 3 
3 6 0 . 0 0 
97 . OO 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10.75 
S60 . OO 
1 5 1 . OO 
195 . 2 5 
122. 5 0 
5 9 . 2 9 
130. OO 
9 0 . 0 0 
27 . 4 0 
2 8 . 4 0 
. 1 6 5 3 . OO 
t 
4 7 4 3 . OO 
1350 . 0 0 
LUXEM­BOURG 
Fix 
13.­2*. 10. 75 
5 0 3 . 3 3 
152. 2 0 
184. 17 
114. 3 3 
6 8 . OO 
119. 17 
82 . SO 
2 3 . 1 3 
27 . 2 5 
1653 . 13 
4 1 5 0 . OO 
1259 . 0 0 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
2. 5 0 0 
O. 9 3 0 
O. 9 9 0 
1. 9 7 5 
O. 2 9 2 
0. 9 0 0 
O. 8 0 0 
0. 177 
0. 191 
2 7 . 7 5 0 
6 1 . SOO 
­
DUBLIN 
£ 
23.­31.10. 75 
2. 2 9 6 
"" 
1. 1 5 0 
1. 2 6 5 
O. 3 6 5 
0. 7 4 6 
O. 6 4 0 
O. 2 0 0 
0. 1 9 8 
29 . SOO 
66 . 7 5 0 
­
KØBEN­
HAVN 
Dkr 
5.­17.13. 75 
6 1 . 7 5 
' 
3 6 . IO 
24 . 7 0 
6. 7 2 
2 5 18 
2 5 . 4 2 
4. 13 
4. 3 1 
4CÎ . 2 5 
5 2 5 . 3 5 
­
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8. Sonstige Waren und Dienstleistungen (Forts.) 8. Altri beni e servizi (seguito) 
Nr. 
N. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 * 
4 2 * 
4 3 » 
t 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Kecker 
Sveg l ie 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
1 . ausgewählte Karke und Modell 
marca e modello s e l e z i o n a t i 
Dig i ta lwecker , ausgewählte Karke und Modell 
Sveg l i a d i g i t a l e , marca e modello s e l e z i o n a t i 
Uhrmacherarbeit < Reinigen e i n e r Herrenarmbanduhr 
Orologia io : p u l i z i a d i un o r o l o g i a da po lso pe r uomo 
Sor.cti/re pe r sön l i che Gebrauchsar t ike l 
A l t r i a r t i c o l i p e r s o n a l i 
Taschen­Feuerzeug, zum Nachfüllen, ausgewählte Marke 
Accendino r i c a r i c a b i l e , marca s e l e z i o n a t a 
Taschen—Feuerroug, ausgewählte Marke 
Accendino, marca s e l e z i o n a t a 
Heise­Keffer , 69 x 22 χ 50 cm, ausgewählte Marke 
Va l ig i a da v i agg io , dimensioni : 69 χ 22 χ 50 c a , marca 
s e l e z i o n a t a 
Schreib— und Zeichenaiater ia l 
Mate r i a l e di c a r t o l e r i a e disegno 
Luftpostu=3chläge 
Buste per l e t t e r e " v i a ae rea" 
Z e i c h e n s t i f t , 4B, ausgewählte Marke 
K a t i t a da d isegno, 4B, marca s e l e z i o n a t a 
Kugelschre iber , ausgewählte Marke 
Penna a s f e r a , marca s e l e z i o n a t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
1 χ 
1 
1 
1 
25 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­25.9. 75 
3 3 . OO 
-
­
46. 8 8 
32 . SO 
2. 9 0 
225 . 0 0 
1. 2 8 
0. 9 8 
0. 5 0 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11.75 
­
49. OO 
­
138. OO 
69 . OO 
5. OO 
299 . 5 0 
2. 5 3 
1. 5 2 
O. 6 2 
ROMA 
Ut 
17.­29.11.75 
­
6 7 5 0 
2 2 0 2 5 
1 1 6 0 0 
1 3 0 0 0 
1500 
4 5 0 0 0 
2 7 5 
2 4 7 
ÌOO 
AMSTERDAM 
H 
22.9.­3.10. 75 
­
­
79 . 9 5 
5 3 . OO 
­
2. 9 5 
179 . 0 0 
1. 8 7 
0. 8 5 
0. 4 5 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
6 5 0 . 0 0 
3 9 5 . OO 
1332. 5 0 
5 9 0 . 0 0 
6 9 5 . OO 
39 . 5 0 
2 3 4 5 . 0 0 
2 3 . 8 1 
1 1 . 6 7 
\ 5 . 8 6 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
475. OO 
3 0 0 . OO 
1276. 0 0 
5 1 3 . 7 5 
6 5 5 . OO 
36 . 6 0 
2 3 4 5 . OO 
20 . SO 
14. 0 0 
5. 2 8 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
­
3. 7 3 3 
­
7. 8 5 0 
6. 5 0 0 
­
2 3 . 167 
0. 2 2 8 
0. 0 7 3 
0. 0 5 7 
DUBLIN 
£ 
20.­31.10.75 
7. 5 0 0 
4. 3 6 0 
­
7. 6 3 6 
3 . 6 6 0 
O. 5 5 0 
2 3 . 9 5 0 
O. 2 7 6 
0. 0 5 3 
O. 0 6 0 
KØBEN­HAVN 
Dkr 
5.­17. 13. 75 
9 9 4 3 
52 . 2 5 
­
167. 5 2 
9 5 . 3 8 
­
5 5 3 . 8 8 
4. 4 1 
2. 3 1 
1. 13 
1 
j 
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& Sonstige Waren und Dienstleistungen (Forts.) 8. Altri beni e servizi (seguito) 
Nr. 
N. 
44 · 
45 · 
46 » 
47 * 
48 * 
49 · 
50 ·. 
51 * 
52 * 
53 · 
54 * 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Ausgaben i n Res t au ran t s und Schankwir tschaf ten 
Soese ne i r i s t o r a n t i e n e i caffé 
Res taurant t Mi t tagessen "à l a c a r t e " , ausgewähltes 
Ger icht 
R i s t o r a n t e : pranzo "à l a c a r t e " , p i a t t o s p e c i f i c a t o 
G r i l l - B a r : Steak mit Bei lagen 
G r i l l - B a r : b i s t e c c a con contorno 
C a f e t e r i a e ines Hote l s de r i n t e r n a t i o n a l e n Klasse t 
En t r ecô te mit Beilagen 
C a f f e t t e r i a in un h o t e l d i c l a s s e i n t e r n a z i o n a l e 1 o o s t a t a 
con contorno 
Schankwirtschaften und Cafés 
Caffé 
-Bedienung am Tisch t 
Se rv i c io a l t avo lo ! 
1 . Hel les F l a schenb ie r 
b o t t i g l i a d i b i r r a c h i a r a 
2 . Gita Cognac 
b i c c h i e r e d i cognac 
3 . Fiasche Cola 
b o t t i g l i a d i co l a 
4 · Tasse Kaffee 
t a z z a d i caf fé 
5 . Tasse oder Olas Tee 
b i c c h i e r e 0 t a z z a d i t è 
-Bed ienungen der Theke : 
— S e r v i n o a l banco : 
1 . He l les Bie r von Fass 
b i r r a c h i a r a a l l a sp ina 
2 . Tasse Kaffee 
t a z z a d i caf fé 
3 . Clas '.-räisky 
b i c c h i e r e d i whisky 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 
1 
1 
0,30 1 
2 o l 
0 ,20 1 
1 
1 
0 ,25 1 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.-26.9. 75 
11. 9 5 
4. 9 0 
17. 5 0 
1. 4 3 
2. 2 8 
1. 14 
1. 1 3 
1. 1 3 
1. 11 
1. 13 
5. 76 
PAUIS 
Ffr 
10.-21.11. 75 
20 . 14 
IO. 3 0 
27 . 77 
4. 9 7 
4. 2 2 
3 . 0 5 
2. 2 1 
3 . 8 1 
1. 9 4 
0. 8 8 
8. 6 0 
ROMA 
Lit 
17.-29.11.75 
3 1 0 6 
1400 
3 8 0 0 
4 2 0 
8 2 0 
4 2 0 
2 2 2 
3 1 0 
3O0 
120 
6 3 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.-3.10. 75 
13 . 0 8 
5. 15 
14. 5 0 
• 
1. 4 2 
3 . 3 5 
1. 3 0 
1. 14 
1. 10 
• 
1. 6 1 
1. 0 9 
3. 11 
BRUXELLES 
Fb 
20.-31.10. 75 
2 0 3 . 3 0 
9 5 . 0 0 
2 1 7 . 5 0 
17. 9 4 
-
17. OO 
2 3 . 17 
2 3 . 10 
17. 3 0 
20 . 5 0 
-
LUXEM-
BOURG 
Fix 
13.-2». 10. 75 
1 6 1 . 7 1 
70. 0 0 
-
15. 4 5 
3 0 . 0 0 
IO. 6 3 
15. OO 
13. 3 3 
IO. 5 0 
14. 3 8 
5 1 . 2 5 
LONDON 
£ 
10.-21. 11. 75 
2. 2 8 0 
0. 5 8 3 
3. OOO 
-
O. 3 2 0 
0. 155 
0. 124 
0. 1 0 3 
0. 141 
0. 125 
0. 2 6 5 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
1. 6 0 0 
-
-
O. 2 5 3 
O. 2 7 7 
0. 152 
O. 152 
O. 136 
0. 171 
O. 120 
0. 3 3 6 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
6.-17. 10. 75 
3 5 . 3 3 
-
4 5 . 6O 
5. 2 9 
7 5 9 
2. 3 8 
3. 6 5 
3 . 7 5 · 
1 
5. 6 3 
3 . 7 3 
: 3. - 1 i J 
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8. Sonstige Waren und Dienstleistungen (Forts.) 8. Altri beni e servizi (seguito) 
Nr. 
N. 
5 5 · 
ι 
5 6 · 
* 
57 
5S 
59 
SO 
¿1 
ARTIKEL 
ARTICOLO 
Ausgaben in Hote ls 
Spese d ' a l b e r g o 
Ro te l s 
Alberghi 
1 . Doppelzimmer i n Hotel B i t t l e r e r Ka t ego r i e , a l t Bad und 
MC, e i s c h l . k o n t i n e n t a l e s Frühstück 
Camera doppia i n un a lbergo d i media c a t e g o r i a , con 
bagno e t o i l e t t e , compresa l a prima oolaz ione c o n t i ­
n e n t a l e 
2 . Doppelzimmer i n grossem in t e rna t i ona l em Hote l , Bi t Bad 
und HC, ohne Frühstück 
Camera doppia con bagno e t o i l e t t e i n un grande h o t e l 
i n t e m a z i o n a l e , senza prima co laz ione 
Son .­ti.­e Beherberfrungsstät ten 
A l t r i s e r v i z i d i a l l o d i o 
Aufenthal t auf Campingplatz, 1 Woche, für 4 Personen 
Soggiorno i n un t e r r e n o da campeggio < 1 se t t imana p e r 4 
persone 
G e s e l l s c h a f t s r e i s e nach Korfu, o r g a n i s i e r t durch a u s g e ­
wähl te Reieeimternennen, 2 Wochen Aufen tha l t , f ü r 4 Per ­
sonen, ohne Transpor tkos ten 
Viaggio d i vacanze o rgan izza to da un ' o rgan i s zaz ione sele— 
­ i o n a t a : soggiorno d i 2 se t t imane a C o r f u ' , pe r 4 p e r s o ­
n e , eenza l e spese d i v iaggio 
F i n a n z d i e n c t l e i s t u n e e n 
S e r v i z i f i n a n z i a r i 
Kosten f ü r Postanweisung 
Spesa pe r mandato p o s t a l e 
• 
Sons t ige D i e n s t l e i s t u n g e n 
A l t r i s e r v i z i 
Kosten f ü r 1 Fotokopie 
Spesa p e r 1 f o t o c o p i a 
Kosten f ü r d i e Aus te i lung e i n e r Geburtsurkunde 
Spesa per r i l a s c i o d i un c e r t i f i c a t o d i n a s c i t a 
EINHEIT 
UNITÀ 
1 Nacht 
f ü r 2 Pe re . 
1 n o t t e pez 
2 persone 
1 Nacht 
f ü r 2 P e r s . 
1 n o t t e per 
2 persone 
1 Woche 
1 set t imana 
2 Wochen 
2 se t t imane 
t 
1 
1 
B O N N 
DM 
15.­26.9.75 
7 1 . 4 0 
ISO. OO 
69 . 6 5 
746 . OO 
3 . OO 
0. 5 0 
3 . OO 
PARIS 
Ffr 
10.­21.11. 75 
115 . 6 0 
2 9 8 . 2 4 
133 . OO 
1270 . 0 0 
3 . OO 
1. 12 
~ 
ROMA 
Lit 
17.­29.11.75 
1 6 0 1 8 
4 2 3 0 0 
1 4 0 0 0 
1 9 0 0 0 0 
3 5 0 
SO 
4 0 
AMSTERDAM 
FI 
22.9.­3.10. 75 
7 9 . 5 0 
160. 0 0 
• 
6 8 . 2 5 
7 4 0 . 0 0 
2. 10 
0. 4 7 
2. 5 0 
BRUXELLES 
Fb 
20.­31.10. 75 
9 6 8 . 6 0 
2 1 6 0 . OO 
1022 . OO 
11050 . OO 
15. OO 
6. 4 0 
135 . 0 0 
LUXEM­BOURG Fix 
13.­2*. 10. 75 
8 7 5 . OO 
­
5 5 3 . OO 
10900 . OO 
10. OO 
IO. 7 5 
40 . OO 
LONDON 
£ 
10.­21.11. 75 
13 . 135 
3 1 . 7 9 0 
15. 8 8 0 
137. OOO 
0. 0 9 0 
0 . Ό 5 8 
2. 2 5 0 
DUBLIN 
£ 
20.-31.10. 75 
1 1 . 4 7 8 
7. 5 2 5 
140 . OOO 
O. OSO 
O. 0 7 2 
O. 3 0 0 
KØBEN-
HAVN 
Dkr 
5.-17.13.75 
164. OO 
3 2 3 . OO 
175 OO 
_ 
2. OO 
1. 8 0 
~ 
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